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n R L T I E M P O (S. Meteorológico N . ) . — P r o b a b l » hJL*t» 1m
de la tarde d« hoy. Cantabria y O a l l d a : Ayuao»-
ros tormentosos. Resto de E s p a ñ a , cielo con nube*, t iem-
po Inseguro. Temperatura: m á x i m a de ayer, 38 en M4-
J j i a ; mín ima , 2 en L-eón, Falencia, A r l l a y Teruel. X t t 
Madr id : m á x i m a , 18; m í n i m a . 7. (Véaee en quinta plana 
el Bole t ín Meteo«>16grloo.) 
R R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
Vf A . D R I D »»#»»w<i»»iwf«naife'er»i*»mam* 
P R O V I N G I A f l 
P A G O A D E L A N T A D O 
1,60 peMitM a l 
9,00 ptajL t r l m a a t z t 
F B A X Q U E O O O N O E R T A D O 
M - ^ D R E D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7.068 Jootm ¡M de m a y o de 198t C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 486.—Red. y A d m ó i u , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91098, 91094, 91095 y 91096 
H o y c e l e b r a l a I g l e s i a l a e s p a ñ o l í s i m a f i e s t a d e l C o r p u s 
U n a f i e s t a h i s t ó r i c a y n a c i o n a l 
Escuchamos h o y en t o d a E s p a ñ a u n a v i b r a c i ó n ' h o n d a de e m o c i ó n re l lg loea 
y de fe. L a I g l e s i a un ive r sa l celebra l a fiesta del "Corpus C h r i s t i " y el pueblo 
e s p a ñ o l asiste a ella con l a d e v o c i ó n , p ro funda que le i n s p i r a l a so l idar idad con 
su augusto pasado. Siete s iglos de h i s t o r i a , desde la i n s t i t u c i ó n c a n ó n i c a - de l a 
fes t ividad, l a h a n hecho esplendorosa y ú n i c a en todo el orbe. Todas las nacio-
nes y todos los pueblos t i enen en sus t rad ic iones m á s puras a lgo que e s t á 
í n t i m a m e n t e l i gado a l a fiesta secular y magn i f i ca . Pero sobre todos, E s p a ñ a . 
Sin l a e v o c a c i ó n , s i n el recuerdo del "Corpus" , quedada inexpl icado el caudal 
m á s r i co y es t imable de nues t ra h i s t o r i a y de nues t ro a r t e . E s p a ñ a hizo t a n 
suya l a fiesta, l a i n c o r p o r ó t a n de f in i t i vamen te a su e s p í r i t u c r i s t i ano , que l a 
ha dotado de perenne i n m o r t a l i d a d . E l "Corpus" ha sido y es la fiesta re l ig iosa 
m á s d e m o c r á t i c a de todas. Y t a m b i é n l a que acaso expresa de modo m á s l l a m a -
t i v o y s i ngu l a r l a fo r ta leza del lazo c o m ú n re l ig ioso en que se c i f r a p r i n c i p a l -
mente l a u n i d a d e s p a ñ o l a . 
Es fuerza h o y a v i v a r el entus iasmo presente con l a dulce e v o c a c i ó n pasada. 
Y no m i r a n d o con pena l a l e j a n í a . ¡ E s t a n g rande el porveni r ! . . . Hace ahora 
ap rox imadamen te seiscientos trece a ñ o s que se celebraba e n - E s p a ñ a l a p r i m e r a 
p r o c e s i ó n del "Corpus" . L a fiesta n a c i ó en Barce lona . L a c iudad se p o s t r ó ante 
J e s ú s Sacramentado y con ella m á s t a rde t oda C a t a l u ñ a . ¡ E m o c i o n a n t e e l re-
cuerdo de aquellos a ñ o s en que A l f o n s o V de A r a g ó n r e c o r r í a las calles de l a 
Ciudad Condal l levando t ina de las va ras del p a l i o ! ¡ E v o c a d o r , no menos, el 
e s p e c t á c u l o de u n siglo d e s p u é s , cuando rea l izada y a la un idad nac iona l , era el 
p rop io E m p e r a d o r Carlos V el que i m i t a b a en Barce lona el e jemplo del R e y 
M a g n á n i m o ! Porque ese m i s m o sen t imien to re l ig ioso era y a a l m a c o m ú n de t o -
da l a n a c i ó n y p o d í a Fe l ipe n as i s t i r a l "Corpus" m a d r i l e ñ o y presenciar el r e -
goci jo popular con que l a fiesta h a b í a pene t rado en todos los r incones del p a í s . 
D e entonces a c á "e l C o r p u s " se evoca en todas las manifes taciones del a r t e 
e s p a ñ o l . De "Corpus" hab la l a I m a g i n e r í a e s p a ñ o l a y , sobre todo, las p o r t e n t o -
L O D E L D I A 
L a D i r e c c i ó n d e P r i s i o n e s 
y 
ON CIENTO O t CONTUSOS 
EN LA DIETA PRUSIANA 
De "desafortunada, pa ra no pecar de 
exceso", calif icaba hace pocos d í a s la 
p o l í t i c a de l a d i r ec to ra de Pris iones un 
p e r i ó d i c o de la noche, nada sospechoso • 
de su republ icanismo. Como e r ror y c o - j U P COfTlbate B f l t r e r a C Í S t a S y CO 
mo fracaso "que no aprovecha a l s e r v í - m U D Í S t a S 
c ío de l a R e p ú b l i c a " , consideraba ayer] » 
d i cha p o l í t i c a nada menos que " E l So-
c ia l i s t a" , que no ocul ta , na tu ra lmen te , 
s u "buena y v ie ja a m i s t a d " con d o ñ a 
V i c t o r i a K e n t . 
C i t a m o s estos t es t imonios en prueba 
de que l a s i t u a c i ó n de nuestros penales 
ha l legado a tales extremos, que los 
mismos p e r i ó d i c o s incondicionales del 
Gobierno se oreen y a en el caso de dar 
l a voz de a l a rma . 
Es i n ú t i l querer ocu l t a r l a gravedad 
de los hechos n i las causas—perfecta-
tente claras pa ra qu ien no e s t é ofusca-
TUVIERON QUE ACUDIR LAS AM-
BULANCIAS 
Después los dos partidos se unie-




Recientemente ha c i rculado profusa-
mente por M a d r i d una ho ja impresa, 
donde se h a c í a n graves acusaciones a 
la d i r e c t o r a de Penales. Todas ellas, las 
a l l í consignadas y las que, pudiendo ha-
ber lo sido, no lo fueron, pueden m u y 
bien reducirse a una sola. L a absurda 
poMtica peni tenciar ia , f r u t o a l a vez de 
Custodias que pa sman a l m u n d o . I r r e s i s t i b l e es el recuerdo l u m i n o s o d e ^ n s i b l e r í a s fuera de •ug'ar. de lec turas 
Ñ A U E N , 25 .—Cuatro diputados g ra -
vemente heridos, ocho leves y has ta un 
centenar de contusos, dan una idea de 
lo que fué l a segunda s e s i ó n del Lands -
d'o p o r ^ i r p a s l ó n l q u e ^ L í h a r m o t i T a d o t a ° P ™ s i a n o - Los her idos graves son un 
aquella pieza m a e s t r a de l a o r f e b r e r í a nacional , con sus 5.300 onzas de oro y 
p l a t a t r a í d a s de A m é r i c a , que se g u a r d a en l a opulenta b a s í l i c a to ledana. A r f e 
mismo, po r medio de sus nietos, c i n c e l ó su I n m o r t a l i d a d en los colosales tesoros 
m a l d iger idas y de incurable sectar ismo, 
que, aun s in pre tender lo , ha r é s t a d o to-
da a u t o r i d a d m o r a l a los funcionar ios 
de Prisiones, ha lagando, en cambio, los 
de A v i l a y Sevi l la . Mas no f u é é s t e u n a r te que v ino a l pueblo. F u é el pueblo in s t in tos d e ' i n s u b o r d i n a c i ó n y r e b e l d í a 
quien l o r e c l a m ó . E n el a l m a popu la r v i v í a t a n hondamente el sent ido e s p l é n -
dido de l a fiesta, que lo impuso a los a r t i s t as . E r a n las Hermandades Sacra-
mentales las que encargaban y costeaban las Custodias, como e ran las Cor-
en los reclusos, y que ha dado l u g a r en 
va r ios penales—Figueras. O c a ñ a . Santa 
M a r í a — a repetidos incidentes y chispa-
L o s c a m p e s i n o s d e T o l e d o 
d e j a n e l t r a b a j o 
Temen las agresiones, y son con-
tados los que siegan 
L a f ó r m u l a d e l G o b i e r n o s o b r e e l E s t a t u t o 
Será expuesta ante la Cámara por el señor A z a ñ a e n l a 
sesión de mañana. Las minorías gubernamentales s e a b s -
tendrán de intervenir en la discusión. Durante el día de a y e r 
circularon rumores de próximos acontecimientos políticos 
T O L E D O , 25.—Persiste hoy el 
f l i c to agravado por la r e t i r ada de m u - H O Y 
chos obreros que acuden a l t rabajo, y 
que son gravemente coaccionados por 
los d e m á s . L a a g r e s i ó n de los segado-
res de Luci l los ha atemorizado a los t r a -
bajadores de otros pueblos y hoy son 
contados los que siegan. 
E l gobernador ha t r a n s m i t i d o a los 
alcaldes y a l a Guard ia c i v i l Ins t ruccio-
nes terminantes . 
H a y la i m p r e s i ó n de que, posiblemen-
te s e r á aumentado algo el t ipo de los 
jornales, a pesar de que las autoridades 
consideran justas las bases dictadas. 
S E C E L E B R A R A C O N S E J O E N P A L A C I O 
D e c í a s e a y e r que v a r i o s p a r l a m e n -
t a r i o s r e c a b a r í a n de l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o q u e h o y m i s m o e x p r e s a r a el 
p e n s a m i e n t o , l a f ó r m u l a c o n c r e t a d e l 
G o b i e r n o a c e r c a d e l E s t a t u t o c a t a l á n . 
E l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o — a r g u m e n -
socia l is ta que no h a b í a in t e rven ido en mucha CPbad;; e s t á allí J d e s c a b e z á n d o s ¿ 
la pelea r ac i s t a comun i s t a y que r e c i - | y hay temor de que las e s p l é n d i d a s co-
b ió un t i n t e razo en l a cara, y t res co-
munis tas amp l i amen te apaleados por los 
secuaces de H i t l e r . T a m b i é n h a y a l g ú n 
contuso entre los espectadores que to -
m a r o n p a r t i d o por uno y o t ro bando de 
los que peleaban en el s a l ó n de sesiones 
o de los que estaban en los pasi l los, 
donde c o n t i n u ó po r u n r a t o l a ba ta l la , 
aunque al l í con menos espacio, pud ie ron 
sechas se p ierdan en g r a n parte, sobre 
todo, algunas leguminosas y cebada que 
ya han empezado a caerse. 
Dice el ministro de 
Agricultura 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a r e c i b i ó a 
una C o m i s i ó n de Toledo in tegrada por 
los ujieres y los diputad'os "neut ra les" i Patrono-! y obreros del campo, a la que 
separar a los dos " e j é r c i t o s " y apaci- °̂™.J>anaban los diPutadof! de Ia P u -
g n a r a los combat ientes . • t l ^ C o m l s i ó n i n f o r m ó al m i n i s t r o de 
S u r g i ó l a pelea cuando menos se es- las condiciones que sobre el p roblema 
peraba. porque la p r i m e r a pa r te de l a i d e la siega han de establecerse y que-
s e s i ó n h a b í a sido m u y t r anqu i l a . E l p r e - l d a r o n en que m a ñ a n a p r o s e g u i r á n las 
sidente de edad, genera l v o n L i t z m a n n , : ff^tiones para resolver el asunto, 
p r o n u n c i ó u n discurso, en el que p r o - L L a c u e s t i ó n es la s iguiente: Reunidos 
poraciones munic ipa les las que r e q u e r í a n a loa l i t e r a tos p a r a que a n i m a r a n i zos de indisc ip l ina , en a lguno de los ¡ t e s t ó de las alusiones molestas a ' los "ge-los Patronos y obreros para acordar las 
los festejos. A s í n a c i ó aquel r eguero e u c a r í s t i c o de t rovas y p o e s í a s populares cuales no ha sido cier tamente, la auto- nerales del an t iguo r é g i m e n " y en m e - l ^ 6 5 
r i dad de la propia d i r ec to ra de Pris io- -
nes quien ha salido, me jo r parada . 
Quien por el cargo que d e s e m p e ñ a b a 
d e b í a tener m a y o r i n t e r é s en m a n t e n e r ^ recordar que el jefe de la R e p ú b l i c a 
que l l e g ó has ta el t ea t ro p a r a crear u n g é n e r o ú n i c o en l a l i t e r a t u r a del mundo. 
Lope de Vega, en cuyo centenar io v a m o s a e n t r a r en breve, es una figura b ien 
representa t iva de l a i n t u i c i ó n t e o l ó g i c a e s p a ñ o l a que i n s p i r ó los autos sacra-
mentales. 
H u b o m á s t o d a v í a . H u b o esa a l e g r í a co lmada de los e s p e c t á c u l o s - a m a d o s dfel |Guerpo, l l e g ó a pedir a los reclusos p e r - l n e V a l é s . 
pueblo. E l "Corpus" t r a j o consigo todo ese bagaje f o l k l ó r i c o que en lo profano : d ó n p a r a ellos, "si no por ellos, por sus 
representan los pregones de las v í s p e r a s , los gigantones, g igan t i l l a s y tarascas h i jos" . 
que se conservan a ú n hoy en muchos pueblos y aldeas, y los famosos "roques" Los oficiales de Pris iones se sienten 
valencianos. Y en lo sagrado, esa. e x p r e s i ó n popu la r l i t ú r g i c a que s ign i f ican los humi l l ados , vejados, escarnecidos por 
n iños "seises", danzarines del S a n t í s i m o de l a Ca tedra l de Sevilla.; . l los presos, s in apoyo m o r a l en las altas 
, E s t a 
s imbolizaba 
vado por una g e n e r a c i ó n de santos y de ascetas. L a a g i o l o g í a e s p a ñ o l a es ne-
tamente e u c a r í s t i c á . Desde San ta Teresa y San Pascual B a i l ó n has ta la " loca 
del Sacramento" , la vizcondesa de J o r b a l á n . , , , 
N o ha perecido en E s p a ñ a , por fortuna,1 este" e s p í r i t u rel igioso. Si h o y es 
t r i s t e , po r e jemplo, el p a n o r a m a del campo andaluz, a ú n . quedan labr iegos que 
saben ofrendar en este d í a a l a Cus tod ia las p r i m e r a s espigas y el p r i m e r r ac imo ¡ l a s u p r e s i ó n de los capellanes en las el r é g i m e n . 
manera de que se pusieran de acuerdo, 
dio de grandes aplausos d e c l a r ó que aun- : Se c o n s t i t u y ó una c o m i s i ó n a r b i t r a l I n -
que a él personalmente no l e in teresa-
ban los insultadores, se c r e í a obl igado 
el p res t ig io de los funcionar ios de l ;a lemana era t a m b i é n uno de esos ge- a n inguna de las partes. 
L a elección de Mesa'"neutrales" abandonaron la sala y con-
, t i n u ó encarnizado el combate , hasta que 
Se p r o c e d i ó a la e l e c c i ó n de presiden-j los racistas, m u y superiores en n ú m e r o 
te y vicepresidentes de l a Die ta , que se!a sus adversarios, los a r r o j a r o n del sa-
hizo conforme a las reg las de la c o r t e - ¡ l ó n . A r m a s de los dos bandos fueron, 
t a b a n — n o es d i á l o g o e n t r e m i n o r í a s . 
De^fkTaverT'com'unic^ e n t r e é s t a s y e l G o b i e r n o . P e r o el 
ros e s t á n resueltos a no comenzar las s e ñ o r A z a ñ a , p o c o p r o p i c i o s i e m p r e a 
operaciones de siega que sean mejora- j i ~ 
das las bases de t rabajo . En t re t an to , ceder a n t e e l Parecer a j eno , se a f i r -
m a e n s u d e c i s i ó n de n o h a b l a r h a s t a 
m a ñ a n a . E s i g u a l . E l y e r r o h a cons i s -
t i d o e n c a l l a r t a n t o t i e m p o . U n r e t r a -
so de v e i n t i c u a t r o h o r a s n o a g r a v a 
d e m a s i a d o e l d a ñ o y a h e c h o . 
T i e n e es te d i s c u r s o p r e s i d e n c i a l i m -
p o r t a n c i a i n d i s c u t i b l e . N o p o r q u e h a -
y a de p r e s e n t a r n o s e l s e ñ o r A z a ñ a 
n i n g u n a s o l u c i ó n m a r a v i l l o s a . M e n o s 
a ú n p o r q u e v a y a a e n t e r a r n o s de sus 
p e r s o n a l e s j u i c i o s . S i n á n i m o de o f e n -
sa d e b e m o s d e c i r que n o es p r u d e n t e 
e s p e r a r de e l los cosas g r a n d e s . N i s i -
q u i e r a , en f i n , p o d r á el s e ñ o r A z a ñ a 
e x p o n e r y d e f e n d e r p e r s o n a l í s i m o s 
p u n t o s de v i s t a . P e r o en e l l o , p r e c i s a -
m e n t e , r a d i c a l a t r a s c e n d e n c i a de ese 
d i s c u r s o . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e l a s p a l a b r a s d e l 
tegrada por ingenieros a g r ó n o m o s y re-
preservantes de ob re ro i y patronos, y 
d ic t a ron unas bases que nos sat isf icieron 
l a C o m i s i ó n , n o t a n a l e j a d o d e é l — n i 
c o n m u c h o — c o m o d e b i e r a . E i g u a l -
m e n t e d i s g u s t a r á l a f ó r m u l a d e l G o -
b i e r n o , a c e p t a d a p o r e l c a t a l a n i s m o . 
R e b a j a r e l a l canoe , o l a a u t o r i d a d , 
de e s t a o p i n i ó n d e l p a í s , a p r e t e x t o 
de que l a m á x i m a p a r t e d e l o s c i u -
d a d a n o s e s p a ñ o l e s no h a e s t u d i a d o , 
n i es c a p a z de e s t u d i a r c o n c i e n z u d a -
m e n t e e l E s t a t u t o , t r a s s e r c r i t e r i o 
poco d e m o c r á t i c o , es e q u i v o c a d o . E 
i n j u s t o . P o r q u e e l p u e b l o , p a r a f o r -
m a r u n j u i c i o s i n t é t i c o , a c e r t a d o , d e l 
p r o b l e m a , n o n e c e s i t a d e d i c a r s e & 
p r o l i j o s t r a b a j o s de e x é g e s i s e i n t e r -
p r e t a c i ó n . E l b u e n s e n t i d o p o p u l a r 
s u p l e m u c h a s veces l a f a l t a de d o c -
t o s c o n o c i m i e n t o s . T h a s t a m e j o r a y 
s u p e r a e l j u i c i o de l o s d o c t o s . Y c la -
r o que e l de l o s p s e u d o - d o c t o s . 
A u n s i n e n t r a r e n el f o n d o d e l 
p r o b l e m a , en e l e x a m e n de l o que a 
C a t a l u ñ a se d é , d e l o q u e se rese r -
v e e l E s t a d o , p i e n s a b i e n l a o p i n i ó n 
d e l p a í s c u a n d o c o n d e n a l o s m o d o s 
p o r l o s cua les se e s t á p r e p a r a n d o 
es ta n u e v a C o n s t i t u c i ó n , í n t i m a , p r o -
f u n d a , de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . E l pac-
t o p r e r r e v o l u c i o n a r i o , l a s m a n i o b r a s 
p o l í t i c a s e n t o m o a l E s t a t u t o , e l r e -
p r e s i d e n t e s e r á n e x p r e s i ó n d e l conve-! ga teo , l a c l a n d e s t i n i d a d de l a s ne -
n i o de l a s m i n o r í a s g u b e r n a m e n t a l e s : g o c i a c i o n e s p a r t i d i s t a s p a r a saca r 
l o que , e n d e f i n i t i v a , t r i u n f a r á en l a s a d e l a n t e e l p r o y e c t o , l a t r a n s a c c i ó n 
v o t a c i o n e s de l a C á m a r a ; l o que se 
h a de conceder a C a t a l u ñ a . E n l a f a -
se a c t u a l de l p r o b l e m a . . . ¡ d e l m a l el 
po. como si el Cuerpo tuviese la cu lpa ;e l nac iona l i s t a von K r i e s . Es te ú l t i m o ! o r g a n i z ó " l a p e r s e c u c i ó n " po r los pas i -
de una s i t u a c i ó n que h a sido provocada.!puesto hub ie r a correspondido por sul l los grac ias a que los ujieres y los d i p u -
por una d i r e c c i ó n m á s que incompetente!fuerza n u m é r i c a a los comunis tas , pero! tados "no combat ientes l o g r a r o n a is lar a 
desastrosa. | y a se sabe que este p a r t i d o se niega llos que s a l í a n . Y menos m a l que. salvo 
i l í c i t a — s e r v i c i o de i n t e r e s e s b i l a t e r a -
l e s — q u e e m p a r e j a y a c o m o d a l a R e -
f o r m a a g r a r i a c o n el E s t a t u t o ca-
E l " m e n o s " es s a l i r ¡ a l g u n a i t a l á n . . . , t o d o e l l o s u s c i t a desconf i an -
de es te e m b a r a z o , de este f o r c é - ¡ z a . . . y a u n m á s : i r r k a d a i n d i g n a -
jeo , de e s t a a m e n a z a , de e s t a d i scor - ! c i ó n . 
d i a l a t e n t e . . . C l a r o que n o s a l e g r a m o s D i f í c i l s e r á q u e de esas h o s t i l i d a -
de t o d o e l lo , a u n en el s u p u e s t o de ¡ d e s se l i b r e y a e l G o b i e r n o . P rec i sa -
No queremos hab la r de los efectos de ja todo lo que parezca c o l a b o r a c i ó n conja lgunos p u ñ e t a z o s , se pudo imped i r que jque e l E s t a t u t o n o nos s a t i s f a g a , s i , m e n t e p o r su s i l enc io , p o r s u q u i e t u d , 
a l m e n o s , se s a l v a n l a u n i d a d n a c i ó - h a d e j a d o que m u c h a s voces r e suenen los espectadores de las t r i bunas i m i t a -
de uvas en agraz . L l e g a s iempre l a cosecha de corazones cuafldo p e r d u r a una c á r c e l e s , n i de los incidentes que ha p ro - Poco d e s p u é s los r a d s t a s presentaron,sen a los diputados. «.I n u m e r o de con-
+rBHiH/m m,A m , n f ^ miiPr*. nnrmi í - no n u é d * m ó H r T a i e* l a f* dé E s o a f t á E n i v o c a d o y a la reciente s u s t i t u c i ó n de lasUina m o c i ó n pidiendo una i n v e s t i g a c i ó n | t u s o s y de heridos era t a n grande, que 
t r a d i c i ó n que n u n c a muere porque ^ P ^ d e m o r i r . T a l es l a de E s p a ñ a . v ^ ^ ? ^ la C a r i d a d en las p r i s i o - l s o b r » los m é t o d o s tfe l a . - ^ m i n i s d a c i ó n t u v i e r o n que acud i r las ambulancias . V a -
ella oreemos al pos t rarnos h o y ante Jeartis Sacramentado. Y no vemos lejano u n 
d í a del "Corpus" en que r e s u r j a n a u n a todos esos ef luvios populares en Ca-
t a l u ñ a , como en Cas t i l la , como en A n d a l u c í a . E l los nos un ie ron y nos d ieron 
pujanza de g r a n n a c i ó n . S in ellos no podemos casi ser e s p a ñ o l e s . 
H e r m a n a s de l á C a r i d a d en las pr i s io 
nes de mujeres. Los que no se han vis - ide j u s t i c i a y en el discurso de defensa 
to , ya i r á n apareciendo. N orador a l u d i ó a los antecedentes de-
L i m i t é m o n o s a esperar u n cambio de l i c t uosos de algunos d iputados comunis-
po l i t i ca . que no puede difer i rse ya, y tas. R e p l i c ó un orador de este p a r t i d o m i t é de decanos de l a D i e t a y los c o m -
n a l , l a s o b e r a n í a d e l E s t a d o y l a j u s - e x c e s i v a m e n t e , que se le a d e l a n t e n 
t i c i a d i s t r i b u t i v a en sus m á s f u n d a - ¡ m u y m u c h o los a c o n t e c i m i e n t o s , 
ríos heridos hub ie ron de ser l levados a u m é n t a l e s d i c t a d o s . E n c u a l q u i e r caso ¡ ¡ C u a n d o u n e s t r i c t o c u m p l i m i e n t o de 
c l í n i c a s p r ó x i m a s . 
D e s p u é s de l a ba t a l l a se r e u n i ó el Co-
U n m e n s a j e d e s d e l a 
c á r c e l d e M u r c i a 
L l e g a a n o s o t r o s u n a f o t o g r a f í a 
en l a que apa rece e l g r u p o de ca -
t ó l i c o s de M o l i n a de S e g u r a encar -
celados en M u r c i a . A l d o r s o d ice l o 
s i g u i e n t e : 
" L o s de fensores d e l C r u c i f i j o , des-
de esta p r i s i ó n , a g r a d e c i d o s a l c a t ó -
l ico y p a t r i o t a d i a r i o E l Debate.— 
M u r c i a , 19 de m a y o de 1 9 3 2 . " 
Y a c o n t i n u a c i ó n es tas f i r m a s : 
J e s ú s M a r t í n e z , E m i l i o M a r t í n e z , A l -
fonso M e s e g u e r , F r a n c i s c o S á n c h e z , 
A r t u r o C a r h o n e l l , A n t o n i o G a r c í a 
T o d o s l o s a c t o s p ú b l i c o s 
d e l d o m i n g o , s u s p e n d i d o s 
u n poco de serenidad y ref lexión en las 
anunciadas reformas , s i es que ellas son. 
efect ivamente , de todo p u n t ó indispen-
sables. 
diciendo que los i n t roduc to re s del ase-
s inato p o l í t i c o en las costumbres ale-
manas h a b í a n sido los racistas. Protes-
bat ientes se r econc i l i a ron para d e r r o t a r 
una propues ta de i n v e s t i g a r sobre lo 
ocur r ido . Como racistas y comunis tas 
t a r o n v io len tamente los racis tas ; uno de ¡ u n i d o s t ienen l a m a y o r í a de la C á m a r a , 
Avl' | | » j | | j y» r é s t o s , que se a d e l a n t ó hacia los bancos ¡no se p o d r á t o m a r n i n g u n a s a n c i ó n . F I -
M a s a l i a d e l a l e y de L t e r e n s a comunjstag r e c i b i ó u n p r o y e c t i l — t i n t e - - n a l m e n t e el C o m i t é d e c i d i ó suspender las ñ 
D e t o d o s m o d o s , a u n q u e e l s e ñ o r 
A z a ñ a h a y a l o g r a d o e n c o n t r a r , y m a -
ñ a n a l a p o n g a a l u z , u n a f ó r m u l a 
No pasa d í a sin que una a r b i t r a r l e - ' r o 0 |:aPa de ^ P u p i t r e — y con ello co- sesiones has ta el d í a 1 de jun io para! t r i i m f a d o r a en e l P a r l a m e n t o , esa 
r . . . ^ . . . . 'mfvnzo una ba t a l l a ca.mna!. Kl nrpsi- dar t i p m n n a. niip. Ins na r t i dns np.p-nr.ip.n . . . . . . id í id dP las autor idades haea sentir a "16020   p l . E l p e   e p o  que lo  p o  egoc e  
I dad de las a u J 0 ™ ^ s . ; a J a ^ i r n a dente l e v a n t ó la s e s ión , los pa r t idos sobre l a f o r m a c i ó n del f u t u r o Gobierno, 
e s p a ñ o l e s de un de te rminado sector na-j r 
E l , d i rec tor de Seguridad m a n i f e s t ó ai c iona l la i n f e r i o r i dad de su c o n d i c i ó n 
los periodistas ayer tarde que hab lan s i - | j u r i d i c o - p o l í t i c a . po r consecuencia de 
do suspendidos todos los actos púb l icos ! las ideas que profesan, 
anunciados para el domingo 29 y. p * Publ icamos ayer l a c a r t a del d i rec tor 
. . , , «. del semanar io balear " V e r d a d y Jus t i -
cons l í ru i en t e . l a m a n i f e s t a c i ó n que pre-c ia . . suspenso h&ce m á s de mea y medio 
paraban los elementos de la C. N . 1. y | p o r lo que fuere) que no es nuestro 
como t e n í a no t i c ia de que ciertos derj p r 0 p 5 S ¡ t o en t ra r en el fondo del asunto, 
mentos in tentaban per turbar el orden pü-i sea cuai S€a la f a l t a — s i la hay—en 
blico. el s e ñ o r M e n é n d e z hizo constar que, que el colega haya incur r ido , es infe-
con t ra cualquier in tento de esta c l a se ' r i o r . con mucho, a ia comet ida por el 
p r o c e d e r á e n é r g i c a y r á p i d a m e n t e , a l a | gobernador de Baleares, que in f r inge (De nuestro corresponsal) 
vez que previene a l p ú b l i c o evite el mez_| ab i e r t amen te la a l n n i m P ° f . % ' ina; P A R I S , 2 5 . - U n a ob ra en l a plaza de 
r larae con los elementos perturbadores s a n c i ó n ^ autonzada• .n0 t r i b u i d a a ]a C o n c o r d ¡ a oons t i tuye u n verdadero 
ciarse con los elementos per iuroaaores i su j u r igd i cc i6n por n i n g ú n precepto le- t , • ^ L reverencia a las he-
y se apar te en lo pos ble de los l u g a r e s , ^ . N o ^emog de repet ; r las razones f ™ ^ 
donde se p romuevan disturbios. | con que demuestra nuestro c o m p a ñ e r o c ión ^ . ^ . ^ de DO i t e 
a ve rdad de esta tesis : recomendamosI ue en l a de ]a ConcorJ 
l a l e c tu ra de dicha ca r t a , inse r ta en l a a ger ^ sagrado. S i ' 
L o s y a n q u i s c o n s t r u y e n c o m o L u i s X V 
La nueva embajada de París tiene que respetar el 
estilo de la plaza de la Concordia 
Can te ro , D a n i e l G a r c í a , M a x i m i n o . 
M o u n o s , J u a n A . F e r n á n d e z , J o s é C l p A l u í n a f t a M ^ í l í ^ n C 
L u n a , Ped ro S á n c h e z , J o s é M a r í a ^ V ' v g l ü U C l f l C U I t U 5 
Puche, J o s é S á n c h e z , A n t o n i o M a r -
t í n e z , J u a n S a b a t e r . 
ú l t i m a p á g i n a de este n ú m e r o . 
L i s a y l lana, conste nuestra protes-
ta con t ra este nuevo a tentado a la l i -
b e r t a d de la Prensa, s i n c o n s i d e r a c i ó n E l manif ies to que u n g r u p p de m é d i -
E s t o s s o n ó l o s n o m b r e s d e l o s e n - ^ P u ^ Í S ^ Í H Ü ^ Í ^ Í f l t a l guna l l c o m p Í e j o " d e ~ d e r e c h o s 7 e s p i r i : 
carcclados p o r d e f e n d e r e l C r u c i f i -
j o . ¿ S e puede a l e g a r m o t i v o m á s j u s -
to y m á s d i g n o p a r a s o p o r t a r c o n 
se ren idad y e n t e r e z a c u a l q u i e r pe r -
s e c u c i ó n p o r r i g u r o s a que sea? A 
embargo, desde hace meses, j u n t o a las 
l í n e a s c l á s i c a s y armoniosas del ún ico 
f ren te edificado, j u n t o a las f rondas i n i -
ciales de los campos E l í s e o s , se levan-
t a detonante l a a r m a z ó n de h i e r r o de 
lleve que a l c a n z a r í a n al t é r m i n o de l a 
é p o c a del X I V Presidente de l a R e p ú b l i -
ca. E n P a r í s , cuando se propone una re-
fo rma , no t ienen los a rqu i tec tos que pen-
sar mucho ; basta r e c u r r i r a los ant iguos, 
en l a segur idad que los arqui tec tos de 
Lu i s X V y N a p o l e ó n lo t e n í a n resuelto. 
Con t a l sentido de grandios idad pa ra las 
necesidades del siglo X X se conc ib ió el 
g r a n P a r í s bajo l a M o n a r q u í a y el I m -
per io . Y as í se c o n t i n ú a en la R e p ú b l i c a 
e s p e r a m o s que e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r ¡ s u s deberes d e m o c r á t i c o s l e i m p o n í a 
A z a ñ a s i r v a p a r a que s epamos a q u é n o t o c a r es te p r o b l e m a , n o p l a n t e a r l o 
a t e n e r n o s a c e r c a de t a n i n q u i e t a n t e s s i n que p r e c e d i e r a c o n s u l t a a l C u e r p o 
e x t r e m o s . . . ¡ e l e c t o r a l , a l que, s a l v o en C a t a l u ñ a , 
n a d a se l e d i j o c u a n d o se l e p i d i ó su 
v o t o p a r a que diese v i d a a l a s Cons-
t i t u y e n t e s ! 
Y a se n o s a l canza que es to es agua 
pasada . L o que n o excusa de r e spon -
s a b i l i d a d e s p o r l o q u e a ú n se haga , 
p o r o b r a de l a v e l o c i d a d a d q u i r i d a . . . 
¡ V e a m o s , pues , q u e y a es h o r a , q u é 
es eso q u e se v a a h a c e r ! P a r a e l se-
ñ o r A z a ñ a , p a r a t o d o s , h a l l e g a d o u n a 
h o r a h i s t ó r i c a . 
f ó r m u l a no t r i u n f a r á en l a ca l le . N i 
en C a t a l u ñ a , p o r q u e el e x t r e m i s m o 
n a c i o n a l i s t a , el a n h e l o de s e p a r a t i s -
m o n o p u e d e n ser s a t i s f e c h o s ; n i e n 
el r e s t o de E s p a ñ a , d o n d e s o n o b j e -
t o de u n á n i m e r e p u l s a e l E s t a t u t o 
de l a G e n e r a l i d a d y el d i c t a m e n de 
Barruntos de tormenta 
¡D ía , el de ayer, de c l á s i c o revuelo 
p o l í t i c o ! "Pasa a lgo" , d e c í a n los vete-
ranos ol fa teadores de p r ó x i m o s aconte-
c imientos . Pero nadie aven tu raba u n 
No abul tamos . Repet imos que a a l g ú n 
¡ p e r s o n a j e carac ter izado olmos prediccio-
nes m u c h o m á s pesimistas , y nos pre-
d e c í a acontecimientos p o l í t i c o s p a r a den-
t r o de dos semanas. Y a lgu ien r e d u c í a 
este p lazo a la m i t a d . Le r roux i s t a s b i -
ju ic io c a t e g ó r i c o . Tampoco nosotros. A zarros c r e í a n s e en la antesala del Po-
no ser el de que no estamos, precisa- der... 
mente, en v í s p e r a s de cr is is . N a d a h a 
de caer h o y n i m a ñ a n a ; pero en el edi-
ficio del Gobierno se ven g r i e t a s . 
N o f a l t a b a n comentar i s tas de menos 
o p t i m i s m o . Q u i é n consideraba p r ó x i m a 
la sa l ida de los socialistas del Gobierno; 
q u i é n esperaba grandes novedades del Estos mismos d í a s se p r o t e s t ó del m o -
noehe p a r a comba t i r la c a n d i d a t u r a ^ j . ^ g ^ ^ e ^ ^ m i ^ V e ' ^ l t ó m a t  t t  l  a r a z   i r r   nun ien to a Clemenceau que. aparte d e j g ^ * é j o . ^ ^ 6 ^ . W e t e á t o l í r ó T t ó j i t ó l 
l a nueva Jun ta d i r ec t i va del C o l e g i ó l a sus empleados y obreros y de s u | u n edif icio en c o n s t r u c c i ó n , aunque has-¡n<) ofrecer g r a n v i sua l idad , q u i t a pe r s - | t ro s con el p res idente de l a R e p ú b l i c a ; 
M é d i c o , que encabeza el doc to r P i g a » ! ú b l i c o . a tentado en fin, de una a u t o - ¡ t a h o y el embajador de los Estados Un í - Pect lva a los Campos E l í s e o s . q u i é n jUZg-aba pel igroso el p r o p ó s i t o de 
ha producido i m p r e s i ó n desfavorable enrr5dadf ¿0 ŷ  no c o l o c ó of ic ia lmente l a p r i m e r a j L o s p a r a c j o s intelectuales Ios conse . Íeroa de i r diciendo en t a l 
grandes sectores de esta clase. buciones, sino por actos realizados en-;Piedra- Al l í t e n d r á en b r e v « su casa la i 
L a m e n t a b a n que se t acha ra de po l i - ¡ t e ramente fuera dei campo de su c o m - ¡ E m b a j a d a nor teamer icana 
peto 
a los Es t a tu to s y a l Reglamento deU^^^ d e f g o b e r n a d o r I f a d bei ia y grandiosa de aquella P ^ a ; ] - ^ ^ ^ 
Coleg io" ; que se p r o c l a m a apa r t ada de c i v i l de A v i l a j de l a Casa Social Ca . v e n d r á a acrecentarla . E n l a par te exte- ge h a ] l a n en ^ m m . 
•''««• A t i ca una cand ida tu ra cuyo ú n i c o p ro - | ^ V e n c í a . I . Pero n0 s e r á un edif ic io a lo y a n q u i rados guele ^ p r i m o r d i a l m e n t e en i m p o r t a n c i a y rel ieve a esta frase escr i -
i r a v e s ae los s i g l o s e l m i s m o w ¡ o n - • g r a m a es el "respeto absoluto a la Ley, ¿ p u e s q u é decir de l a c l a u s u r a c l ó n y ' n l n iodenus ta . N o d e s t a c a r á en l a uní-1 
y o d i ó a i n f i n i t a s a l m a s f o r t a l e z a 
i n e x h a u s t a p a r a r e s i s t i r l o s f u r o r e s 
L a a t e n c i ó n del Estado sobre los pa-
dos suele f i j a r se p r i m o r d i a l m e n t e er 
' i e l p ro le ta r iado manua l ; pero son i n n u 
acto, uno a uno. su o p i n i ó n acerca del 
E s t a t u t o c a t a l á n . . . E n fin; h a s t a se d ió 
Y por contera, l a a g i t a c i ó n comunis-
t a : huelgas y bombas. Y l a r e a c c i ó n an-
t i i z q u i e r d i s t a : Terue l , Cuenca, M o r a t a 
de T a j u ñ a . . . 
A s í se presentaban ayer, en el campo 
po l í t i co , el p r i m e r p lano y laj; no leja-
nas perspectivas. . . 
Las minorías guber-
namentales 
de t o d o s Zos r é i a r P * W.P i n f p n t n r n n t0do P roSrama en influencia po l í t i c a , y tó i i ca . de A c c i ó n Popu la r y de l a Ju - ; r i o r se a j u s t a r á en un todo a los planos 
y n u s ios c e s a r e s que x n i e m a r o n , \ ^ c i f r a su a c t u a c i ó n en . l a "defensa 
v e s á n i c o s , a c a b a r con e l C r u c i f i c a d o \ de los intereses profesionales, sociales, 
V que s ó l o c o n s i g u i e r o n a f i r m a r l o s morales y e c o n ó m i c o s de los c o m p a ñ e -
derechos , e l p o d e r y l a p e r p e t u i d a d T0S' s in sectarismos que pugnen con los 
de C r i s t o . 
E s t a s l í n e a s Tlevan a n u e s t r o s a m i -
ffos de M o l i n a de S e g u r a e n c a r c e l a -
dos en M u r c i a l a a d h e s i ó n c a r i ñ o s a 
de E l Debate y de sus l e c t o r e s , q u e 
5 f e l i c i t a n y a d m i r a n p o r s u c o m -
respetables intereses de la Sociedad". 
C o m e n t á b a s e t a m b i é n que t a l i m p u -
t a c i ó n l a hiciesen en la Prensa ex t ra -
profes ional tres m é d i c o s diputados—los 
v e n t u d de esta A g r u p a c i ó n ? Ocur ren ¡ c o n c e b i d o s por A n g e l Jacobo Gabr ie l , 
unos incidentes cal lejeros, de no e x t r a - P a r e c e como si los arqui tec tos de 
o rd ina r i a gravedad, en t r e derechas e i z - L " i s X V hubiesen tenido en cuenta el re-
quierdas abulenses. E l gobernador de-
clara , por sí y ante s i . que aquellas en-
tidades h a n sido las in s t igadoras de 
los sucesos—producidos e s p o n t á n e a m e n -
te, en la calle, por consecuencia de l a 
m a y o r miser ia . Para 
atender en algo a esto se ha creado un 
comedor; pero no comple tamente g ra t i s 
porque se m o l e s t a r í a n los parados. En 
esos comedores se sirven por dos f r a n 
™ ¡ c o s una sopa o e n t r e m é s , u n pla to de 
la de volar . L l evan , sí, como sus com- carne o pescado y o t ro de legumbres o 
p a ñ e r o s l a aureola del h é r o e , pero se les postre. Por la ta rde , por unos c é n t i m o s , 
exige, sobre todo, la eficacia del t é c - se s i rve c a f é con manteca. E l res taurant 
nico. J i m é n e z e Igles ias figuran en las e s t á instalado en M o n t m a r t r e , cerca del 
V o r i a m i e n t o , y q u e les a n i m a n en es-
tas h o r a s de t r i b u l a c i ó n . 
EULCIILDEDEGETflFEJüLTIIDO 
" J T n T ^ P n ^ ^ de joven, derechis-Ponencuis de M e t e o r o l o g í a . Rad iocomu- m o n u m e n t o del C o r a z ó n da J e s ú s . L a 
l e S n d ^ fe?'.ñí.^' m m y daUSUra a nieaciones. R u t a s a é r e a s . Escalas y b a - a y u d a o f i c i a l es m u y reduc ida y l a crea-
gio, s e ñ o r H i n o j a r , hecho que t e rminan -
quien quiere. 
Es dif íc i l contener l a i r r i t a c i ó n que 
estos a t ropel los producen, po r el d a ñ o 
causado a c iudadanos correctos..., y 
porque enoja el e s p e c t á c u l o perenne de 
A y e r t a rde se notaba c ier ta nerviosi-
dad po l í t i c a en los pasillos del Congreso, 
t a ayer en un ed i t o r i a l de " E l Soc l a l i s -Como de costumbre, los comentarios g i -
¡ t a " , y que no deja de ser expres iva y i r a r o n en to rno a l a d i scus ión del Esta-
p rome tedo ra : "Cuando se ver i f iquen las! tu to . Has ta ú l t i m a h o r a no se supo que 
elecciones generales—;paciencia. sefio- |el s eño r A z a ñ a dejaba su i n t e r v e n c i ó n 
res; no t a r d a r á n mucho!" T a m b i é n se Para el viernes. Previamente hubo una 
a t r i b u y ó i m p o r t a n c i a a la r e u n i ó n que e " ^ Y ' ^ e! 
, , , , , , . - ! presidente de la C á m a r a , en la cua l que 
anoche hab la de celebrar l a m i n o r í a so- dó fijado_el ordGn de d i scus ión . 
c ia l i s ta . , Los s e ñ o r e s S á n c h e z R o m á n y Ossorio 
Por p a r t e del Gobierno a c o g í a n s e es-jy Gal lardo anunc ia ron que i n t e r v e n d r á n 
tos rumores y augur ios con alegre es- hoy. el p r i m e r o para rect i f icar , 
cept ic ismo. N i n g ú n pe l ig ro de d iv i s ión I E n cambio, los s e ñ o r e s M a u r a y Orte-
dentro del Gabinete en orden al E s t a t u - l g a Gasset parece que han aplazado bas-
to : el c r i t e r i o m i n i s t e r i a l e s t á ya for -
mado y , a lo que se dice, l o e x p o n d r á 
m a ñ a n a el jefe del Gobierno. De o t r a 
ses de apoyo, es decir que en todas los ic ión y man ten imien to del m i s m o se debe ar te ]os SOcialistas. si no son poco m e - J-
problemas discut idos h a b r á no ya l a ( ^ - ¡ e s p e c i a l m e n t e a l a s a p o r t a t í o n e s p a r t i c u - n M qUe v io l en t amen te expulsados, no! I n U l C e -
l a b o r a c i ó n , sino en c e r t o modo l a d i - l a r e s . a b a n d o n a r á n el Poder : p a r a hacer lo es 
r e c c i ó n d e los aviadores de E s p a ñ a . R m z B o | s a necesario que el Congreso nac iona l del " 
de A l d a t iene una vlcepresidencia. H o - DaJa en Ia o o i s a _ ^ „ j „ la to rpeza ajena. Es tos hombres, a f a - m e n a i 7 t a i l ¿ i g l l 0 de s ¿ r notado, como T ljej¡ . 7 |Pai"tido se r e ú n a y a s í lo acuerde. 
nn*n* H . f l n d p r a la R p n ú b l i r a . t a n ^ ^ p e r i ó d i c o s franceses comentan la . De suer te que, po r ahora, no pasa ñ a -
Presto una m u l t a de 500 pesetas al n i -
Calde de Getafe p o r a s i s t i r a f l c í a l m e n t e 
a un acto re l ig ioso celebrado en el C e -
r r o de los Angeles . 
Posible guerra con Japón 
M U K D E N 2 5 . - S e cree que no t a r d a -
« en es ta l lar u n conf l ic to a rmado entre 
e i JaP<5n y l a U . R. S. S. 
temente prohiben los Es ta tu tos r e c l e ñ -
tomente aprobados, y p a r a anunciar 
una cand ida tu ra de marcada tendencia 
p o l í t i c a . 
E l doc to r P iga , c a t e d r á t i c o de M e - ¿p j - f p - ^ p - , 
T • J 1 ^ „ -o J .- • q116 ha causado en el ex t ran jero la en-i Que los catalanes, en cuanto puedaa J e s ú s del G r a n Poder ' v i - / „ „ „ - . _ . . J rT. . . . . . i:vc,„ „ o o t ^ i „ « o « , TPcf,>f„trt «o ««i2 
r ^ s u m e o 
nes van 
quien no se someta, servi l , al e s p í r i t u 
d l d a t u r a han dedicado sus ac t iv idades; gusci tan pel igros , enemigos, con estas su Deríc¡ 
^ gobernador c i v i l de M a d r i d h a i m - , duran te largos a ñ o s a los intereses Pro" re i teradas , cont inuas agresiones, a quie- Cuando el 
f e s i o n á l e s de su clase. nes van p i a n d o convencidos de que 
E n la p lana q u i n t a de este n ú m e r o 
v a la cand ida tu ra que preside el doc-
to r P i g a y las l í n e a s generales de su 
p r o g r a m a . i c a t e g o r í a : " " " en ILTaTto ^ g ^ ^ 
¡ i n i i i n i i i i n i n m . • ~ 
Los teléfonos de EL DEBATF 
SOfir 91090. 91092. 91093 \ , rres aviadores representan a nues t ro nicos, en una palabra ; t oda la a v i a c i ó n 
9*1094 91095 V 91096 ' pa íS en el Congreso del A t l á n t i c o , c o n - e s p a ñ o l a . L O N D R E S , 25. 
t r e v i s t a que ayer celebraron H e r r i o t v irse a C a t a l u ñ a con su E s t a t u t o , no v o l -
v ió su h a z a ñ a en mecho ae la ^ ^ el ypresidente de l a Re.públf. | v e r á n po r el Pa r l amento , porque no lea 
p o r los " r e c o r d é a é r e o s a g i t a b a al m u n - , c a s ^ y en cambi0i l a puesta en 
impe ran t e en la g o b e r n a c i ó n del E s t a - ^ r , t r i u n f ó noiaue c u m n l i ó e l fin aUe t'£l 5,111 11 eearse a n inguna o r i e n t a c i ó n so-, 
doP desciende a s^r e s p a ñ o l de In f ima l e t r ^ í a marcado : ^ n c e r a l O c e á n o ! f ! I a « p a c i ó n del f u t u r o Gobierno c a r c h a de 
N u e s t r a a v i a c i ó n t i e r r a s b r a s i l e ñ a s . T a n t o como los pl 'o- • . . , 
, tos, vencieron los constructores , los t é c - JL «*• S m i n S I S i n g l e s a s 
vocado 
a b s o r b e r á sus e n e r g í a s y ac t iv idades 
dentro de t i e r r a ca ta lana . S in ellos, el 
Gobierno ac tua l c a r e c e r á de m a y o r í a . 
Crisis . 
Que los social is tas qu ie ren irse en 
-El Gobierno h a e x a - c u a n t o sean "cosa hecha" los concurso- i 
26 mayo 1932 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
Notas de l block P á g . 8 
L a a l e g r í a que vuelve (folle-
t í n ) , p o r Marie le Mié re . P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — C o n t i n ú a el descu-
b r i m i e n t o de bombas en Sevi l la : hoy 
empieza la huelg-a de la C. N . T.— 
Pescado gra t is para los parados en 
en Roma por el Gobierno de I t a - ; Lia m i s m a que asiste al Congreso i t a - m i n a d o el p r o b l e m a de la i n d u s t r i a c a r - i oposiciones a delegados del T r a b a j o . S i | Bilbao.—Se const i tuye en Tener i fe 
• •? I l la . F a l t a D u r á n . uno de los p i lo tos de l j l iano. N o se h a n reunido al l í los h é - b o n e r a . !se van del Gobierno, t ampoco t e n d r á ; l a A c c i ó n Popular A g r a r i a (pág i - | 
ñ a s 3 y 8). Hon jo p a r a t omar el mando de amplias "Plus U l t r a " , que c a y ó v i c t i m a de su roes, sino los pi lotos en lo que esta pa-i L a i m p r e s i ó n general es que el Go- é s t e m a y o r í a . Cr is is , 
operaciones. . ^arriesgada p r o f e s i ó n poco d e s p u é s del l ab ra encierra de estudio, de p r e c i s i ó n , b i e rno h a decidido redac ta r u n proyec- Que una crisis de Gobierno, con r e t i -
La l l egada del genera l H o n j o coincide t r i u n f o . Y de otras representaciones au-|de fo r t a l eza : los que g u i a n . I t a l o Ba l - : t o de ley, en e l cual se p r e v é el m a n - r ada o a b s t e n c i ó n de los catalanes, p u -
con las not ic ias que anuncian que las 'sentes digamos, pues to que el Congreso bo ha realizado a l p rop io t i empo que u n a ^ e n i m i e n t o de l a jo rnada de siete horas id ie ra ser una cr is is de P a r l a m e n t o ; d i -
columnag japonesas avanzan a l o largojes en I t a l i a "non r a g i o n a m d i l o r . . " idea g e n t i l , una Asamblea eficaz, y nos y media . s o l u c i ó n del a c t u a l y convocator ia del 
chino *v ̂ ha""1-1^ UC1 I t : r r o c a r m 061 Bs te ' de l a l í n e a del ferrocarr i l • . o r i en t a l chino Pero l o decimos con t r i s teza . complace ver, en p r i m e r a linea, entre1 El t i p o de salarios ac tua l será, man- nuevo. C l a r o que los meses de veranói l j ta l la campa l entre racistas y comu-
^ a a r b i n a A * envia<!a? ^ sector d e j y del Sunga r i , en d i r e c c i ó n a la f ron t e - ' N u e s t r o s aviadores en el Congreso d é los colaboradores del m i n i s t r o i ta l iano , | t en ido , a l parecer, por un nuevo perlodo de cua lqu ie r m o d o se pasan. Pero al lá j , ! nistas ( p á g i n a 1 ) . 
donde se d i r i g e e l genera l r a de Siber ia . i R o m a t ienen una m i s i ó n m á s d i f íc i l que (a los representantes c 
E X T R A N J E R O . — C u a t r o heridos 
graves y u n centenar de contusos 
en l a D i e t a prus iana ; se t r a b ó ha-
de E s p a ñ a . 'de doce meses. Ipa ra septiembre. . . 
Jueves 28 de m a y o de 19S2 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X H . — N ú m . 7.088 
s e r e n o m u e r t o e n u n a 
c o l i s i ó n e n S a n t u r c e 
t a d e s p u é s eme hablo el jefe del Gobie rno . ;T T T T ^ T I V T A " t J O T ? A l 
E l anuncio inesperado de un Consejo \ J JLs i A 1 T 1 . X J L A 1 V - / X v / 1 L | 
en Palacio para hoy por la m a ñ a n a dló¡ 
lugar a cabalas y conjeturas. Relaciona-1 
do con la not ic ia del Consejo cor r i e ron! 
insistentes rumores de crisis, a t r i b u y é n -
dose ciertas discrepancias a los socialis-
tas en el problema d;el "Estatuto. Se i n -
tensi f ican los rumores a l saber que la mi -
n o r í a socialista iba a reunirse por la no-
che con los tres min i s t ros del par t ido . 
Sin embargo, todos estos rumores ca-
recieron de fundamento posi t ivo. 
L a r e u n i ó n que los socialistas celebra-
r o n por la noche en el Congreso fué, en 
efecto, para t r a t a r del Es ta tu to , pero 
p r inc ipa lmente pa ra conocer el c r i t e r io 
adoptado po r el Gobierno en esta cues-
t ión . ' , • • • 
Por o t ra parte, el s e ñ o r "Azana ha ex-
presado el deseo de que no in te rvengan 
én el debate de to ta l idad las m i n o r í a s 
gubernamentales, toda vez que él en su 
discurso ha de fijar la o r i e n t a c i ó n guber-
namental. . -
E n v i s t a de ello, los socialistas, s e g ú n 
acuerdo tomado anoche, se a b s t e n d r á n 
de in te rven i r , aunque ya h a b í a n desig-
nado al seño r ' J i m é n e z A s ú a pa ra expre-
sar el c r i t e r io de l a m i n o r í a . 
L E Y DEL TIMBRE 
de 18 de a b r i l de 1932. E d i c i ó n o f i c i a l 
3 ptas. 
El criterio de Azaña 
E l presidente de la C o m i s i ó n de Es-
tatutos, don L u i s Bello, m a n i f e s t ó a los 
periodistas que todas las conjeturas que 
se h a c í a n en torno a l anunciado discur-
so del s e ñ o r A z a ñ a c a r e c í a n de funda-
mento. A g r e g ó que el presidente, segu-
ramente f iabr ía de mostearse favorable 
al d ic tamen de la Comis ión , si bien con 
las modificaciones que in t roduzca la Ca-
M A R A - , . J 4 J i Personas allegadas al presidente ael 
Consejo d e c í a n anoche que el s e ñ o r Aza-
ñ a en su discurso del viernes t r a t a r a 
el problema sobre poco m á s o menos en 
los siguientes t é r m i n o s : 
E l Es ta tu to c a t a l á n e s t á redactado en 
B I L B A O , 26.—Esta noche, a las once 
y media, han ocur r ido sangrientos suce-
sos "en Santurce, a consecuencia de los 
cuales ha resultado muer to un cabo de 
la Guard ia m u n i c i p a l . A dicha h o r a dis-
putaban en la v í a p ú b l i c a sobre cuestio-
nes p o l í t i c a s dos grupos formados por 
socialistas y nacionalistas. A l i n t e rven i r 
el cabo de serenos don Magda leno Iba-
rrondo s o n ó u n disparo de a r m a cor ta y 
cayó he r ido a t i e r r a , y fa l l ec ió pocos 
momentos d e s p u é s . 
L a Guard ia c i v i l y la P o l i c í a p rac t i can 
di l igencias. 
A l parecer relacionado con este suce-
so ha sido detenido en esta cap i t a l don 
J e s ú s R o m a ñ á , cajero de la Campsa, que 
a las dos de la madrugada fué conducido 
a la I n s p e c c i ó n de Vig i l anc i a . 
E n Port.ugalete t a m b i é n se h a n prac t i -
cado algunas detenciones. 
Más despidos en Bilbao 
B I L B A O , 25.—La Cons t ruc tora N a v a l ; 
ha despedido a 233 o b r e r o s ' m á s , conce-
d i é n d o l e s una semana de haber por a ñ o ; 
de servicios. 
Los encartados en el ha-
llazgo de explosivos 
DERECHOS REALES 
L e y de 11 de marzo de 1932. E d i c i ó n 
oficial . 2 ptas. 
C O N S T I T U C I O N 
de la R e p ú b l i c a , por J i m é n e z de A s ú a . 
E n tela, 10 ptas. 
Editorial Reus, S. A. 
Academia : Preciados, 1. L i b r e r í a : Precia-
do», 8. Apa r t ado 12.250.—Madrid. 
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MARTIN VALMASEDA 
6. ESPOZ Y M I N A . fi. E N C A J E S . 
• S I I I H H n i M ^ 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costanil la de los Angeles, 13. 
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CAMAS Y MUEBLES 
M á x i m a calidad, precio ínf imo. 
Plaza de Santa Ana , n ú m e r o l . 
iiiiiiwiiiiiiiiiwiiwiiiniiiiiniii^ 
E l p r o y e c t o d e R e f o r m a a g r a r i a e s i r r e a l i z a b l e 
Así lo calificó en su intervención el diputado agrario 
señor Martín y Martín. Una interpelación sobre las 
pizarras bituminosas de la cuenca de Puertollano , 
E l atestado fo rmado por l a P o l i c í a con 
mot ivo del hallazgo de bombas en la ca-
lle de H e r n a n i y l a compl i c idad de a l -
m ^ e T t o T e n q ^ i r c ^ e y ó q ü T l a G o ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ J ^ 
t i t u c i ó n e s p a ñ o l a t e n d r í a c a r á c t e r fede-
r a l , y por ello los catalanes han pre-
sentado u n ' p r o y e c t o de esa tendencia. 
Comoquiera que la ley fundamen ta l no 
tiene este c a r á c t e r , el proyecto no pue-
de ser aceptado í n t e g r a m e n t e . Por lo 
tanto, la i n t e r v e n c i ó n se r e d u c i r á a de-
ci r que sólo se puede' conceder aquello 
que la C o n s t i t u c i ó n ya tiene resuelto. L a 
parte en que lo fundamenta l no es taxa-
t ivo , el s e ñ o r A z a ñ a la d e j a r á a l acuer-
do de las Cortes. E n lo que se refiere 
a la par te de Hacienda, e x p o n d r á una 
en el asalto de la Sucursal del Banco de 
Vizcaya, se encuentra casi t e rminado . 
U n a vez que lo sea, los detenidos s e r á n 
puestos a d i s p o s i c i ó n del juez de Sevilla, 
que ins t ruye el sumar io por el hallazgo 
de explosivos en aquella p r o v i n c i a y des-
p u é s , los que aparecen complicados en 
el. analto al Banco de Vizcaya, p a s a r á n 
a la j u r i s d i c c i ó n del juez del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í de M a d r i d , i n s t ruc to r de este 
otro sumario . 
Los detenidos, que c o n t i n ú a n en la 
D i r e c c i ó n de Seguridad incomunicados, 
f ó r m u l a mediante la c u a l cua lqu ie r jhan confesado su p a r t i c i p a c i ó n en cada 
acuerdo que se tome p o d r á ser revisa-i uno de estos delitos. Unicamente uno de 
do. Parece ser que el c r i t e r io que ex-i ellos se mant iene en constante negat i -
p o n d r á t e n d e r á a que no se entregue a ¡ va ; pero su ac t i t ud no v a r í a en nada 
C a t a l u ñ a n i n g ú n t r i bu to . F ina lmente , d i - su s i t u a c i ó n , porque con t ra é l f o r m u l a n 
r a que el Es ta tu to debe poder ser re-
visado por las Cortea con ciertas garan-
t í a s . Con esta ú l t i m a parte c o n t e s t a r á 
a lo expuesto en su discurso po r el se-
ñ o r S á n c h e z R o m á n . 
Reunión con los catalanes 
cargos abrumadores los otros detenidos. 
Los encartados son los detenidos si-
guientes: An ton io Va l l e Soria y su her-
mano Mar i ano , I s ido ro Bandera , Juan 
S á n c h e z Pineda, A n t o n i o J i m é n e z "e l 
Rubio" , J o s é F e r n á n d e z M a r t í n " e l Ga-
fas", M a n u e l F e r n á n d e z M a r t í n e z , her-
, . • j mano del an te r io r y Rafaela Gallego. 
P a r a t r a t a r del orden de d i s c u s i ó n y I Es ta m u j e r es la i n q u i l i n a de l a casa 
de otros aspectos del E s t a t u t o se r e - ' n ú m e r o 16 de l a calle de H e r n a n i , don-
un ie ron en l a sala de min i s t ro s el jefe 'de se ocul taban, como se sabe, los ex-
del Gobierno y el min i s t ro de Traba jo plosivos. 
con los representantes catalanes, s e ñ o -
res Companys, L l u h í y Corominas. L a 
r e u n i ó n fué m u y extensa, pero hubo de 
in t e r rumpi r se porque el s e ñ o r A z a ñ a 
sa l ió p a r a entrevistarse con el presiden-
te de la C á m a r a . A l regresar, se reanu-
dó la r e u n i ó n , p r o l o n g á n d o s e t a m b i é n 
bastante. De lo t ra tado en ella se guar-
dó g r a n reserva. 
E l s e ñ o r Companys, a quien in te r ro -
gamos, m a n i f e s t ó que, en real idad, de-
bido a la i n t e r r u p c i ó n , no h a b í a n podi-
do abordar n i n g ú n tema fundamenta l , 
y que h a b í a n acordado aplazar l a re-
u n i ó n hasta dentro de unos d í a s . Se le 
p r e g u n t ó si no h a b í a n t r a t ado acerca de 
la c u e s t i ó n de l eg i s l ac ión social, s e g ú n 
a n u n c i ó por la m a ñ a n a el ', m i n i s t r o de 
- T r á b a j o . -Contes tó el • s e ñ b r Companys 
que esa era p r e c l s a n i é n t e uno de loa 
puntos que pensaban t r a t a r y que ha-
bía quedado aplazado. 
Robo sacrilego en Cádiz 
C A D I Z , 25.—-En la iglesia pa r roqu ia l 
de San Lorenzo se ha cometido u n ro-
bo sacrilego. Los ladrones v io l en t a ron 
cuatro cepillos y se apoderaron de las 
cantidades que c o n t e n í a n . De la capil la 
de la V i r g e n de Tos Dolores, roba ron la 
imagen del N i ñ o J e s ú s , que vendieron 
a un ba ra t i l l e ro por quince pesetas. Los 
autores, Manue l Verda, de dieciocho 
a ñ o s , y A n g e l M o l i n a Lado, de catorce, 
han sido detenidos y han ingresado en 
l a c á r c e l . 
Manifestaciones de Besteiro 
E l presidente de la C á m a r a , a l r ec ib i r 
anoche a los periodistas, hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
—Hemos l legado a la m i t a d de l a U'S-
ta de oradores en el debate de to t a l i dad 
de la Re fo rma agrar ia . H a n hablado y a 
12 y quedan otros 12, pero si ée tos lo 
hacen t a n extensamente como los otros, 
se noe e c h a r á el calor encima antes de 
acabar. E l pilan s igue el mismo. M a ñ a n a 
i r á el Es ta tu to . Como oradores seguros 
que h a n de in te rveni r , a menos qxie ee 
ar rep ien tan a ú l t i m a hora, e s t á n los se-
ñ o r e s J a é n , P i y Arsuaga y Royo V i l l a -
nova, y como oradores probablee, don 
H u m b e r t o Torrea, el s e ñ o r Ó s a o r i o y Ga-
l la rdo y el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . Este 
ú l t i m o no me ha dicho nada, pero lo s é 
por u n diputado amigo . Con loe oradores 
inscr i tos h a b r á pa ra m a ñ a n a y par te 
de pasado m a ñ a n a , a s í qoie probable-
mente la i n t e r v e n c i ó n del jefe del 
bierno s e r á el viernes. 
Contestando a las preguntas de los 
periodistas m a n i f e s t ó que los que deseen 
r e c t i ñ e a r lo h a r á n el viernes, si hay 
t iempo, y si no en l a semana p r ó x i m a . 
N o s a b í a el s e ñ o r Besteiro s i i n t e r v e n -
d r á m a ñ a n a l a C o m i s i ó n . 
Explosión en una escuela 
' L O N D R E S , 25.—Se ha produc ido una 
e x p l o s i ó n , po r causas que se igno ran , en 
el s a l ó n de una escuela de P l y m o u t h que 
acababan de i n a u g u r a r los duques de 
Y o r k . 
H a n resu l tado heridas t rece personas. 
L a s au tor idades h a n ordenado l a aper-
t u r a de una i n f o r m a c i ó n . 
po de u n Consejo a otro, toda vez que 
el mes p r ó x i m o t iene cinco jueves. 
A l poco t iempo l legó el m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , a quien se le hizo la mis-
m a p b s e r v a c i ó n y el s e ñ o r P r i e to mani-
f e s tó que el Consejo de hoy era porque 
el s eño r A l c a l á Zamora , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, ha de marcharse a pasar unos 
d í a s en Priego. 
L a reacción de las derechas 
El Consejo de hoy 
A ú l t i m a hora de la tarde h a b l ó con 
los periodistas el jefe del Gobierno. 
— ¿ H a y crisis?—se le p r e g u n t ó . 
E l s e ñ o r Azaña. , con un acusado ges-
to de e x t r a ñ e z a , e x c l a m ó : 
— ¡ Q u é cosas se les ocur ren a los pe-
r iodis tas! 
O t r o i n f o r m a d o r : 
—Se h a n comentado mucho las decla-
raciones del s e ñ o r L a r g o Caballero, es-
pecialmente en aquel la par te que se re-
fiere a lo de los regimientos en la calle. 
—Siguen ustedes navegando en l a fan-
t a s í a . Eso sólo pudo decirlo el m i n i s t r o 
de T r a b a j o como un ejemplo, y en tono 
h u m o r í s t i c o . E n eso no hay n i que pen-
sar. Esas cosas sólo viven en la h is to-
E l d i rec tor de un p e r i ó d i c o de la noche 
QQ. de M a d r i d y d ipu tado por Granada s* 
a c e r c ó ayer en los pasillos a l jefe del 
Gobierno para re fer i r le sus impresiones 
po l í t i ca s del momento actual . T a m b i é n 
h a b l ó en el mismo sentido al s e ñ o r M a u -
r a y, f ina lmente , se e x p r e s ó a s í en un 
grupo en el que se encontraba el s eño r 
Albornoz : 
—Yo vengo ahora de Granada y he vis-
to el ambiente que hay, no só lo contra 
las Cortes, sino netamente a n t i r r e p u b l i -
cano. Ustedes v iven fuera de l a real idad, 
y si siguen a s í nos a r r a s t r a r á n de a q u í 
a l Gobierno y a nosotros, porque, ade-
m á s , han tenido ustedes la ma la fo r tuna 
de veni r ahora con el Es ta tu to , que e s t á 
fuera del ambiente. Por a h í anda dicien 
do el s e ñ o r Bel lo que el jefe del Gobier-
no e s t á dispuesto a conceder a ú n m á s que 
el d ic tamen. Por lo pronto, tiene l a segu-
r idad de que en lo que a la e n s e ñ a n z a 
se refiere ha de aprobarse su vo to par 
t icu lar , que concede el monopol io de la 
e n s e ñ a n z a a C a t a l u ñ a . Y s e g ú n me dicen 
t a m b i é n e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n e s t á 
dispuesto a que el Estado t e rmine en el 
Ebro en cuanto a la e n s e ñ a n z a , y esto 
j que van ustedes a hacer es u n c r imen , 
A d e m á s , han hecho ustedes m a l en dejar ria, y n a d a m á s que en la h i s to r i a . 
C o n f i r m ó el s e ñ o r A z a ñ a que hoy s e ^ ; ^ ^ 
celebrara Consejo en Palacio, por tener ah i está a la vista la reacci6n de éstJ_ 
que pasar unos d í a s en Pr iego el Jefe E n Granada ha salido u n p e r i ó d i c o dere 
del Es tado . Ichista, " I d e a l " , que ha empezado con cua-
- E s e es el m o t i v o ú n l c c M ñ a d i ó - s I n t r o ^ suscriptoreg solamente en la ca-
que pueda d á r s e l e o t r a n t e ^ r e t a c l ó n | i t ah Le3 d i ^ a ustedeg ^ h 
—Se d i c e — a c l a r ó u n informador—que celebraran elecciones en Granada n i Fer-
se t r a t a r á en esa r e u n i ó n del Es t a tu to ct 
c a t a l á n . 
—Inexac ta l a v e r s i ó n . 
E l jefe del Gobierno en c o n v e r s a c i ó n 
con va r ios diputados amigos se lamen-
taba ayer en los pasillos de l ambiente 
de e x p e c t a c i ó n de que se h a b í a rodeado 
a su discurso, porque, s e g ú n d i jo , esto 
es lo que hace que luego disguste a tor 
dos. Con respecto al Consejo de hoy en 
Palacio, m a n i f e s t ó que no t e n í a trascen-
dencia ninguna, y que el m o t i v o de ce-
lebrar lo era porque el presidente de l a 
R e p ú b l i c a ha de marcharse a descansar 
unos d í a s a Pr iego. Por o t r a par te , m a -
ni fes tó el s e ñ o r A ñ a z a que, de terminado 
ya el c r i t e r io del Gobierno sobre el Es-
tatuto c a t a l á n , era n a t u r a l que se le h i -
ciera conocer al presidente de l a R e p ú -
blica, d á n d o l e a conocer especialmente 
las l í n e a s generales del discurso que él 
ha de p r o n u n c i a r en la C á m a r a . Por l o 
d e m á s , la r e u n i ó n s e r á igua l que ot ras 
nando de los R í o s n i n inguno de nosotros 
s a l d r í a . 
Los c i rcunstantes le escucharon con 
aire I n c r é d u l o y el s e ñ o r Salazar Alon-
so, que t a m b i é n se encontraba en el 
grupo, d i jo que pa ra él, el pel igro mayor , 
era a l d í a siguiente de aprobarse el Es-
ta tu to , porque, a su juic io , ese d í a ha de 
romperse el r i tmo par lamenta r io , toda 
vez que los diputados catalanes se re t i -
r a r á n seguramente del Par l amento y el 
Gobierno q u e d a r á sin m a y o r í a . 
Enmiendas de la mi-
ñona agraria 
Ayer m a ñ a n a se r e u n i ó la m i n o r í a 
agrar ia . E x a m i n a r o n detenidamente las 
bases octava y novena del d ic tamen de! 
Reforma A g r a r i a , a las cuales h a n pre-
sentado 14 enmiendas. T a m b i é n se ocu-
de Palacio, es decir se t r a t a r á ^ de po l i - Paron del proyecto de Es ta tu to c a t a l á n , 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radical con las pasti l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O 
Plda í i prospectos. Apar tado 694. 
M A D R I D 
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¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
11 Pa ra comprar barato!! 
¡¡Casa Ardid. Genova, 4!! 
E x p o r t a c i ó n provincias. 
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L a b o n a t o i * f o s 
Q u í m i c o s , i n s t a l a c i ó n general de ma-
ter ia l completo. Mob i l i a r io . 
E n v í o inmedia to . Laborator ios F A R -
M A C E U T I C O S . Laborator ios I N D U S -
T R I A L E S . Pidan presupuestos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P r í n c i p e , 7, Madr id . 
C u i d e u s t e d 
e s t ó m a g o 
p o r Q u & 99 l a b a s e 4 $ 
s u « s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e J 
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T A Q U I M E T R O S . B R U J U . 
L A S , N I V E L E S T E O D O L L 
TOS, " Z E I S S " Y " T R O U G T H O N " . M A -
T E R I A L T O P O G R A F I C O D E O C A S I O N , 
V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1. 




Reina de las de mesa por lo digest iva, 
h i g i é n i c a y agradable. E s t ó m a g o , r íño -
nes e Infecciones g a s t r o i n t e s t i n a l ^ ( IU 
foíd cas). 
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A U M E N T A L A S F U N C I O N E S 
O R G A N I C A S D E D E F E N S A . 
T U B E R C U L O S I S , A N E M I A , 
N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
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C a t ó l i c o s : Debéis adquirir el Crucifijo porta-documen-
tos, destinado a contener en su interior las disposiciones 
relativas al enterramiento católico, que debéis llevar 
siempre con vosotros y al que pueden aplicarse toda 
clase de indulgencias. 
Exclusiva para la venta al por mayor: 
C A S A A R T E A G A . - P a z , Q.-MADRID 
Ornamentos Sagrados 
Modelo registrado núm. 825 (Patentado) 
E s t á b a m o s u n poco i n t r i gados con la 
anunciada i n t e r p e l a c i ó n acerca de las p i -
zar ras b i tuminosas de Puer to l l ano . Lia 
"puesta en p r o d u c c i ó n " de l a r iqueza es-
p a ñ o l a es una de nuestras m á s acar ic ia-
das ilusiones, deshecha desde hace un 
afto. Acaso desde hace m á s de dos... Pero 
lo que ayer oimos a ese p r o p ó s i t o al se-
ñ o r C a ñ i z a r e s nos d e j ó en l a duda de si 
se nos d e c í a a lgo serio, o e s c u c h á b a m o s 
un discurso pronunciado en el Congreso 
para que se en te ra ran los electores del 
orador, que se " i r r o g a b a " — a s í d i jo—no 
sabemos q u é r e p r e s e n t a c i ó n . N o nos sa-
có de dudaa el s e ñ o r D o m i n g o . T a m b i é n 
él las sufre acaso. U n a ' C o m i s i ó n de t é c -
nicos t iene su buen aftito de plazo p a r í 
que todos sepamos si eso de las p izar ras 
b i tuminosas de Pue r to l l ano es una rea-
l idad o u n tema de char la de casino r u -
r a l . P o r ahora, esto es todo. 
R e f o r m a agra r i a . No h a y y a quien so-
por te estos debates de to t a l i dad . E n p ro 
o en con t r a del d ic tamen, todos los ora-
dores rep i ten lo dicho por quienes les 
han precedido. S i a lguno agrega algo 
ello no pasa de l a a c u m u l a c i ó n de a l g u -
nos datos tomados de cualquier e s t a d í s -
t i c a m á s o menos novelesca. E n lo que 
se d i ferencian estos oradores de tercera 
c a t e g o r í a es en que unos son m á s pe-
sados que otros. Y coinciden en que to -
dos parecen hab la r para hacer m é r i t o s 
ante sus electores. Por ellos—o por sus 
votos—padecen estos hombres el desaire 
de hab la r s in que apenas les escuchen 
; ¡ H e r o í s m o ! ¡ A b n e g a c i ó n ! ¡ T o d o por el 
¡ a c t a ! 
j A y e r h a b l ó l a t í s i m a m e n t e el socialis-
ta, s e ñ o r M o r á n . D e d i c ó m u y copiosas 
palabras—no decimos razones—a com-
Ibat i r los votos pa r t i cu l a re s de los seño-
¡ res D í a z del M o r a l e H i d a l g o . E n vano 
levemente i rón ico , a d v i r t i ó el s e ñ o r Bes-
t e i ro a su cor re l ig ionar io que, desecha-
dos y a esos v o i i s , muer tos , es ocioso 
combat i r los . Pero el s e ñ o r M o r á n , aun-
que socialista, t a l vez cree en l a resu-
r r e c c i ó n de los muer tos . Y eso que no 
es u n cler ical . E n C ó r d o b a , en un m i t i n , 
se s i n c e r ó de i r a misa a lgunas veces; lo 
h a c í a — t e x t u a l — "por a c o m p a ñ a r a su 
s e ñ o r a " . 
¿ Y q u é d i jo? Pero, ¿ q u é m á s les da 
a ustedes, s e ñ o r e s ? Juzguen por esta 
fanfa r ronada . Si los social is tas son Po-
der, "en una g e n e r a c i ó n , en media, en un 
decenio, ellos d a r á n t i e r r a a todos los 
campesinos". ¡ A todos! Acaso el r e c ó n -
d i to e ignorado pensamiento del seño'-
M o r á n consis ta en .regalar a cada cam-íj 
pesino una maceta . ¡De o t ro 'modo . . . ! 1 
¡ A h ! N o le ap laudieron ¡n i sus corre-
l ig iona r ios ! N i cuando se s e n t ó . . . 
M á s sensatamente h a b l ó el s e ñ o r Fer -
n á n d e z Cas t i l l e jo . Menos que é s t e el se-
ñ o r D e l R í o . Razonable el s e ñ o r M a r t í n . 
¡ P e r o y a e s t á todo tan tas veces dicho.. .! 
Tenga la seguridad el s e ñ o r C a ñ i r a -
ree—termina—de que si esta empresa, 
a la v i s t a de l in forme t écn ico , puede ser 
afrontada por el Estado, é s t e no lo re-
h u i r á . 
O r d e n d e l d í a 
Se apruaban de f in i t ivamente var ios 
d i c t á m e n e s . 
Se da lectura a u n dic tamen de la 
C o m i s i ó n de Comunicaciones, nuevamen-
te redactado, sobre el proyecto de ley 
de bases para la r e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios de Correos. 
Se acepta una enmienda presentada a 
una de las bases, y las restantes se 
aprueban sin d i s c u s i ó n , t a l como f i g u -
ran en el d ic tamen. 
a g r a r i a 
V E R S A L L E S 
Las mejores medias, guantes 
y bolsos. 
P R I N C I P E , 9. - A L C A L A , 98. 
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A M A S D O R A D A S 
LAS M E J O R E , S . EN L A FÁBRICA! 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
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Alumbramien tos aguas. Garant izo caudal , 
pago d e s p u é s obtenido; conducciones e ins-
talaciones. A l q u i l o bombas agotamientos , 
p r e p a r a c i ó n t u b e r í a s sobre planos. A- Fer-
n á n d e z . P l y M a r g a l l , 9. T e l é f o n o 95363. 
Tal leres : S e b a s t i á n Eloano, 22. — M A D R I D , 
La sesión 
Se abre la s e s i ó n a las cua t ro y cinco 
minutos , bajo la presidencia del s e ñ o r 
Besteiro. 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas , eacasjslma con-
currencia . 
E l banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
anter ior . 
( E n t r a el m i n i s t r o de Haciendo.) 
Ruegos y preguntas 
O F I N C A 
A l t o de las Perdices, u t i l i d a d y recreo, cua t ro fanegas, agua 
abundante, hotel , c a l e f a c c i ó n cent ra l , t e r m o s i f ó n , t e l é fono , ga-
rage, j a rd in , huerta, ete. Verdadero sanatorio. Magnifica y se-
gura i n v e r s i ó n de dinero . 140.000 pesetas. Sin corredores. A d -
m i t o parte papel del Estado. S e ñ o r G a r c í a . P u e r t a del SoL 4 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SEN C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S 
M A N E J O — R E D U C I D O C O N S U M O 
P A B L O Z E N K E R . M A D R I D . M A R I A N A P I N E D A , B. 
F A C I L 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias , reuma, c i á t i c a y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O . 
E n farmacias . L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z - P R I E T O . F e m a n d o e l Santo, 6. 
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O p i -
de a l min i s t ro de Hacienda que se ñ je 
en las contingencias que se vienen pro-
duciendo por la a p l i c a c i ó n de la ley de 
2 de mar7,o, referente a la d e c l a r a c i ó n 
de fincas r ú s t i c a s . L a fo rma en que se 
viene aplicando—d i c e—produce graves 
quebrantos. 
( E n t r a el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . ) 
Pide que dicha ley sea modificada en 
el sentido de que no padezca la riqueza 
nacional y t a m b i é n que, por el min i s t ro , 
se d ic ten algunas aclaraciones respecto 
a la fo rma en que han de hacerse d i -
chas declaraciones de fincas, ya que en 
la ley aparece é s t o redactado en fo rma 
algo confusa. 
( E n t r a el m i n i s t r o de M a r i n a , ) 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A contesta 
que no ve q u é perturbaciones puedan 
producirse con la a p l i c a c i ó n de l a men-
cionada ley, en la c u á l se dan facultades 
a los propietar ios para declarar el valor 
de las fincas en las delegaciones de Ha -
cienda. 
( E n t r a el m i n i s t r o de Obras púb l i ca s . ) 
T e r m i n a diciendo que en la Prensa 
se ha publicado una nota fac i l i t ada por 
el m in i s t e r i o de Hacienda, en la que se 
dan normas claras y concretas respecto 
a la f o r m a en que deben hacerse las de-
claraciones. 
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O 
rectifica. Insis te en sus manifestaciones 
anter iores y a ñ a d e que entre los propie-
tar ios existe el temor de que el dia de 
m a ñ a n a se expropien sus fincas, capita-
l i z á n d o l a s al 5 por 100, con lo que se les 
r e c o n o c e r á un v a l o r m u y in f e r io r al que 
rea lmente t ienen. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A sube a 
c o n t i n u a c i ó n a la t r i b u n a de secretarlos 
y da lec tura a un proyecto de ley, que 
pasa a l a C o m i s i ó n correspondiente. 
Las pizarras bituminosas 
E l s e ñ o r M O R A N , de la C o m i s i ó n , 
contesta a los oradores que tomaron 
parte ayer en el debate, p r inc ipa lmente 
al s e ñ o r Samper. 
Reconoce que la propiedad pr ivada ha 
creado lo que no hubiera podido crear 
l a propiedad colect iva: el respeto al 
campo y a todo lo que al campo se re-
fiere. 
Rechaza que con el proyecto que se 
discute resulten prejudicadas la riqueza 
a g r í c o l a y pecuaria. 
A f i r m a que el capi ta l ismo ha fraca-
sado en todo el mundo ; el capi ta l sabe 
producir , pero no sabe r epa r t i r sus pro-
ductos. E n el problema de la t ierra , 
el capi ta l no sólo no sabe hacer esa 
d i s t r i b u c i ó n , sino que no sabe producir . 
T e r m i n a a f i rmando que a ellos, so-
cialistas, la Reforma A g r a r i a les parece 
poco rad ica l ; pero que por ahora se 
conforman con ella, con la esperanza 
de que en plaso no lejano pueda ser mo-
di f icada en un sentido m á s avanzado. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O , 
progresista, comienza por manifeetar 
que considera u rgen te y necesaria la i m -
p l a n t a c i ó n de la Reforma agrar ia . 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Ma-
r r a c ó . ) , 
Se mues t ra con t r a r io a la re t roac t iv i -
dad de esta ley y a l sistema de arrenda-
mientos, cuando é s t o s tomen la t ie r ra , 
no como base de p r o d u c c i ó n , s ino de es-
p e c u l a c i ó n . 
Cree que el inven ta r io de posesiones 
rurales debe hacerse en v i r t u d de de-
claraciones, y no de i n v e s t i g a c i ó n , para 
que se eepa r á p i d a m e n t e q u é t ierras son 
expropiablee y c u á l e s no. 
R e f i r i é n d o s e a los s e ñ o r í o s estima que 
no pueden ser d e s p o s e í d o s los propieta-
rios de t ier ras provinentes de los mis-
mos, cuando se just i f ique que esta pro-
piedad ha tenido u n origen leg i t imo y 
no rebasa el n ú m e r o de h e c t á r e a s que le 
s e ñ a l a el d ic tamen para los la t i fundios . 
E l s e ñ o r M A D R I G A L : Enhorabuena . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O ; E r a n 
t ier ras cedidas por los Reyes. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E -
JO c o n t i n ú a su discurso y dice que la 
R e f o r m a adolece de u n defecto capi ta l , 
aparte de los ya s e ñ a l a d o s . N o se s e ñ a -
l an en ella m á s que dos grandes c u l t i -
vos, y ee necesario fijar t a m b i é n la aten-
c ión en otros in termedios que remedien 
el paro que fa ta lmente o r i g i n a r á la apl i -
cac ión de dichos sistemas. 
E l s e ñ o r D E L R I O : Dice que con esta 
ley se va sólo a una nueva d i s t r i b u c i ó n 
de la t i e r ra , a r r a n c á n d o l a de manos de 
aquelloe que no cumplen la func ión so-
cial que tiene asignada. 
'Se muest ra pa r t i da r io de- l a re t roact i -
v idad de esta ley, porque parte del su-
puesto ¿ e que, desde el 14 de a b r i l los 
contratos se han realizado sobre ba=es 
falsas. 
(Vuelve a la presidencia el s eño r Bev 
teiro.) 
Considera Injusto que se expropien l u 
p e q u e ñ a * propiedadefl a loa funcionario! 
púb l i cos , que por la í n d o l e de sus cap. 
gos, t ienen que v i v i r en las capitaies 
A é s t o s — d i c e — n o puede cons iderárae lea 
como terratenientes . 
Juzga u n er ror l a base del dictamen 
que s e ñ a l a la a p r o p i a c i ó n de aquella^ 
propiedades que excedan a la quinta 
par te de la to ta l idad de las t ierras ^ 
un t é r m i n o . 
Dice que la e x p r o p i a c i ó n , para ser 
justa , debe tomar por baeo el valor que 
se a b o n ó por las fincas y que figura en 
las l lqulaaciones del impuesto de dere-
chos reales, y no la t a s a c i ó n praoticar 
da d e s p u é s en las revisiones de contrato. 
E n lo que ee refiere a los bienes co^ 
m ú ñ a l e s , que la r e fo rma habla de dis-
t r i b u i r , advier te que en muchos pueblos 
esos bienes, que eran los llamados dehe-
sas boyales, han sido repart idas ya-en-
tre los vecinoe y resul ta absurdo que 
ahora se cuente con ellos en la reforma. 
Por ú l t i m o , entiende que para hacer 
la verdadera re forma agrar ia d e b e r á ex-
propiarse la mayor can t idad de tierras 
posible de r e g a d í o en las que el Estado 
realice obras h i d r á u l i c a e para Incremen-
ta r la p r o d u c c i ó n . (Aplausos.) 
El proyecto es injusto 
E l s e ñ o r M A R T I N M A R T I N caJifica al 
proyecto de irreal izable. Eslo—dice—es 
una buena c o n d i c i ó n , pues e v i t a r á que 
se ponga en p r á c t i c a , t a l como ha sido 
presentado a la C á m a r a . 
E n este cuarto proyecto se han dul-
cificado los extremismos de los ante-
riores, pero no se han podido l ib ra r del 
germen que me hizo cal i f icar al actual 
de injusto e improcedente. 
E l p r i m i t i v o era el protot ipo de la im-
p r e m e d i t a c i ó n , el f ru to de una imagina-
ción exaltada. Así se pudo proyectar ' el 
asentar de 70 a 75.000 famil ias en lotes 
de cinco a t r e in t a h e c t á r e a s , con lo que 
en tres a ñ o s nos e n c o n t r a r í a m o s sin tle-
ri'as para la reforma. 
Este proyecto, que no conserva los 
extremismos del p r imero , es, sin em-
bargo, injusto, al prejuzgar su c a r á c t e r 
de re t roact ivo, como se ha af i rmado por 
diversos ju r i s t a s en tardes anteriores. 
A l hab la r de los s e ñ o r í o s dice qué se 
t r a t a de bienes l e g í t i m o s , por lo menos 
desde 1812, que han cumplido los debe-
res que les i m p o n í a n las disposiciones 
del Estado. No se puede ahora retroce-
der grandes jornadas en la historia, pa-
ra veni r a p roc lamar la i l eg i t imidad de 
posesiones. 
Cal i f ica de caprichosa y a rb i t ra r l a la 
escala f i j ada para las Indemnizaciones 
por e x p r o p i a c i ó n . . Se d a r á n casos de 
verdaderos despojos y grandes labrado-
res se v e r á n privados de cu l t iva r sus 
t ie r ras en beneficio de la prosperidad 
de E s p a ñ a . 
Pagar de d i s t in ta manera al propieta-
r io que tenga diez h e c t á r e a s que al que 
tenga cinco, no puede calificarse nada 
m á s que de arb i t ra r iedad . 
( E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l interrumpe 
constantemente, ayudado por el señor 
Alvarez Angu lo . ) 
Cree que con este proyecto—en contra 
de lo que se ha dicho repetidas veces-
no se r e m e d i a r á en nada el paro obre-
ro. Ent iende que la verdadera finalidad 
de la R e f o r m a A g r a r i a debe ser el lle-
ga r al l i m i t e m á x i m o de su producción. 
Pero esta f u n c i ó n s o c i a l — a ñ a d e — no es 
exclusiva de la ag r i cu l t u r a ; a este me-
j o r a m i e n t o debe encaminarse también 
la propiedad urbana y la indus t r ia l . 
(Insiste el s e ñ o r Alvarez Angulo pn 
sus interrupciones, y el orador protesta 
de la conducta de dicho diputado, . in-
v i t á n d o l e a que en luga r de in ter rumpir 
se levante a exponer sus razones. en 
cont ra de las que él e s t á exponiendo.) 
Censura el sistema de arrendamientos 
actual , y dice que es necesario llegar 
a o t ro de p a r t i c i p a c i ó n de los arrenda-
ta r ios en los beneficios. 
Modi f icado en este sentido el proyec-
to es de la ú n i c a f o r m a en que podrá 
ser aplicado. 
Se suspende el debate y se levanta la 
ses ión a las nueve y cuarto. 
H a q u e d a d o t e r m i n a d a 
s o b r e I n c o m p a t i b ü i 
Ahora se elevará al pleno de la Comisión. El último 
discurso de Lerroux será repartido en toda España. El 
día 28, el banquete de los abogados del partido radical 
L a ponencia nombrada por la Comi-
s ión permanente de Presidencia para 
estudiar el proyecto de i n c o m p a t i b i l i -
dades p o l í t i c a s y de funcionarios , ha 
terminado su cometido. 
S e g ú n \ajs noticias que hemos podido 
obtener en el d ic tamen que eleva a la 
Comis ión , ampl ia las cifras de sueldos 
y gratif icaciones compatibles en t é r m i -
nos que se acercan mucho a la proposi-
c ión de los socialistas. 
El discurso del señor Lerroux 
t ica i n t e r i o r y exter ior y luego h a b r á 
f i rma , pues é l m i s m o t e n í a una g r a n 
cant idad de asuntos que someter a l a 
f i r m a del jefe del Estado. 
A l l l ega r a la C á m a r a el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a f u é abordado po r loa per io-
distas. A l g u i e n ¡e a d v i r t i ó de los mimo-
res que c i rcu laban con mot ivo de cele-
brarse hoy u n Consejo en Palacio, te-
niendo en cuenta que no era el tercer 
jueves de mes. E l s eño r D o m i n g o man i -
fes tó que no t en i a impor t anc i a y que el 
celebrar ese Consejo era ú n i c a m e n t e pa-
ra evita? que t ranscur r i e ra mucho t l e m -
•iiiiHiiiiniiiiiHüHiiiiinniiBiiiiiVí 
a cuyo t í t u l o segundo presentaron 38 en-
miendas, aparte de las que e n t r e g a r á n 
en lo sucesivo. Dent ro de tres d í a s vol-j 
v e r á n a reunirse para con t inua r e l estu-i 
d io de los citados proyectos. Se propone', 
l a m i n o r í a presentar enmiendas a cadaj 
apartado de los diversos t í t u l o s de que 
consta el dictamen, que l legaran en to-l 
t a l a unas ciento. 
Enmiendas en Justicia1 
E l d iputado r ad i ca l s e ñ o r Salazar i 
A lonso se propone presentar una en-
mienda a cada a r t í c u l o del t í t u l o de Jus-, 
t i c i a del d ic tamen sobre el E s t a t u t o . 1 
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E l s e ñ o r C A Ñ I Z A R E S explana su 
anunciada i n t e r p e l a c i ó n sobre las piza-
rras b i tuminosas de la cuenca de Puer to-
l lano. 
E l p rob lema puede acometerse de dos 
maneras : quemando " I n s i t u " los car-
bones, para p roduc i r e n e r g í a e l é c t r i c a y 
aprovechar los residuos para abonos, por 
su r iqueza en n i t r ó g e n o ; o t r a so luc ión 
s e r í a la d e s t i l a c i ó n de las pizarras bl tu- l 
m i ñ o s a s , que con gran abundancia se dan; 
en Puer to l lano. Estas pizarras pueden 
ser aprovechadas para la f a b r i c a c i ó n de' 
aceites minerales , gasolina, creosota, pa-¡ 
raflna, etc. 
L a e x p l o t a c i ó n de las pizarras b i t u - ! 
m i ñ o s a s p o d r í a in ic iarse c ó n escaso eos-1 
te. Só lo f a l t a encon t ra r el capi ta l pa ra ( 
la i n s t a l a c i ó n de l a f á b r i c a dest i ladora,! 
y se encont ra r la con sólo que ©'. HJí tado 
garantizase el 5 por 10O de i n t e r é s . 
E l s e ñ o r G O M E Z (don Pedro Vicen-
te) se suma a las manifestaciones he-
chas por el orador anter ior . 
E l m i n i s t r o de A G R I C U L T U R A : M e -
rece la I n t e r p e l a c i ó n é s t a todo el i n t e r é s 
que l a C á m a r a le ha prestado. 
Y o suscribo cuan to a la trascendencia 
del p rob lema y posibles soluciones ha| 
manifestado el s e ñ o r C a ñ i z a r e s . • 
A y e r se r e u n i ó el C o m i t é ejecutivo na -̂
c ional del par t ido rad ica l en el domici-
l io del s e ñ o r L e r r o u x y con asistencia 
de los s e ñ o r e s M a r r a c ó , L a r a , A b a d 
Conde y Ru iz Doronsoro , Aranda , H i -
dalgo, Rizo. Canet, Blasco y Torres. 
Aco rda ron que l a S e c r e t a r í a organice 
u n c o n s u l t o r i o j u r í d i c o , , Se dió 
o u e n t a del n o r m a l func ionamiento 
de los n ú c l e o s t é c n i c o s ya const i tuidos, 
entre ellos el de los elementos m a r í t i -
mos, y se a c o r d ó cons t i tu i r o t ro de afi-
liados afectos a la a d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica, presldiao por el d ipu tado s e ñ o r 
Lara , con ' el ñ n de proceder al examen 
de la r e fo rma b u r o c r á t i c a del Estado, 
sin o lv idar el problema del secretaria-
do local y de todos los funcionar ios en 
generafl. 
Se d e s i g n ó l a ponencia para f o r m u l a r 
un proyecto de bases del fu turo minis te-
rio de Sanidao, la cual la f o r m a n el ca-
t e d r á t i c o don P i ó del R í o Ortega, los es-
pecialistas sanitarios s e ñ o r e s M u ñ o z A n -
t u ñ a n o y B a r d a j í , el ex coronel de Ve-
t e r i n a r i a don J o s é Seijo, el f a r m a c é u t i -
co don Pompeyo J imeno, don Sotero Ba-
ras. B l proyecto s e r á sometido a exa-
men de todos los afiliados afectos a pro-
fesiones sanitarias, a fin de que puedan 
apor ta r estudios e in i c i a t ivas respecto 
al pa r t i cu l a r . 
Se examinaron var ias cuestiones rela-
t ivas a la o r g a n i z a c i ó n del pa r t ido en 
Segovia, Valencia , C á c e r e s , Palencla. 
Salamanca y Cádiz , t r a t á n d o s e las l i -
neas generales dal p lan de propaganda 
para el mes de j u n i o . 
E l discurso ú l t i m o del s e ñ o r Le r roux 
ha sido editado y s e r á profusamente re-
par t ido por E s p a ñ a . Ampl iamen te han 
examinado t a m b i é n la marcha de los 
debates par lamenta r los y acordaron con-
vocar a la m i n o r í a para una r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á el viernes 27. 
E l C o m i t é ejecutivo se congra tu la de 
los numerosos telegramas y cartas reci-
bidos de todas las clases sociales de Es-
p a ñ a y personas representat ivas del par-
t ido, fe l ic i tando a l s e ñ o r L e r r o u x por 
su discurso sobre el Es ta tu to . 
E l p r ó x i m o s á b a d o 23, a m e d i o d í a , se 
c e l e b r a r á «1 banquete que lo» abogados 
del pa r t i do dedican a l s eño r Le r roux . 
Los diputados qaHeqos 
Los diputados por Galicia se reunie-
ror ayer p^rn t r a t a r de asuntos de la 
R e f o r m a A g r a r i a , relacionados con 
aquell.-is p rovinc ias y del f e r roca r r i l Za-
m o r a - O r e n s e - C o r u ñ a . Los s e ñ o r e a Az-
piazu y Para tcha expl icaron la necesi-
dad de que los diputados por Gal ic ia 
adopten una p o s i c i ó n f i j a con e l a c i ó n 
al proyecto de bases de Reforma Agra-
r ia , ya que é s t a sólo plantea e \ P r o l \ f : 
ma de la d i s t r i b u c i ó n de lat i fundios 
no existen en Gal ic ia . E n cambio, algu-
nos de sus puntos, los arrendanueiuo--
por ejemplo, de ser aplicados a 
c ía est ima que p l a n t e a r á n graves con 
flictos en v i r t u d de las carac ter ís t ica3 
especiales de la v ida r u r a l de aquella re 
gión . Se most raron de acuerdo con ios 
puntos de vis ta emit idos en el salón a 
sesiones por los s e ñ o r e s Picallo y 
Pedrayo, en el sentido de que la actúa, 
ley de Reforma A g r a r i a no debe api 
carse en Galicia. Este cr i ter io se™ 
mantenido dentro de la C á m a r a nue 
va ment e. . r ¿ 
E s t i m a n que l a n o r m a a seguir.J*ra 
presentar enmiendas a la base P1""" . 
de dicho dictamen, y que se íor r^n le rZe . 
; ta propuesta y de no ser acePt?;i:la;/ 
¡ s e n t a r e n m i e n d a s ' a todas las bases 
¡el sentido Indicado. . e. 
Sostienen, a d e m á s , que Galicia nece 
s i ta una Reforma agrar ia P ^ p i a P*T 
resolver el problema foral , la c,u^uu j 
!de las concentraciones parcelarias, 
i c r é d i t o a g r í c o l a , la t r a n s f o r m a c i ó n a 
lenit ivos, etc., pero Q"6 , e l l o s , r t e ^ ; a re-iculados di rectamente a la a u t o n o m í a r 
gional . cuyo organismo ^ ¡ ^ f ^ r 
s e r í a el ú n i c o capacitado para re*i 
esta re forma. , -nresidida 
i Se n o m b r ó una Comis ión , P " » * ? S . 
por don Basi l io Alvarez para que r ^ 
lice cerca del m i n i s t r o de Obras ¡ W f a 
(cas las gestiones oportunas con 
da que se abone a los 5on^ f ^ ¿ n t i d a -
, f e r r o c a r r i l Zamora-Coruna las can 
des que les adeudan por ^ " J ^ i f o 
realizadas, para ev l t r que * * e J ™ T 5 t a 
se plantee el confl ic to , p a l i z a d a ícaS 
g e s t i ó n , el min i s t ro de Obras Publ;cer. 
m a n i f e s t ó que d a r í a las ^ ^ " J 9 ^ E n -
tunas para que se abonasen ^ c n ^ pr.e_ 
tidades. T a m b i é n rogaron al ,ón 
to que se interesase por I a . P ^ J ^ i . G i -
do las obras del f e r r o c a r r i l F e ^ o 
jón . Acordaron , por " l t \ " 0 ' ^ r o g de "Ia 
con las aspiraciones de los obreros áe 
Cons t ruc tora Naval que P?,r *a' t n o s 
t rabajo , han quedado reducidos a 
doscientos cincuenta. 
N o t a s j a ^ ! 
E l s e ñ o r Salazar Alonso h * P ^ ^ í e 
do una p r o p o s i c i ó n .de ^ P 8 . ^ ^ v l a 
sup r ima el t r á m i t e de l a v i s t m a i icio 
para que las salfs . flC"er^nl0e' suma-
ora l o el sobreseimiento en los 
r Í E s e t r á m i t e se s u b s t i t u i r á t¡?c* 
m a n i f e s t a c i ó n en el escrito d ; ' jones. 
c ión. con lo que se ahor ran di iac i 
Ayer t a M e se r e u n i ó la C o m i s a n V 
m n ñ e n t e de Mar ina . „ , M p n t e &el 
A n t e ella i n f o r m ó el . P r e f ( 3 , £ Com-
Conscjo de A d m i n i s t r a c i ó n ae ia io ge-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y el secretario 
nern! de la misma. 
" - , , p P • « « E " " f " 
m u m m m n s, i 
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S e g u n d a c o n f e r e n c i a d e G o i c o e c h e a e n A . P o p u l a r 
"Faltan antecedentes para dar al problema catalán una 
solución federativa". El señor Corominas habló en el Ate-
neo sobre "Los tópicos más usados contra el Estatuto" 
1 ^ » — 
Ayer a las siete y media de la tarde j el menor esfuerzo a la e x p a n s i ó n de l a 
p r o n u n c i ó eu anunciada conferencia so-
bre " E l Es ta tu to de C a t a l u ñ a " , con t i -
n u a c i ó n de la del lunes ú l t i m o , don A n -
tonio Goicoechea, en loe locales de Ac-
ción Popular . L o mismo el s a l ó n p r i n c i -
pal que las d e m á s dependencias de l a 
casa se ha l laban to ta lmente ocupados 
por el púb l i co , en el que figuraba g r a n 
n ú m e r o de s e ñ o r a s . 
I * a p a r i c i ó n — c o m i e n z a diciendo el se-
ol*G< 
L o s t r a n s p o r t i s t a s e n 
H a c i e n d a 
cu l t u r a e s p a ñ o l a . De esta suerte, nada 
se pierde con que, pareja a la c u l t u r a 
e s p a ñ o l a , surja potente una cu l tu ra ca-
talana, ya que, dada la so l idar idad exis-
tente entre todas ellas, a u m e n t a r á el 
acervo cu l t u r a l de la human idad . E n 
cuanto a l id ioma, es preciso tener en 
cuenta la his tor ia , que e n s e ñ a c ó m o en 
algunos pueblos, o r ig ina r iamente catala-
nes y agregados m á s tarde a las pro-
ñ rT- ró icoechea—¿ei [ nacional iemo cata- ¡ v inc ias de A r a g ó n , se c o n t i n ú a hablan-
lán se ha singularizado por una resu-1 do el c a t a l á n lo mismo que hace var ios 
r r ecc ión de aquella doct r ina , que em el ¡ siglos, 
siglo X I X se c o n o c í a con el nombre de ' 
doctr ina de las nacionalidades. L a na-
cionalidad es u n hecho b io lóg ico , es, co-
mo dec ía C a m b ó , "e l de-do de Dios i m -
preso sobre la personal idad humana" . 
Esto se ha t rans formado la icamente en 
otra frase: u n pacto de l a na tura leza 
con el hombre. Pero l l á m e s e como se 
Visitaron al ministro para pedirle 
la rebaja tributaria 
La C. del Automóvil de Cataluña ha 
telegrafiado en el mismo sen-
tido al señor Carner 
A y e r v i s i t a ron a l m i n i s t r o d« Hacienda 
la C o m i s i ó n permanente de transportes y 
los representantes t ranspor t i s tas de pro-
vincias pa ra pedir entre otras cosas la 
inmed ia t a l ibe r t ad de los detenidos, que 
se levanten las m u l t a s y sanciones i m -
L a a f i r m a c i ó n de que las peticiones puestas a los t ranspor t i s tas y la rebaja 
actuales de C a t a l u ñ a no s e r á n def ln i t i - j t r i b u t a r i a . E l s e ñ o r Carner p r o m e t i ó 
vas, sino que una vez concedido el E s - ¡ a t e n d e r las peticiones en lo que sea po-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ta t u to se h a r á n nuevas peticiones, has-isible. 
ta conseguir la independencia total , s e ¡ 
llame, el resultado es i d é n t i c o . No hay solucionar un problema de la natura le-
Estado, por só l ido que aparezca, por u n i - ^ ^ i J ^ ™ * ^ ™ 3 d i f l c i l f68?1.^ en-
tar io que resulte, que no haya sido p o l i -
nacional en sus o r í g e n e s . 
. sel L a C o m i s i ó n t e n í a el p r o p ó s i t o de en-
ha conver t ido t a m b i é n en tóp ico que trevis tarse t a m b i é n con el s e ñ o r Casa-
conviene destruir . Lo que s í sucede es 
que cuanto m á s t iempo t ranscur re s in 
Nacionalismo y federalismo 
Anal iza el hecho di ferencia l desde el 
punto de v is ta de la raza, la r e l i g ión , las 
costumbres y l a po l í t i ca , y dice que f a l -
tan en E s p a ñ a antecedentes, para l a so-
lución del problema, de una s o l u c i ó n fe-
derativa. Nada m á s incompat ib le con l a 
concepc ión federa t iva que l a u n i ó n de 
C a t a l u ñ a y A r a g ó n durante l a E d a d Me-
dia, porque hay un ó r g a n o c o m ú n , que 
es el rey, del cua l van manando las l i -
bertades que luego dan luga r a las res-
pectivas constituciones. C i t a t a m b i é n l a 
c r e a c i ó n de los conselleres _ en C a t a l u ñ a , 
y dice que son una p o r c i ó n de hechos 
h i s t ó r i c o s que, entrelazados, l legan a pro-
ducir en el á n i m o la c o n v i c c i ó n de que 
no se t ra taba de una u n i ó n federa t iva , 
sino de lo con t ra r io . 
A ñ a d e el orador que es inú t i l , pe r jud i -
cial y un estorbo para el esclarecimien-
to del problema esa a f i r m a c i ó n p r e v i a de 
nacionalismo, y a ú n aceptado que exis ta 
lo que se crea por encima de los naciona-
a n i n g u n a ent idad. Agrega que el t i e m -
po les ha dado l a r a z ó n , y hoy no hay la 
lismos es algo superior, es algo m á s v i v o . | m e n o r duda que el Es ta tu to s e r á apro 
res Qui roga y hoy v i s i t a r á n al m i -
n i s t : ^ de Obras p ú b l i c a s . 
L a C á m a r a Oficial de Transpor tes v i -
s i tó t a m b i é n al m i n i s t r o de Hac ienda 
con t ra r una so luc ión , como la h i s to r ia | para pedir le que se rebajen los impues-
de los diversos movimientos catalanis-j tos y en el caso de que ello no sea posible 
tas demuestra, ya que cada p e t i c i ó n ha ¡se siga un r é g i m e n equi ta t ivo a fin de 
sido sucesivamente m á s t e rminan te y ha que las cantidades se d i s t r i b u y a n por 
abarcado a m á s aspectos de la v ida re- i g u a l entre todos los t ranspor t is tas . 
g ional . E n apoyo de su t e o r í a , el con-
ferenciante c i t a los programas de los 
pr imeros diputados catalanes en 1905 y 
los posteriores de la Sol idar idad cata-
lana, Mancomunidades, etc. 
E l s e ñ o r Corominas, que fué aplaudido 
al t e r m i n a r su conferencia, se o c u p ó f i -
na lmente del t ó p i c o de que el progreso 
Dice Carner 
E l m i n i s t r o de Hac ienda di jo a los i n -
formadores: 
—Me han vis i tado varias Comisiones 
de t ranspor t is tas po r carretera, a los 
„ que he recibido con complacencia desde 
del mundo m a r c h a hacia la unidad, lo el momento en que cesaron en su ac t i -
que no es m á s que una coincidencia con 
la f i losof ía de los enciclopedistas. 
El Estatuto será aprobado 
B A R C E L O N A , 25.—El p e r i ó d i c o " L ' O p i -
mo" , ó r g a n o de la Esquerra , r e f i r i é n d o -
se al Es ta tu to , dice que e s t á demostrado 
que C a t a l u ñ a t e n d r á su Es ta tu to , porque 
esto es lógico en un r é g i m e n repub l i -
cano, donde no se c o n c e b i r í a que la Re-
p ú b l i c a coaccionara a n i n g ú n hombre n i 
Suponed una pareja compuesta de un!ha(io y especialmente en todo aquello que 
hombre y una mujer, j ó v e n e s , v igorosos . In te resa a los catalanes respecto del or-
Pues una de dos, o el amor no surge y den p ú b l i c o , la enseñanza . , la Hac ienda y 
llega el d ivorc io o la s e p a r a c i ó n , o si el 
amor brota, no hay ya que habla r de 
bienes parafernales n i gananciales, sino 
que todo es de los hijos, pues los h i jos 
obras p ú b l i c a s , que es lógico pasen a una 
r e g i ó n a u t ó n o m a . 
Dice que han sido vencidos los enemi-
gos que h a b í a con t ra la R e p ú b l i c a e i n -
del amor son pa ra las naciones sus gran- 'c luso aquellos amigos que lo eran con 
des hechos, porque una n a c i ó n no es una 
galera en que remen jun tos uno y otros 
forzados, sino nexo de u n i ó n . 
Se refiere a los t iempos de grandeza 
recelo. T e r m i n a diciendo que si el Esta-
tu to no^ hubiera venido placenteramente, 
lo h u b i é r a m o s hecho nosotros veni r . Pero 
por eso decimos que el Es ta tu to no p o d r á 
y decadencia, de las naciones y dice que ¡de ja r de venir , porque los amigos de la 
en todos ellos debemos permanecer a su j l i be r t ad nos h a b r í a n encaminado hasta 
lado porque s i las abandonamos en los | donde hubiera sido necesario para lo-
tiempos de decadencia y de t r i s teza es g ra r lo . 
como si y a no h a b l á r a m o s a nuestra m a -
dre, porque su rost ro no es bello. 
Nacional ismo y federal ismo son t é r m i -
nos a n t i t é t i c o s : nacional ismo es v i d a es-
p o n t á n e a y n a t u r a l ; f e d e r a c i ó n es v i d a 
art i f icial y puro filosofismo. 
El asimilismo de Castilla 
N o menos interesante es el examen 
del otro p rob lema: la existencia de un 
esp í r i t u a s imi l i s t a en esa pobre y s u f r i -
da Castil la, que desde el s iglo X V ha l le-
vado sobre sus hombros como l levó P r u -
sia en A l e m a n i a el peso de la un idad 
nacional. 
H a b l a del e s p í r i t u autonomis ta del pue-
blo c a t a l á n y dice que l a c a r a c t e r í s t i c a 
de C a t a l u ñ a es lo regional , mien t ras que 
la de Cast i l la es el r é g i m e n mun ic ipa l , 
y lo que .Cast i l la l leva a A m é r i c a es la 
o r g a n i z a c i ó n mun ic ipa l , que es el ne rv io 
y soporte de su fuerza. 
N o hay p rob lema de f e d e r a c i ó n n i na-
cionalismo. N o hay en C a t a l u ñ a m á s pro-
blema que el p rob lema un iversa l de re-
o r g a n i z a c i ó n de una sociedad desecha en 
sus organizaciones in termedias por l a 
c e n t r a l i z a c i ó n b o r b ó n i c a , p r imero , y j a -
cobina d e s p u é s . E l a ñ o pasado el s e ñ o r 
C a m b ó publ icaba su l i b r o "Por la con-
cordia", para s e ñ a l a r c u á l e s eran las ba-
ses sobre las que p o d í a asentarse una 
so luc ión del p rob lema c a t a l á n ; y yo d i -
go que las dos bases, o sea, l a concentra-
ción de la un idad de C a t a l u ñ a mediante 
la c r e a c i ó n de organismos centrales que 
engloben todo el t e r r i t o r i o c a t a l á n , y el 
reconocimiento de que la lengua catala-
na es la lengua de los catalanes p a r a 
emplearla en l a v ida in t e r io r , son acep-
tables. 
L a h i s to r i a vuelve sobre nosotros, por-
que n i siquiera basta pa ra b o r r a r l a en 
sus detalles m á s nimios, esa p r o f u s i ó n 
de disposiciones po r v i r t u d de los cua-
les se quieren ex t i rpa r todos los emble-
mas que recuerdan el pasado. 
E l señor Goicoechea pide a l a u d i t o r i o 
permiso p&ra descansar unos minu tos . 
Transcurridos, el s e ñ o r Goicoechea se le-
vanta de nuevo y dice: 
Como el contenido del E s t a t u t o « i c l e -
i r a un problema que es necesario exa-
minar detenidamente, me aconsejan mis 
c o m p a ñ e r o s que lo aplace p a r a una con-
ferencia p r ó x i m a . Esa conferencia esta-
r á dedicada al examen i n t e r n o del con-
tenido del E s t a t u t o y s e r á el lunes a la 
misma hora. 
E l s eño r Goicoechea, ap laudido en d i -
versos periodos de su conferencia, fué 
calurosamente ovacionado a l t e r m i n a r , 
y muy fel ic i tado po r el numeroso aud i -
torio. 
Conferencia del señor 
Corominas 
Ayer, a las siete de la tarde, p ronun-
ció en el Ateneo una conferencia so-
bre "Los t ó p i c o s m á s usados con t ra el 
Estatuto", el diputado c a t a l á n s e ñ o r Co-
rominas. 
p e s p u é s de r e f e r i r la f o r m a en que 
íué redactado y apobado p lebisc i ta r ia -
aiente el Es ta tu to , el s e ñ o r Corominas 
sostiene que l a a f i r m a c i ó n de que con 
la conces ión del mismo a C a t a l u ñ a se 
atenta contra la unidad de la pa t r i a , 
constituye u n t ó p i c o sin fundamento . 
Pues el Es ta tu to no se ref iere pa ra na-
a la unidad nacional . Solamenae hace 
referencia a l a es t ruc tura del Estado, 
que es necesario va r i a r . A este respecto 
cita el orador l a é p o c a en que Cast i l la 
se o p o n í a a la un idad v i s i g ó t i c a , solici-
tando su independencia. E l Es ta tu to no 
es atentatorio a l a un idad y sí ú n i c a -
mente a la u n i f o r m i d a d de la n a c i ó n , ya 
que de. todas fo rmas C a t a l u ñ a q u e d a r á 
incluida en la rea l idad e s p a ñ o l a . E n el 
caso_de que el Es t a tu to se conceda, Ca-
t a l u ñ a c o n s t i t u i r á una r e g i ó n a u t ó n o m a , 
q̂ e t e n d r á como presidente a l de la Re-
pública , y unas Cortes y Gobierno t a m -
ben comunes con los de las d e m á s re-
giones, y aun en el caso de que a todas 
las se les concediera una a u t o n o m í a 
semejante, el 70 p o r 100 del presupues-
to seria adminis t rado por el Poder cen-t,t:L.y. el E j é r c i t o y la M a r i n a s e r á n , 
iambien_ comunes. 
E l s eño r Corominas a ñ a d e que es n e -
cesario prever, al elaborar l a ley esta-
irna^-a' t.0.dos 109 c o n ñ i c t o s que nues t ra 
ohfi? P011 ant ic ipe como posibles, con 
m n ^ ^ 9 sena-lar al mismo t iempo el l «ooo de resolverlos, y d e s p u é s se refie-i 
L a autonomía gallega 
_ V I G O , 2 5 — E l A y u n t a m i e n t o de T o m i -
ño ha acordado, por unan imidad , apoyar, 
por todos los medios legales, las gestio-i 
nes inic iadas po r el A y u n t a m i e n t o de t á n inver t idos centenares de mil lones de 
t u d equivocada, que no p o d í a prevale-
cer en el r é g i m e n que v iv imos , ya que 
todos los ciudadanos y todos los intere-
ses t ienen abierto el camino de la ley pa-
r a que sus aspiraciones sean examinadas 
y, si son razonables, atendidas. 
E l Gobierno de l a R e p ú b l i c a tiene el 
deber de hacer c u m p l i r las leyes y de-
be recaudar los impuestos que el Con-
greso ha votado. 
Di je en el Pa r l amento que el proble-
m a de los transportes era uno de los 
m á s trascendentales e impor tantes que 
el nuevo r é g i m e n e n c o n t r ó s in resolver 
y que exige imperiosamente una solu-
c ión acertada. 
E n t r e todos los grupos de intereses 
afectados por la i ndus t r i a de transpor-
tes existe una sol idar idad que impone 
el estudio o r g á n i c o de la to ta l idad del 
problema. 
Se t r a t a de intereses dis t intos, pero 
no opuestos, y como el asunto es vasto 
debe estudiarse por grupos de proble-
tmas. Los indust r ia les que u t i l i z a n el 
m o t o r como medio de trabajo, con mo-
t ivo del impuesto votado por <-.! Par la-
mento han c e ñ i d o su r e c l a m a c i ó n al as-
pecto t r i b u t a r i o , que, natura lmente , es 
m u y impor tan te , pero no el ú n i c o a 
resolver. 
E l Estado no puede olv idar que tiene 
inver t idos muchos centenares de mi l lo -
nes de pesetas en ferrocarr i les , en los 
que t ienen base de sustento muchos m i -
llares de funcionarios . Tampoco puede 
o lv ida r que en valores fe r rov ia r ios es-
Santiago para conseguir, en breve, p í a 
zo, la a u t o n o m í a de Gal ic ia . 
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¿ L o s mejores carbones? 
La Calera Montero, S. A. 
Unico despacho: C A Ñ I Z A R E S , 12 
T e l é f o n o s 10423 y 14803. 
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L i b r o de ac tua l idad 
Sus ideas religiosas y p o l í t i c a s 
E l hombre 
por N I C O L A S G O N Z A L E Z R U I Z 
L a p r i m e r a obra de con jun to sobre 
las ideas de A z a ñ a . Pedidos a l Sin-
dicato Expor t ado r del L i b r o . 
Hor ta leza , 89 y 91 . 
pesetas del p e q u e ñ o ahorro e s p a ñ o l . Ade-
m á s , el Estado h a destinado muchos 
¡mil lones de pesetas a la c o n s t r u c c i ó n 
de carreteras, cuya c o n s e r v a c i ó n cons-
t i t u y e una carga anua l o n e r o s í s i m a pa-
| r a el Tesoro, y estas v í a s son uti l izadas 
por los industr ia les t ransport is tas , en-
t r e los cuales tampoco existe u n a estric-
t a igualdad t r i bu t a r i a , pues mien t ras al-
gunos pechan con los t r ibu tos estable-
cidos po r el Estado, otros, en cambio, 
los eluden y bur lan , en d a ñ o de sus con-
currentes . 
Debe organizarse l a indus t r i a de 
t ransportes sobre bases justas y conve-
nientes a l a e c o n o m í a nacional , y al 
es tudiar esta o r g a n i z a c i ó n d e b e r á exa-
minarse el problema t r i b u t a r i o para re-
solverlo convenientemente, y el Gobier-
no de la R e p ú b l i c a no c o m e t e r á la in -
sensatez de colocar a n inguno de los 
E l a l m i r a n t e S a i t o , n u e v o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e l J a p ó n 
P a r a h a c e r f r e n t e a l a d i f í c i l s i t u a c i ó n d e l p a í s , se h a e s c o g i d o a 
u n a n c i a n o de s e t e n t a y t res a ñ o s , f a m o s o m á s q u e p o r sus d o t e s d e 
m a r i n o p o r su r e p u t a c i ó n d e p r u d e n c i a y d e t a c t o . E l a l m i r a n t e S a i t o 
r e p r e s e n t ó a su p a í s e n l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e d e 1 9 2 7 e n G i n e -
b r a , y an t e s h a b í a s a b i d o v e n c e r c o m o g o b e r n a d o r d e C o r e a u n m o -
m e n t o , cas i a n g u s t i o s o . Es h o m b r e d e t e r f d e n c i a s l i b e r a l e s . 
A d q u i s i c i o n e s p a r a l o s m u s e o s d e B a r c e l o n a 
L a Junta de Museos trata de adquirir una colección de art^ 
valorada en diez millones. Detención de varios comunis* 
tas. Escándalo en un tren de Barcelona a Manresa 
C A T A L U Ñ A T E N D R A U N A E S T A C I O N D E C E R E A L I C U L T U R A ! 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 25.—La J u n t a de Museos de Barce lona ha entablado negocia-
ciones pa ra a d q u i r i r la f a m o s í s i m a co l ecc ión de a r te que posee el s e ñ o r P l a n d i u r a 
y que e s t á conceptuada como una de las m á s valiosas e interesantes par t icu lares 
del m u n d o . N o ha fa l tado y a en esta fecha qu i en haya protestado de l i n t en to 
diciendo que mient ras haya obreros sin t raba jo en C a t a l u ñ a no deben regatearse 
esos ocho o diez mil lones de pesetas que debe costar la c o l e c c i ó n P l and iu r a . A 
pesar de las corr ientes revolucionar ias que in t en t an postergar el ar te po r su ca-
rencia de valor p r á c t i c o , existe una marcada tendencia en favor de l a adqui-
s ic ión. A la co l ecc ión P l and iu ra , completada con los objetos del Museo p r o v i n c i a l 
y de l a J u n t a de Museos, Barce lona t e n d r á al fin u n notable Museo de A r t e 
A n t i g u o , digno de la pres tahcia de una g r a n c iudad. 
L a J u n t a de Museos, pres id ida por el escultor L l i m o n a , es una en t idad m i x t a , 
i n tegrada por diputados de la General idad, concejales, representaciones de en-
tidades a r t í s t i c a s y vocales t é c n i c o s del A y u n t a m i e n t o y de l a General idad. ^Con 
r e d u c i d í s i m a ayuda e c o n ó m i c a fué la J u n t a de Museos, a l igua l que lo h a c í a el 
Museo p r o v i n c i a l del Estado, adqui r iendo obras de ar te que iba coleccionando 
en los edificios de la E x p o s i c i ó n de 1888. 
Frecuentemente t u v i e r o n en estas compras como compet idor al s e ñ o r P l a n -
d iura , que desde hace t r e i n t a y tres a ñ o s se dedica a engrosar su co l ecc ión par-
t i cu la r . E n m á s de una o c a s i ó n esa competencia o r i g i n ó plei tos ruidosos e I n c i -
dentes apasionados que p o n í a n de relieve el e m p e ñ o con que P l a n d i u r a iba re-
cogiendo lo mejo r que no p o d í a a d q u i r i r el Museo. Uno de estos pleitos se pro-
dujo en to rno de l a a d q u i s i c i ó n del famoso t e m o de San Valer io , que es en su 
g é n e r o lo m á s val ioso que existe y que q u e d ó en poder del s e ñ o r P l and iu r a . 
F i g u r a n en l a co lecc ión g r a n var iedad de frontales, retablos y estatuas r o m á -
nicas y g ó t i c a s . L a estatuar ia tiene un va lo r ines t imable y es ú n i c a en el mundo. 
E n c e r á m i c a h i s p á n i c a hay p r o f u s i ó n de clases v a r i a d í s i m a s , desde platos bis-* 
p a n o á r a b e s de reflejos m e t á l i c o s y c e r á m i c a de Ta lavera , A r a g ó n y Terue l , hasta 
la m á s popular de Manises, Paterna, y porcelanas del Re t i ro , m u y notables, con 
v id r io s catalanes. H a y objetos de excavaciones de Ib i za y objetos religiosos ro-
m á n i c o s de h ie r ros plateados, con aplicaciones de esmalte. E n ar te figura lo 
m á s sal iente de la p i n t u r a catalana, desde F o r t u n y hasta nuestros d í a s . 
E l s e ñ o r P l a n d i u r a tiene su co lecc ión ins ta lada en los pisos de su casa, que es 
luga r obl igado de v i s i t a del al to tu r i smo, hasta el pun to de que en su á l b u m de 
firmas figuran nombres destacados de todos los p a í s e s de E u r o p a y A m é r i c a . 
L a J u n t a de Museos l l a m a r á a tasadores y t é c n i c o s de P a r í s y Londres y 
otros puntos pa ra que e v a l ú e n la co lecc ión . Pero de. antemano el s e ñ o r P l a n d i u r a 
fijará u n precio por lo bajo, y e x i g i r á que su c o l e c c i ó n de a r te no salga de Bar-
celona. 
Si los p r o p ó s i t o s de l a J u n t a de Museos se l l e v a n a cabo, l a a d q u i s i c i ó n pro-
p o r c i o n a r í a una verdadera co l ecc ión de ar te de g r a n I n t e r é s pa ra Barcelona.— 
Angu lo . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I -
N I S T R O D E L T R A B A J O 
n m u y 
Reorganización del Crédito Agríco-
la y concentración parcelaria 
Reconstitución de la propiedad rús-
tica municipal 
ARRENDAMIENTO DE FINCAS 
L a R e f o r m a a g r a r i a n o p u e d e 
c u t i r s e a m a r c h a s f o r z a d a s 
d i s -
Se c o n s t i t u y e e n T e n e r i f e 
Es suspendida gubernativamente 
una conferencia en Alcázar 
de San Juan 
Nuevos Comités de Acción Popu-
lar en Málaga 
E l m i n i s t r o de Trabajo r ec ib ió ayer 
m a ñ a n a numerosas comisiones. T a m b i é n 
le v i s i t ó don L u i s Companys, jefe de la 
m i n o r í a catalana. Este dijo a los perio-
distas que iba a t r a t a r con el min i s t ro 
acerca de u n asunto re la t ivo a casas ba-
ratas. 
E l s e ñ o r L a r g o Caballero m a n i f e s t ó 
que le h a b í a v i s i tado una c o m i s i ó n de 
Santander p i d i é n d o l e que se despache un 
expediente que hay en el ministerio_ por 
haberse ausentado los patronos del j u r a 
Comunistas detenidos 
B A R C E L O N A , 25.—Esta t a rde h a n 
ingresado en los calabozos de l a Jefa-
t u r a de P o l i c í a cua t ro destacados co-
munis tas que fueron detenidos por l a 
Guard ia c i v i l en Vi l l a f r a nc a del Pana-
d é s . Se t r a t a de que el domingo pasado, 
en el pueblo de Los Monjes los comu-
nistas, a pesar de la p r o h i b i c i ó n del a l -
calde, celebraron u n m i t i n . 
D e s p u é s del acto, los comunistas h i -
cieron ondear una bandera comunis ta . 
Estas detenciones t ienen verdadero 
i n t e r é s , porque con ellas se t r a t a de 
con t ra r res t a r l a eficacia del m o v i m i e n -
to anunciado pa ra el d í a 29 por los ele-
mentos extremistas . 
Ingenieros a Italia 
T E N E R I F E , 25.—Con ex t r ao rd ina r io 
entusiasmo h a celebrado Jun ta genera l 
o rd ina r i a la A c c i ó n Popu la r A g r a r i a 
para l a e l ecc ión de la D i r e c t i v a . Se n o m -
¡bró presidente,, por a c l a m a c i ó n , a don 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a r e c i b i ó a j M a r i a n o de Estanga, a rqu i tec to ; vice-
gestores interesados en condiciones de; los periodistas, y les d i jo lo siguiente: ¡ p r e s i d e n t e , don J o s é V icen te P é r e z de 
hacer ru inosa e insostenible su subsis- — E s t á n ya redactados y s e r á n s o m e - ¡ V a l e r o , per iodis ta ; secretario -general, 
tidos a la d e l i b e r a c i ó n de u n p r ó x i m o ' 
Consejo de minis t ros , los siguientes pro-
yectos de Ley. Uno sobre reorga-vza-
c ión del C r é d i t o A g r í e l a , E l C r é d i t o 
Agr íco la , en su o r g a n i z a c i ó n actual , es 
tencia. 
Me consta que m i c o m p a ñ e r o , el m i -
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s , t iene en es-
tud io u n proyecto de conferencia de los 
var ios sectores interesados en la indus-
niiiniii;;siiBi¡iiniiiiiBiiiiimiiiBiin¡i!i!iiii!iHiii¡miiii! 
B I B L I O G R A F I A 
I a « R i m r o m a e » P . v i * l . a r í r m ^ Jporte Por, ferr<>cart-il y por car re te ra y 
í - i O S s u p r e m a s l e v e i a C l O n e S : p reparen la so luc ión jus ta de los dis t in-
j tos problemas, uno de los cuales es el 
t r i b u t a r i o , y a s a t i s f a c c i ó n de todos. 
Una protesta 
nar io con este l i b r o de s ingula r encan-l . ̂  Sociedad _ M a d r i l e ñ a de Propie ta-
t r i a del t ranspor te ter res t re para que en de f i c i en t í s imo . Precisa aumentar la can-
u n i ó n de funcionarios del Estado pue- i 
dan estudiar la c o o r d i n a c i ó n del trans-
de la v ida 
por A d o l f o de Sandoval 
el I lus t re autor de " E l Pobrec l l lo de 
A s í s " , ha obtenido un é x i t o ex t r ao rd i -
to, pa ra todos y para todas. 4 ptas. 
L I B R E R I A H E R N A N D O . A R E N A L , 11 . 
l i l i ! IIHl!IIH!lim!lll!H!¡!!lfl!limillllHIII!ininil¡in 
todos los d í a s . Salchicha como b u t i f a r r a . 
P E Z , 3.— C A S A P A R R O N D O 
aiiiiiniiiiBiiiiim» 
¡ O J O ! i O J O ! ¡ O J O ! 
L i q u i d a c i ó n verdad a r t í c u l o s 
de temporada 
Medias seda, desde 0,75( 
C o r s é s fajas s e ñ o r a 1,50 
Camisetas "sport" , cabal lero 0,95 
rios de a u t o m ó v i l e s de alquiSer ha he-
cho p ú b l i c a la s iguiente nota : 
" L a Sociedad M a d r i l e ñ a de Propieta-
r ios de a u t o m ó v i l e s de alquiler , que an-
te el v is lumbre de soluciones a c a t ó las 
ó r d e n e s de la C o m i s i ó n , aconsejando a 
sue afiliados la vue l ta al t rabajo, repite 
su pro tes ta por las detenciones, a su 
j u i c i o injust if icadas, de buen n ú m e r o 
de eus socios y de casi toda su Junta 
d i r ec t iva , pues aunque se ha concedido 
l a l ibe r t ad a algunos, a ú n c o n t i n ú a n en 
l a c ' .rcel otros muchos. E n t r e estos ú l -
t imos se encuentra J o s é F e r n á n d e z , pre-
sidente de l a Sociedad, no obstante ha-
berse dic tado por el juez de i n s t r u c c i ó n 
don G u i l l e r m o G o r t á z a r , , ingeniero ; v i -
cesecretario, s e ñ o r i t a Sara P é r e z Zamo-
r a ; tesorero, s e ñ o r a v iuda de Calzadi-
l l a y vocales las s e ñ o r a s de Estanga y 
de E_starriols, s e ñ o r i t a s Serra y Tor re s 
y s e ñ o r e s R o d r í g u e z Salazar, Rojas de 
t idad dest inada a él, acelerar los proce A r m a s , B a r r e r a L lomber t , G a r c í a San 
dimientos y acrecer las posibilidades Juan y D í a z Gonzá lez . 
de obtenerlo. I E l vicepresidente electo l eyó unas 
Por j u s to que sea el r é g i m e n d. pro- cuar t i l l as y d e d i c ó un c a r i ñ o s í s i m o re-
piedad r ú s t i c a ; por m e t ó d i c o , r a z o n a - ¡ c u e r d o a G i l Robles. 
ble y constante que sea el esfuerzo del¡ A l a Asamblea, que t r a n s c u r r i ó con 
r icu l to r , s in c r é d i t o no h a b r á agr i - fervoroso entusiasmo, as is t ieron repre-
B A R C E L O N A , 25.—Han sal ido pa ra 
I t a l i a var ios ingenieros de l a General i -
dad pa ra v i s i t a r el I n s t i t u t o Nac iona l 
de Cerea l icu l tura de Roma, la e s t a c i ó n 
d o ^ m í x t o v d e l ' p u e r t o ' J S Í e ' h e " enterado!cerealicola de R i e t i , y el I n s t i t u t o de 
— a ñ a d i ó — q u e los empleados del Banco ¡Bo lon ia pa ra estudiar los m é t o d o s de 
I n t e r n a c i o n a l de I n d u s t r i a y C o m e r c i o : s e l e c c i ó n empleados pa ra la me jo ra del 
han presentado ayer en la D i r e c c i ó n de t r iSo y otras semillas. L a consecuencia 
Seguridad el oficio de d e c l a r a c i ó n de ^ m e d i a t a de este viaje sera establecer 
huelga sin dar previamente cuenta d " i u n camP0 de e x p e r i m e n t a c i ó n en la Ce-
¡ello al j u r a d o m i x t o . Parece que en d i - | f ™ ^ ^ o m o p r e p a r a c i ó n ^ ^ 
¡ c h a en t idad bancar ia hubo numerosos '" ' 
despidos. H e ordenado al presidente del 
ju r ado m i x t o correspondiente que les in -
j v i te a l acto de c o n c i l i a c i ó n que es ob l i -
jga tor io . 
I Como s a b r á n — p r o s i g u i ó diciendo— en 
i Oviedo el r amo de edi f icac ión ha plan-
•teado una huelga alegando que no se 
ha resuelto en el min i s t e r i o u n informe 
sobre bases de t rabajo . Ese in fo rme en-
t r ó a q u í el 22 por la m a ñ a n a y estamos 
a 25. Cua lqu ie ra c o m p r e n d e r á que eso 
no puede ser m á s que un pre tex to para es necesario demost rar al mundo que 
la huelga si se t iene en cuenta que lí. C a t a l u ñ a , y no E s p a ñ a , fué l a que con-
C N T . persiste en declarar la huelga t r i b u y ó al descubr imiento de A m e r i c a . 
e s t a c i ó n catalana de cereal icul tura . 
Desde luego, se t r a t a de una prepara-
c ión pa ra cuando s é conceda el Esta-
tu to . 
Cataluña descubrió América 
B A R C E L O N A , 25.—En el Cen t ro " N i e -
tos de los a l m o g á v a r e s " , ha dado una 
conferencia el h i s to r i ador s e ñ o r Carre-
ras Val l s , acerca de C a t a l u ñ a en el des-
c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . E l orador ma-
ni fe s tó que,- con documentos a u t é n t i c o s 
general el d í a 29. 
I n t e r r o g a d o el min i s t ro acerca áe la 
v i s i t a del s e ñ o r Companys, c o n t e s t ó : H a 
venido a conocer m i o p i n i ó n sobre la 
l e g i s l a c i ó n social en C a t a l u ñ a . Como 
ahora no tengo t iempo de t r a t a r eso, le 
D i j o que c a t a l á n f u é Juan Cabot, el 
que d e s c u b r i ó la A m é r i c a del habla i n -
glesa; c a t a l á n fué C r i s t ó b a l Co lón ; ca-
t a l á n f u é Lu i s S a n t á n g e l , que fué e l 
que e n t r e g ó el d inero para el descu-
b r i m i e n t o ; c a t a l á n fué Berna rdo B o i l , 
que di jo l a p r i m e r a misa en A m é r i c a ; 
cu l tura . H a de crearse con los diversos 
ó r g a n o s que existen en la actual idad, 
un Organismo eficiente y re forzar el 
vo lumen del fondo g loba l destinado a 
p r é s t a m o s a g r í c o l a s en toda la n a c i ó n . 
Por fa l ta de p r é s t a m o s , hay agr icu l to -
res que no pueden desenvolver sus ac-
tividades. U n r é g i m e n racional de t r a -
sentantes de toda la isla. 
E n toda l a isla se no ta un f o r m i d a -
ble mov imien to de derecha. 
he d icho que v a h a b l a r í a m o s esta tarde _ 
en el C o n g r e s o . L a l e g i s l a c i ó n social c a t a l á n Pedro M a r g a n t , jefe m i l i t a r ; 
- a ñ a d i ó - n l puede pedir la C a t a l u ñ a , si- c a t a l á n fue Ballester , que i m p l a n t o a 
no que es el Estado el que la ha de d a r j P n m e r a i n d u s t r i a en A m e r i c a D i j o 
con ar reglo a l a C o n s t i t u c i ó n y en é s t e t a m b i é n que C r i s t ó b a l Colon l u c h ó po r 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 25.—Pía 
sido suspendida guberna t ivamente la 
bajo de la t ie r ra , ha de evi tar é s t a s si-1^"^6"01^ ?̂ A<rC10? Popula r que es-
tuaciones extremas, y . con la c o o p e r a - j ^ . ^ f hab,a de darse en el T e a t r o 
m h r á riA Moderno> a cargo de don J o s é M a r í a 
Val iente . ción, otro aspecto que t a m b i é n h a b r á de afrontarse, y la e x t e n s i ó n el c r é d i t o se 
r e s o l v e r á el problema. 
Ot ro proyecto de L e y se refiere a l a 
c o n c e n t r a c i ó n parcelaria. Otro a la dé-
se establece que lo que p o d r á darse e 
Conferencia suspendida i l a e j e c u c i ó n de esa l eg i s l ac ión , teniendo 
el Es tado la a l ta i n s p e c c i ó n . L o que hay 
que establecer es la r e l a c i ó n que h a b r á 
entre la i n s p e c c i ó n y l a e j e c u c i ó n y ello 
s e r á objeto de una serie de estudios, pe-
ro, desde l u e g o — t e r m i n ó diciendo—la le-
g i s l a c i ó n es del Estado. 
Rectificación 
Comités en Málaga 
M A L A G A , 25.—La A c c i ó n Popular h a 
establecido C o m i t é s en los pueblos de 
la l i be r t ad de C a t a l u ñ a . Asegura que, 
s e g ú n documentos, C r i s t ó b a l Colón en-
t r ó al servic io de los Reyes C a t ó l i c o s a 
la edad de veint iocho a ñ o s . Que es pre-
ciso buscar documentos pa ra recons-
t r u i r l a g é n e s i s de l a f a m i l i a de Colón . 
Tumulto en un tren 
fensa, rescate y r e c o n s t i t u c i ó n de 
Propiedad r ú s t i c a mun ic ipa l . Este pro- jFuengj ro la , Mi j a s , Ojén, To lox y Guaros. 
yecto es ol desarrollo a r t i cu lado y la!2!1} todos ellos se ha const i tu ido t am-
, a p l i c a c i ó n de una de las bases de )a Re- ib ien l a s e c c i ó n femenina de A . P. del d i s t r i t o del Congreso en 23 del ac- \ e • * «. i i 
t u a l auto de no ha l ^ g a r a p r o c e d í en- l 0 ™ ^ a ^ o t ^ e 
to y o t o r g á n d o l e l a l ibe r tad . " 
L a C. del Automóvil 
de Cataluña 
t r u c c i ó n y destino de los bienes comu-, 
nales. . | 
Los arrendamientos 
E l ú l t i m o proyecto en este o rden de 
e n u m e r a c i ó n y , posiblemente, el p r i m e r o 
en impor tanc ia , es el que t r a t a de los 
Camisas percal, cabal lero Z ' . Z \ \ 3,95 - Lt deí A u t o m ó v i l de Catalu- „rrpml„1TliPTltoc. dp ñ n c a R pí l , tH¿-- ^ 
na ha d i r ig ido al m i n i s t r o ae Hacienda ; a r rendamientos ae nncas_ rusticas. J^n 
' muchas comarcas de E s p a ñ a el problema 
ag ra r io es un problema de ar rendamien-
¡ O J O ! 43, L E G A N I T O S , 43 ¡ O J O ! i u n te legrama en el que sol ic i tan una re-
Los viernes boni tos regalos 
!lliniH!IIIH!!llin!!¡»IIIBII«l!l¡Blinillllllll • l i l i» 
el ^ ,U^p,CO que• a su ju i c i0 ' consti tuye 
la " S n f qUe 1?Ufda haber P e l i ^ 0 P ^ a i 
Plio i l - e s p a ñ o l a a l p e r m i t i r u n a m - i 
Los nnfarr?110 de. la cu l tu ra catalana, 
que ?a s?ft ie?en ' a f i ^ e , a f i rman 
t a i u ñ i Produccion b ib l iog rá f i ca de Ga-
S e n esfo eSCaSa: olvidando que. si 
cie?to nlPVCde Ser f i e r t o ' no es rnenosl 
r a c i o n é tampoco las modernas gene-i 
a c iones catalanas han con t r ibu ido con» 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L Á p r ; 
r 
v i s i ó n de las tar i fas e impuestos qtie pe-
san sobre l a e x p l o t a c i ó n , el comercio e 
i ndus t r i a del t r anspor t e m e c á n i c o . 
Anunc i an que la persistencia de tales 
t r i bu tos a c o n s e j a r í a n que al finalizar el 
ac tua l t r imes t re se p r e s e n t a r á n las ba-
jas en l a c o n t r i b u c i ó n por c e s a c i ó n de 
negocio, con grave quebranto, no sólo 
pa ra loa elementos interesados, sino 
Se e n c u e n t r a n 4 8 b o m b a s 
e n U t r e r a 
B A R C E L O N A , 25.—El t r e n que sale 
de la e s t a c i ó n del N o r t e pa ra Manresa 
E l s e ñ o r L j i r g o Caballero ha r e c t i f i - j a las siete c incuenta de la noche, y en 
cado l a no t ic ia dada ayer por la m a ñ a - ¡ e l que v a n la m a y o r í a de las personas 
na, acerca de l a p r e s e n t a c i ó n del oficio ¡que pasan el d í a en Barce lona en sus 
de hue lga por los empleados del In te r -quehaceres , suele l legar a Manresa con. 
na t iona l C i ty B a n k . D i j o que no eran a l g ú n retraso. E l maquinis ta , para ade-
los de esta ent idad, sino los del Banco j l an ta r los minu tos de retraso i m p r i m e 
I n t e r n a c i o n a l de I n d u s t r i a y C o m e r c i o . ¡ c i e r t a ve loc idad a l convoy, y debido a 
. . . . i i o - J i » M3- poca estabi l idad del mismo, se apo-
A ü d i e n C i a S d e l P r e s i d e n t e jdera g r a n p á n i c o de los viajeros, los 
——77 [cuales anoche a r m a r o n un verdadero 
E l presidente de la R e p ú b l i c a r ec ib ió mo t in , l legando inc luso algunas s e ñ o r a s 
to. R e s o l v i é n d o l o qu da resuelta en su as
pecto p r i n c i p a l la Re fo rma agrar ia , Laj 
t i e r r a , se h a dicho, no puede ser un Ins-
t r u m e n t o de renta . Eviden te . ¿ H a de ser 
un i n s t rumen to de t raba jo? Tampoco. 
M á s que de t rabajo ha de ser u n ins t ru -
mento de p r o d u c c i ó n . Pa ra ello, el t ra-
bajo de la t i e r r a ha de ser i n t e r é s per-
t a m b l é n pa ra l a e c o n o m í a nacional , que manente, d i sc ip l ina social, sistema eficaz 
fa l ta de transportes m e c á n i c o s v e r í a in -
media tamente aumentarse el í nd i ce d^l 
coste de la v ida . 
F i r m a n el t e legrama los presidentes 
de las dis t in tas secciones que in t eg ran 
l a C á m a r a del A u t o m ó v i l , y el secretario 
genera l de és t a , s e ñ o r Maeferrer. 
de cul t ivo, d isc ip l ina den t ro de u n orden 
conjunto de p r o d u c c i ó n , que a l a t i e r r a 
se s e ñ a l e . E l ausente de ella no puede 
L a C . N . T . i n i c i a h o y en S e v i l l a 
l a h u e l g a 
S E V I L L A , 25.—La Guard ia c i v i l de 
U t r e r a tuvo confidencias de que metida? 
en una cesta escondida se guardaban 
cincuenta bombas. L a B e n e m é r i t a prac-
t i có l a d e t e n c i ó n de tres anarquistas muy 
significados y pudo aver iguar el s i t io en 
que se hal laban los artefactos. Se enca-
m i n a r o n hac ia el campo y debajo de un 
á rbo l observaron un hoyo donde se guar-
daban cuarenta y ocho bombas, fa l tan-
una extensa audienci c i v i l y m i l i t a r . F i -
guraban don Pascual Domenech, el jefe 
de la p r i m e r a br igada de I n f a n t e r í a don 
Federico Caballero, el de s é p t i m a don 
N i c o l á s Molero. el de l a sexta de A r t i l l e -
r í a don Cecilio B a d í a , el comandante m i -
l i t a r de Badajoz general Romerales, el 
a querer arrojarse por las ventani l las . 
A l l legar el convoy a l a p - l m e r a esta-
c ión h i c i e ron los -v lajeros algunas recla-
maciones, 1c que m o t i v ó la protes ta del 
maquin i s ta , y como casi siempre ocurre 
en casos a n á l o g o s , s a l ió la p . l í t i c a a 
relucir , y entre unos grupos se s u s c i t ó 
[coronel d i rec tor de la Academia de l n - | u n a d i s c u s i ó n acalorada. L a G u a r d i a 
f a n t f r í a , don M a r i a n o Gamez y el c o - , c i v i l i n t e r v i n o para poner paz. E l con-
mandante de C a b a l ^ voy n e g ó a Manresa, adonde muere e l 
recorr ido, y la cosa no p a s ó a mayores. 
Ciclo de conferencias sobre 
la "Constitución española,, 
a, a quien a c o m p a ñ a b a u n a Comis ión 
de netes que m a r c h a n a Lisboa para 
t o m a r par te en u n concurso h í p i c o . 
información rectificada 
c u m p l i r esta elevada m i s i ó n Por esto ha I do, po r tan to , dos. Las bomb 
ftO.OOO 
función,a.neto . 
ace el trabajo 
de lO hombr>ej. 
Medial eaini 
M a f f h s G r u b e r 
APARTADO i 8 5 
BH-BAf 
de posibi l i tarse que el p rop ie ta r io a quien 
sólo le interesa l a t i e r r a por su capaci-
dad de renta , pueda t r a n s m i t i r l a al 
. a r renda ta r io , con objeto de que é s t e le 
LOS C o m i s i o n a d o s sus t i tuya en l a p l en i tud de los derechos 
- — dominicales . 
de Valencia 1 E n est:e proyecto se prescribe la for-
. I m a de concertar en l o sucesivo los con-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
V A L E N C I A , 25.—Esta noche a ú l t i m a t ra tos de a r rendamien to ; la c las i f icación 
ho ra ha regresado de M a d r i d la C o m í - : de las mejoras y su manera de realizar-
s i ó n de t ranspor t is tas . Reunidos és tos , se; la p r o h i b i c i ó n de los subarriendos; 
en el M o n t e p í o de c h ó f e r e s expus ie ron ' las causas ú n i c a s de desahucio, que son 
los comisionados las gestiones reailiza- l a f a l t a . d e pago, el deficiente procedi-
das y se a c o r d ó que desde m a ñ a n a se mien to de e x p l o t a c i ó n y el incumpl imien-
reanude el t rabajo de " t ax i s" y camio- to de las c l á u s u l a s contractuales , 
nes en toda Valencia . E n el m i s m o proyecto de ley se re-
S e g ú n mani fes ta ron la huelga h a b í a suelve el p rob lema de las a p a r c e r í a s , 
fracasado por culpa de algunas defeccio-1 Con estas leyes, otras que i r á n presen-
nes ocur r idas en M a d r i d y otras p rov in - t á n d o s e y . la de r e p o b l a c i ó n forestal , 
cias, que no se a t u v i e r o n a lo convenido, oue juzgo b á s i c a - que e s t á en terreno 
Parece ser que existe el p r o p ó s i t o de de d i s c u s i ó n , se acude seriamente a la 
darse de baja en l a patente todos l o s a r a n empresa d - R e f o r m a A g r a r i a , que 
coches de M a d r i d y de Valenc ia . es consustancial con la existencia de 
Se a c o r d ó que una C o m i s i ó n de técn i - u n r é g i m e n - o l í t i co que quiere funda-
coe, representantes de propietar ios de mentarse en una e c o n o m í a r ac iona l y 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a y de fe- disc ip l inada. 
r roca r r i l ea se pongan de acuerdo para . La reforma agraria 
estudiar una rebaja en el impuesto de j . 
j t ransportes m e c á n i c o s , así como las l í - : L a d i s c u s i ó n del proyecto de R e f o r m a pacificadoras-
muchas precauciones, fueron trasladada 
al cuar te l de la Guard ia c i v i l . 
E n el pueblo de Constant ina han apa-
recido ya lae dos que fa l taban , a d e m á s 
de once petardos de d i n a m i t a con los 
cuales se completa el n ú m e r o de 58, que 
se h a b í a n const ru ido pa ra la comarca 
de Constant ina. 
Hoy, a la huelga 
S E V I L L A , 25.—La C. N . T. ha pub i i -
cado u n comunicado en la Prensa de la 
noche, en el que anuncia que m a ñ a n a 
empieza l a huelga, a las echo de l a ma-
ñ a n a , de la que e s t á n exceptuados ios 
servicios p ú b l i c o s que l o h a r á n cuando 
el mov imien to lo requiera en sol idar idad 
con los campesinos. 
cuenta. Una R e f o r m a a s í no puede sa-
l i r a pasos forzados. L a C á m a r a h a de 
dedicarle toda la a t e n c i ó n que merece, y 
si entramos en el verano discut iendo l a 
Reforma A g r a r i a , pasaremos este vera-
no como el o t ro : t rabajando. Las vaca-
ciones sólo pueden ser d e s p u é s de apro-
badas sta- dos leyes fundamentales y 
la de la t i e r r a y l a del 
neas generales del Es ta tu to ñ s c a l de A g r a r i a va normalmente . No puede d e - ¡ E s t a t u t r de ' Cí- a l u ñ a 
t ransportes de carreteras, de f o r m a queje i rse que con len t i tud , pues interesa co- E n e l debate sobre el E s t a t u t o de Ca-
n o queden_ malparados los intereses de;nocer toda^ las opiniones y en todas t a l u ñ a .engo el p r o p ó s i t o firme de i n -
.as c o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l e s , de po r las expuestas hay ideas, advertencias y tervenir . E l momen to s e r á aquel oue v o 
si m u v n u e b r a n t ^ ™ . 'sugestiones • que deben ser tenidas en i juzgue de m a j o r oportunidad 
"Hera ldo de M a d r i d " p u b l i c ó a n t e - ¡ 
anoche unas manifestaciones de la se-l • 
ñ o r i t a A n n i t a I t a l i a Gar iba ld i , nieta deli , . , • „ „ „ „ „ OT _ ¡.L _ 
revo luc ionar io i t a l i ano del m i s m o ape-: ^ . f . ^ e s ' 27' * Ia3, ^ y 
Mido, hechas, s e g ú n a f i r m a c i ó n del pe- f ' * d ' ^ * ^ ^ 
r i ó d i c o , con el p r o p ó s i t o de que S i r v a n 1 p a c s n . ) ^ e r ^ ^ s,0Qbre ^ C o n s t i t u c i ó n 
de a c t ¿ de c o n t r i c i ó n que borre su pa-, f ' P ^ ^ r ° ™ H ^ „ P O r ^ AGrU?0 taAn fncsniqtn" ^ ! la .Democracia Cr i s t i ana y l a Asociac ión . 
S ¿ e S i c o p r egun ta a A n n i t a I t a - ̂ ^ S . f ^ Propagandistas, 
l i a G a r i b a l d i si t i i n e confianza en el1 . ^a,bjay,a ¿ o n J o s é M a n a G i c h . direc-
porven i r de t l a l i a , y pone en boca de 1̂ /,% QCataJufnya Social , _sobre el te-
su i n t e r l ocu to r a las siguientes palabras: ™a- ^ C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a , el t r a -
"Abso lu t a . Pero, ¡po r Dios! , no me ha- baTJO * el. obre.ro • . , „ -
ble us ted de m i país . . . Espero que pron- . ¿ f conferencia sera en el s a l ó n de Ac-
to r e c i b i r á n una gra ta sorpresa los pue- ^0rn Popu la r Al fonso X I , 4 y p o d r á 
blos l iberales de l mundo. Los i tal ianos fer 0lda en tofas ^ dependencias de 
residentes en el extranjero , e s t á n exee- a .Sasa- mcrced a l a m a g n i f i c a ms ta -
lenremente organizados." lac ion de altavoces allí instalada. Las 
En r e l a c i ó n con este á s u n t o nos m e - l invi1ta"on(:s P ^ d e n solicitarse en xMa-
ga l a s e ñ o r i t a G a r i b a l d i que demos p u - 1 " ^ 1 Sdvela, 7, y en las oficinas de A c -
bl i c idad a l a siguiente car ta enviada al ^PJ1 Copular (antes Acc ión Nac iona l ) , 
d i rec to r del " H e r a l d o " : jAl fonso X I , 4, de diez a una de la m a , 
" S e ñ o r d i rec to r de "Hera ldo de M a d r i d " : ' y de cuatro & _.nU.eV.e..d.e.a.tar. ; 
veo a t r i bu idas en su p e r i ó d i c o unas d e ^ s i ó n Leg i s l a t iva u n extenso i n f o r m e con 
claraciones del todo a rb i t r a r i a s . el h i s t o r i a l de l a T r a s a t l á n t i c a . S e ñ a l ó 
Como m i e m b r o de la f a m i l i a Gar ibal - | los beneficios reportados a l comerc io 
d i , n o puedo reconocer las manifesta-! e s p a ñ o l po r l a i n m o v i l i d a d y las bajas 
ciones publ icadas en m i nombre . tarifas de sus fletes. R e c o r d ó los he-
Debo suponer que se t r a t e de un error chos heroicos de los cinco barcos que 
de i n t e r p r e t a c i ó n y de r e d a c c i ó n , e r ror b u r l a r o n el bloqueo y de los cuat ro bar-
q ú e tengo i n t e r é s en rec t i f ica r . 'eos que fueron c a ñ o n e a d o s y destruidos 
M a d r i d . 25 de mayo de 1932, -Anni ta ;por la escuadra americana y t e r m i n ó 
I t a l i a G a r i b a l d i . " pidiendo en nombre de los empleados, 
I a np<? t iñn HpI n p r ^ n n a í de la f v i "das y d_e los hi ios de los que 
L d (JCMIuri UCI p e i b U n a i por t a n largos a ñ o s s i rv ie ron a l Es t a -
do, que el Gobierno no anule la c l á u s u l a 
de r e s c i s i ó n que ob l iga a l Es tado a ha-
cerse ca rgo de las pensiones e indeia-
de la Trasatlántica 
i 
üj c o n d » de Gue l hizo ante la Comi- 'nizaciones a este personal. 
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E l J a l i f a v i s i t ó a y e r 
l o s M u s e o s 
Por la tarde estuvo en Guatlalajara 
L a g r a n p r u e b a d e l a s D o c e H o r a s 
Se han inscrito ya diez corredores, Larroe y Torres 
triunfaron anoche en Barcelona. El concurso hípico 
de Madrid, del 11 al 18 de junio 
E l J a l i f a de la Zona e s p a ñ o l a de M a -
rruecos d e d i c ó la m a ñ a n a de ayer a v i -
s i tar los museos. P r imeramen te estuvo, 
a c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o , en el del 
Prado, cuyas pr incipales salas r e c o r r i ó , 
v a c o n t i n u a c i ó n se t r a s l a d ó al de Cien-
cias Natura les , que v i s i tó asimismo con se han insc r i to . Los pa r t i c ipan tes de pro-
L a prueba de las X I I H o r a s ] entre W i m i l l e , el ganador del Gran Pre-11 
E l é x i t o de esta famosa p rueba e s t á ?io d? TVne\y LehoUX- E l Pri.mero. ^ " 
asegurado con el i m p o r t a n t e lo te de co-
rredores m a d r i l e ñ o s que hasta l a fecha 
muestras de visible complacencia. F i n a l -
mente, estuvo en el Palacio de Bib l io te -
cas y Museos. 
v incias d a r á n hoy sus nombres s e g ú n 
las not ic ias recibidas. L a i n s c r i p c i ó n con 
derechos sencillos q u e d a r á hoy cerrada. 
D e s p u é s de pasear unos minu tos por a jas ocho de l a n(>chei 
el Re t i ro , su alteza se t ras la .d¿ al *0;^i Los inscr i tos hasta el m o m e n t o son 
donde se hospeda pa ra cambiarse de ro- , . . . 
pa, y luego, a s i s t i ó a un banquete orga- 'os siguientes 
nizado en su honor Mi la Presidencia B r a u l i o Pas tur , con " A . J. S. , 500 c. C. 
del Consejo por el s e ñ o r A z a ñ a , al quej J o a q u í n Santiago, con " R o y a l " , 500 
asist ieron todos los minis t ros , los moros ]C. c< 
notables que f o r m a n el s é q u i t o del Ja l i -
fa y las altas autoridades de la Direc-
c ión de Colonias. 
Por l a tarde hizo una e x c u r s i ó n a 
Guadalajara , y d e s p u é s de regresar a 
M a d r i d fué obsequiado con u n t é por 
el a l to comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos, s e ñ o r L ó p e z Ferrer , y por la 
noche a s i s t i ó a una f u n c i ó n de cinema-
t ó g r a f o en un "c ine" de la G r a n Vía . 
L a estancia del Ja l i f a en M a d r i d se 
p r o l o n g a r á a l g ú n d í a m á s de lo calcu-
lado y probablemente hasta m a ñ a n a pol-
l a noche no e m p r e n d e r á el regreso. 
Visita a Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 25.—A las cinco de 
l a tarde l legó a l p o l í g o n o del regimien-
to de A e r o s t a c i ó n el Jalifa, a c o m p a ñ a -
do de su s é q u i t o . F u é recibido por el 
general de la q u i n t a d iv is ión , s e ñ o r S á n -
chez O c a ñ a ; coronel Lasala, teniente co-
ronel La l lave , gobernador c i v i l y jefes 
y oficiales libres de servicio. Le r indie-
ron honores fuerzas del E j é r c i t o , que 
fueron revistadas por el Jal i fa . D e s p u é s 
p r e s e n c i ó el desfi ie. . Seguidamente, 
a c o m p a ñ a d o del teniente coronel L a l l a -
ve, a s c e n d i ó 200 metros en u n a e r ó s t a -
to cau t ivo "Caquot" planeado. A l des-
cender d i jo que la a s c e n s i ó n le h a b í a 
gustado mucho y s e n t í a no repet i r la , por 
f a l t a de t iempo. V i s i t ó algunas depen-
dencias. E n el p a b e l l ó n de oficiales fué 
obsequiado con u n t é y poco d e s p u é s 
r e g r e s ó c o m p l a c i d í s i m o a M a d r i d . 
E l Jalifa a Córdoba 
C O R D O B A , 25.—El min i s t e r i o de Es-
tado ha comunicado al gobernador de 
é s t a que el Ja l i f a l l e g a r á a C ó r d o b a el 
p r ó x i m o viernes, y d e s p u é s de v i s i t a r 
l a Ca tedra l y otros lugares m a r c h a r á 
el s á b a d o pa ra Granada. 
C O R D O B A , 25.—Con asistencia de las 
autoridades se ha Inaugurado la exposi-
c ión del aceite y productos industr ia les . 
G R A N A D A , 25.—Han comenzado las 
t radic ionales fiestas del Corpus. A las 
elete de l a m a ñ a n a una m ú s i c a m i l i t a r 
r e c o r r i ó las calles. A las diez en la pla-
za de B i b a r a m b l a ¡se i n a u g u r ó l a expo-
s ic ión de carrozas. A m e d i o d í a s a l l ó del 
A y u n t a m i e n t o una vistosa c o m i t i v a de 
gigantes y-cabezudos. 
Es te a ñ o la p r o c e s i ó n del Corpus no »e 
c e l e b r a r á m á s que en el I n t e r i o r de la 
Catedrafl. 
E n dis t in tas ca l l«B se han colocado ar-
t í s t i c a s i luminaciones . Se nota afluencia 
de forasteros. 
T E R U E L , 25.—De madrugada ha des-
cargado u n fuerte t empora l de agua que 
s a l v a r á las cosechas, seriamente amena^ 
zadas por l a s e q u í a . 
V I G O , 25.—Con objeto de p rac t i ca r 
ejercicios de t i r o en el p o l í g o n o nava l 
janes " M a r í n " , han eallldo p a r a aquel 
puer to los cruceros " L i b e r t a d " , "Blas de 
Lezo" y " M é n d e z N ú ñ e z " . 
Z A M O R A , 25.—En cfl pueblo de Sejas 
de A l i s t e y zona comarcana, ha descar-
gado una g r a n t o rmen ta seguida de pie-
d r a y f o r t í s i m o viento. H a n quedado 
arrasados los sembrados y v i ñ e d o y al-
gunos á r b o l e s arrancados. E l vecinda-
r io queda en angustiosa s i t u a c i ó n , 
Z A R A G O Z A , 25.—En l a e a t a c i ó n de 
A l m o z a r a h a sido a r ro l l ada po r una m á -
qu ina u n a m u j e r l l amada Rosa Daga, 
que s u f r i ó lesiones graves. 
E!!i!!B!inillllBII!l!Bllll!Hllin^ 
"El Aseo de la Vivienda,, 
L i m p i e z a de pisos desalquilados. Escale-
ras, Oficinas, Cines, Teatros, Tiendas. E n -
cerado y acuchi l lado de pisos. Econo-
m í a . G u z m á n el Bueno. 41. T e l . 41782. 
iiBiniiiiiniiiiniiiiniiiniiiiiniiiw^^ 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios 
m u y rebajados. N I C O L A S M.» B I V E -
B O , 11. M O N T E R A , 35. G O Y A , 6. 
nnillHIII!!BII!lltti1:H::;^ 
L A M A N T E Q U E R I A 
Secundino Cuenl las 
Alfonso X I , 6. T e l é f o n o 90337. 
niiiBiimiiiiiBiiiiiaiBiiii'ifliiiniiiiiAiiiiifliiiiiBiiiiHiiiiiBiiiiiflmi 
I IMíll F I I M Persianaa- T i r a s Umpiaba-
L l i l U t L U I l l r ros p a r a "autos" y por ta-
les. Salinas, Carranza, 6. T e l é f o n o 32370. 
Gonzalo, c o n "Ve loce t t e" , 
(Poto H ) , c o n 
V a l e n t í n 
350 c. c. 
E m i l i o F e r n á n d e z 
"Scot t" , 600 c. c. 
M i g u e l F e u Serra ima. con "Scot t " , 
600 c. c. 
Javier de Or tue ta , c o n " H a r l e y " , 
1.200 c. c. 
F l o r e n t i n o Plaza, con "F ranc l s B a r -
ne t t " . 175 c. c. 
A u r e l i o C a ñ a d a s , c o n "Veloce t te" , 
250 c. c. 
Z a c a r í a s Mateos, c o n "Veloce t te" , 
350 c. c. 
"Jam", de Barcelona, c o n X . X . , 
500 c. c. 
Pugilato 
L a r r o e vence a Mora l e s 
B A R C E L O N A , 25. — E n el N u e v o 
M u n d o ha ten ido luga r l a semanal ve-
lada de boxeo con los s iguientes com-
bates: 
A cua t ro " rounds" : Zalzone, que ven-
ció po r pun tos a V i l a n o v a . 
A cua t ro " rounds" : Tena - D u r g e y e . 
" M a t c h " nu lo . 
A ocho " rounds" : los pesos l igeros 
Cuesta y L l anguas . F u é u n d u r o com-
bate y r e s u l t ó nulo . 
A diez "rounds" , y en revancha de los 
pesos p l u m a s : Ba r toa y Torres . L a emo-
c ión no c e s ó n i u n solo m o m e n t o . V e n -
ció por pun tos Bar toa . 
A diez "rounds" , los pesos fuertes 
L a r r o e , cubano, 91 k i lo s , c o n t r a M o r a -
les, 83 k i l o s . E n el segundo asa l to L a -
r roe t i r ó a su con t r a r io a l suelo y el 
á r b i t r o c o n t ó has ta nueve. Pocos mo-
mentos d e s p u é s el Juez s u s p e n d i ó el 
combate po r In f e r i o r i dad de Mora les . 
V e n c i ó L a r r o e . 
du ran te las 30 p r imera s vueltas , m á s 
que mediada y a la car re ra , lograba a f i r -
m a r su ven ta ja sobre Lehoux, t u v o la 
desgracia de f u n d i r una biela, v i é n d o s e 
precisado a abandonar. 
L e h o u x desde entonces l i m i t ó s e a m a n -
tener l a ven ta ja conseguida sobre los rea-
tantes, no e s f o r z á n d o s e en m e j o r a r la 
med ia ho ra r i a , t e rminando vencedor des-
p u é s de rea l i za r una velocidad med ia de 
125 k i l ó m e t r o s por ho ra . 
C l a s i f i c a c i ó n : 
1, M A R G E L L E H O U X ( " B u g a t t i " ) . 
2, P h . E t a n c e l i n ( " A l f a R o m e o " ) . 
3, S tan C z a i k o w s k i ( " B u g a t t i ) . 
4, Beno i t ( " B u g a t t i " ) . 
E l Gran P remio del A v u s 
E l Gran P r e m i o del A v u s , d i sputado 
cerca de B e r l á n por los mejorea corredo-
res europeoa, ha t e rminado como s igue: 
1, V O N B R A U C H I T S C H , sobre " M e r -
cedes" (siete l i t r o s ) . T i e m p o : 1 h . 30'. 
2, Caracciola ( " A l f a R o m e o " ) , y 3, 
S tuber ( " B u g a t t i " ) . 
PianoíALQU1LER 
PLAZOS, OCASION 
F U E N CAR R A L . 55 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O N C I E R T O E U R O P E O ¡ B a c a r i s s e supone una g r a n t r a n s f o r m a - ] naje a ^los Quintero, autores de " E l Bln-
Ba jo el t í t u l o , u n poco e x t r a ñ o . d e l c i ó n ^ V ^ ^ í 0 ^ 
"Concier to europeo e s p a ñ o l " , c e l e b r ó ^ o b r a J _ ^ 
:de es t r ib i l lo . T a m b i é n se repi te un dada al con-
S A R D I N E R O 
n o m i n a c i ó n de "europeo 
P r i m e r a playa. Vis tas al mar . 
Nuevas reformas y cocina esmerada. 
P e n s i ó n completa desde 12 ptas. 
(Sucursal en Santander) . 
ÎIIIIIIIIBIIIIIIIIIlillllliiiilllllBlllliHillinilWllüBlliIflllilH 
Ciclismo 
N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l 
M E L B O I J R N E , 24 .—El corredor aus-
t r a l i a n o Oppe rmann ha ba t i do h o y el 
" r e c o r d " m u n d i a l de las v e i n t i c u a t r o ho-
ras t ras "mo to" , habiendo recor r ido 
1.367,867 k i l ó m e t r o s . 
L a p rueba de l a U . V . E . 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n V e -
l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a se c e l e b r ó ú l t i m a -
men te una interesante ca r re ra p a r a to -
das las c a t e g o r í a s . 
L a c l a s i f i c ac ión q u e d ó establecida co-
m o s igue: 
1, A n t o n i o F e r n á n d e z , 8 h . 15 m . 
2, A n g e l Mateos , a u n q u i n t o del an-
t e r i o r . 
3, M a n u e l L ó p e z , a dos qu in tos del 
p r i m e r o . 
11 , Vicen te Car re te ro . 
P o r c a t e g o r í a s : 
P r i m e r a . — A n t o n i o F e r n á n d e z . 
Segunda .—Mariano J i m é n e z . 
Te rce r a .—Ale j and ro Casado. 
• Neó f i t oa .—Muf i i z . 
Fuensa ldaf ia -Val lado l id 
E l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á el V a -
l l a d o l i d Cic lo E x c u r s i o n i s t a una i m p o r -
C o n C l i r S O H í p i c o i t a n t e prueba sobre el r ecor r ido s iguien-
i t e : P n e n s a l d a ñ a - Mucien tos -Valdenebro-
L a p r ó x i m a t emporada i R í o s e c o - T o r ' r e l o b a t ó n - Tordesi l las - S i -
Tenemos a l a v i s t a el p r o g r a m a de l imancaa-Val lado l id , u n t o t a l de 115 k i l ó -
G r a n Concurso H í p i c o I n t e r n a c i o n a l quej me t ro s aprox imadamente , 
se c e l e b r a r á en M a d r i d del 11 a l 18 del 
p r ó x i m o mes de j u n i o . O t r o d í a dare-
mos a conocer los detal les m á s i m p o r -
tantes. 
F o o t b a l l 
C u a r t o de f i n a l 
E l d o m i n g o se r e p e t i r á n en campo 
cont ra r io , los pa r t idos que se ce lebraron 
ú l t i m a m e n t e , que son: 
Donos t i a F . C.-F. C. Barce lona . 
C lub Ge l t a -Spo r t i ng Gl jón . 
B u r d e o s - P a r í s 
L a p rueba B u r d e o a - P a r í s l a g a n ó el 
corredor belga R o m a i n Gijssels, que cu-
b r i ó los COI k i l ó m e t r o s de recor r ido en 
18 h . 8' 49". 
Pelota vasca 
Los pa r t idos de ayer 
E n J a i - A l a i se j u g a r o n ayer los s i -
guientes pa r t i dos : 
P r i m e r o . A 50. A r emon te . U C I N y 
O. D . E s p a ñ o l - C . D . Corufla. V E G A ( ro jos ) cont ra Salsamendi y Sa-
C. D . A l a v é s - A t h l e t l c de B i l b a o . l a v e r r í a (azu les ) . Loa azules ae ade-
Todos los pa r t i dos se j u g a r á n en los | l ^ * ? , de saUda' " ^ a n d o a l p r o m e -
campos de los Clubs citados en p r i m e r l d l 0 de,1 Par t do con r e g u l a r ven t a j a ; 
lugar . Los nombres en negr i tha son l o 3 l p e r ° a,canzados ™ * \ t a n t ° 38' se re-
f avo r i t o s ; cuando aparecen con los mis - ^ « ^ a n nuevaa igualadas a 40, 42 y 43, 
alendo los ro jos los que ganan e l par -
t ido por c u a t r o tan tos . 
Segundo. A 45. A p u n t a . U r i z a r y 
T rece t ( ro jos ) con t r a S E G U N D I N y 
M U G I C A (azules ) . M u y compet ido en 
su p r i m e r a m i t a d , en la que "registran 
ocho o diez igualadas, y menos en la 
segunda, lo ganan los azules po r t res 
tan tos . 
moa caracteres qu ie re decir que lo m á s 
probable es u n empate. 
B r e v e » Impresionen 
De estos cua t ro par t idos , el del Es-
p a ñ o l parece el m á s fác i l , a pesar de la 
h a z a ñ a rea l izada p o r el C o r u ñ a antea 
del domingo ú l t i m o . D e s p u é s , el de V i -
t o r i a en el que, en el peor de los casos 
p e r d e r í a el A t h l e t i c por l a m í n i m a d i -
ferencia. Dec imos en el peor de los ca-
sos. 
E l Ba rce lona es u n equipo de los que 
suelen g a n a r en terrenos c o n t r a r i o s ; sin 
embargo, po r la r e c u p e r a c i ó n de f o r m a 
del Donos t i a , no es fác i l que t r i u n f e 
en A tocha . E s posible u n desempate en-
t r e estos equipos. Do m i s m o que entre , H o y jueves d í a 26. a 
vigueses y gijoneses. A lo l a r g o de la l a t a rde ' t e n d r á l u Z a r 
temporada , e l S p o r t l n g ha demost rado 
ser m u c h o m á s equipo que e l Cel ta . 
A d e m á s , nos parece m á s fác i l g a n a r en 
V i g o que en Ibaiondo, y en este ú l t i m o 
te r reno g a n ó el Spo r t i ng . 
Lawn tennis 
A l e m a n i a e l i m i n a a A u s t r i a 
A l e m a n i a ha e l iminado a A u s t r i a de 
l a Copa Dav l s por 3 v i c t o r i a s c o n t r a 2. 
Alpinismo 
L a labor de P e ñ a l a r a 
A u t o m o v i l i s m o 
E l G r a n P r e m i o de O a « a b l a n c a 
C A S A B L A N C A , 22.—Esta t a rde ha te-
nido l u g a r la prueba a u t o m ó v i l del Gran 
P remio de Casablanca. 
las siete de 
la I V Con-
ferencia del cu r s i l lo organizado anua l -
mente por l a Sociedad E s p a ñ o l a de A l -
p in i smo P e ñ a l a r a , sobre divulgaciones 
m o n t a ñ e r a s , estando a cargo del a rqu i -
t ec to don J u l i á n De lgado Ubeda, que 
d i s e r t a r á sobre el t e m a " L a m o n t a ñ a 
de Pa lenc ia" . S e r á e m i t i d a esta confe-
r enc i a desde el estudio de Unión Radio . 
E x c u r s i ó n . 
L a e x p e d i c i ó n a l a Ped r i za del M a n -
zanarea del p r o g r a m a depor t ivo de ve-
r a n o de la S. E . A . P e ñ a ' a r a se v e r i f l -
C o n c u r r i e r o n ve in t e cochea, d iv id idos c a r á el p r ó x i m o domingo , d í a 29, si 
en dos c a t e g o r í a s . c i r c u l a n loa "autos", catando en secre-
D e s p u é s de u n duelo I n t e r e s a n t í s i m o 1 t a r i a las l is taa de i n s c r i p c i ó n . 
CARRERAS DE CABALLOS.-Pronóstícos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
A h o r a 
L a E p o c a 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c i a l 
I n fo rmac iones 
E l J o c k e y Espa f io l . . . 
L u z 
E l S o l 
L a V o z . 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
A l be isa 
L a L o l a 
L a L o l a 
L a A l b u f e r a 
L a L o l a 
A l b e i s a 
L a L o l a 
L y d i a 
L a L o l a 
A l b e i s a 
L a L o l a 
A l b e i s a 
L y d i a 
A l b e i s a 
L a L o l a 
A l b e i s a 
L a L o l a 
A l b e i s a 
A l b e i s a 
L a L o l a 
L a A l b u f e r a 
L a L o l a 
L a L o i a , 7 votos; 
A lbe i s a , 2; 
L y d i a , l ; 
L a A l b u f e r a , 1 . 
2.» C A R R E R A 
Z e r o 
P inocho I I 
Ze ro 
W e s t W i n d 
P inocho I I 
P ro te ine 
Ze ro 
R o b y 
P inocho I I 
Z e r o 
W e s t W i n d 
P inocho I I 
P inocho I I 
W e s t W i n d 
P inocho I I 
Ze ro 
Pro te ine 
P inocho H 
Pro te ine 
P inocho I I 
Pro te ine 
P inocho n 
P inocho I I , 4 v . ; 
Zero , 3; 
P ro te ine , 3 ; 
W e s t W i n d , 1. 
3 / C A R R E R A 
A u r r e r á 
R u m b a 
M a r i e L e c z i n s k a 
R u m b a 
L la r e s 
R u m b a 
R u m b a 
L la r e s 
A u r r e r á 
L l a r e s 
M a r i e L e c z i n s k a 
A u r r e r á 
R u m b a 
M a r i e L e c z i n a k a 
L l a r e s 
R u m b a 
Joana 
A u r r e r á 
Joana 
S e l g a v a l 
S e l g a v a l 
A l b a n a 
A u r r e r á , 2; M a r i e 
Lecz inska , 2 ; L l a -
res, 2 ; R u m b a , 2; 
Joana, 2 ; Selga-
v a l , 1 . 
4.» C A R R E R A 
A g . de A r a g ó n 
T í t e r e 
A g . de A r a g ó n 
P o r t u g a l e t e 
A g . de A r a g ó n 
T í t e r e 
A g . de A r a g ó n 
B l u e R i b a n d 
A g . de A r a g ó n 
T í t e r e 
A g . de A r a g ó n 
T í t e r e 
A g . de A r a g ó n 
T í t e r e 
A g . de A r a g ó n 
B l u e R i b a n d 
A g . de A r a g ó n 
B l u e R i b a n d 
A g . de A r a g ó n 
B l u e R i b a n d 
A g . de A r a g ó n 
B l u e R i b a n d 
A g . do A r a g ó n , 
u n a n i m i d a d . 
5.» C A R R E R A 
D e d é 
L e V a a l 
P o r t E t i e n n e 
L e V a a l 
Poker 
D e d ó 
D e d é 
L a d y Pondoland 
Poker 
L a d y Pondoland 
Poker 
D e d é 
Poker 
L e V a a l 
D e d é 
Poker 
D e d é 
Poker 
D e d é 
Poker 
L e V a a l 
B l u e Eyes 
D e d é , 5 v . ; 
P o k e r , 4 ; 
P o r t E t ienne , 1 ; 
L e Vaal , 1 . 
Sra"i l i m i n a r de zarzuela y ó p e r a c ó m i c a ge 
c ier to , quiere decir que se rad ia para que!V,e"' ^ f e l o d r a m á t i c o que es q u i z á | c e l e b r a r á el s á b a d o 28, a las diez y cuar-
loa oyentes ext ranjeros aprecien algunas 61 t rozo conseguido de l a obra, por to de la noche, con la opera " L a Dolo-
f a c e t é de nues t ra m ú s i c a . E l p r o g r a m a ! 5 " e x p r e s i ó n t r á g i c a . H a y disonancias, res" 'n te rpre tada P ^ J 1 ^ 1 ^ l a m p i ñ a , 
estaba in tegrado por las s i g u i e n t e s ^ c h o ^ 
obras: " O r g í a " , de T u r i n a ; "Noches e n l ^ e d i m t e n t M > c o n t r a P u n f c f a t l C 0 8 ^•Can6' l ^ - ^ ^ X ^ . ^ f i ? - ? . ^ . X Pr i°-
los j a rd ines de E s p a ñ a " , de 
. tuando de p ian is ta la s e ñ o r i t a . 
A s c o t ; " L a Nochebuena del d iablo" , de 20, 8"eneroslda/ de m e l ó d i c a s , que, 
, E s p l á , con la c o l a b o r a c i ó n de L a u r a : ñ u y e n e s p o n t á n e a s , avaloradas por n t - ' i i • » 
B ' N i e t o ; " M ú s i c a s i n f ó n i c a " , de Bacarisse mos ^ manchas de color. E n resumen.; R a t l U S k a , l a H l U j e r l U S a " 
'v P1 nrplnrt in dp "T n r P v n U r x e t i f i p M u s i c a s i n f ó n i c a representa un g ran j -
y el pre ludio de L a revol tosa . ele so en de Bacarisse. ^ a z a ^ siem. 
T „ ^ ««i „ u d i r e c t o r ' P r e ' tardc y,noche" en B 1 A L T O . Insupe-
V ^ i i n 9 nicos; pero t a m b i é n hay acordes conso-i ciPales partes; 48 cantantes coristas, 66 
t a l l a , ac- * V A • f - ¡ p r o f e s o r e s de orquesta. Decorado nuevn 
• l i  G k r c í a f e a n t l s l ^ a d ^ Bar to loz i . E n í a r g o s en C o n t a d S ^ 0' 
E s t a n i ñ o e s t á s a n o , 
r o b u s t o y h e r m o s o 
gracias al resultado obtenido 
con el Jarabe de 
S A L U D 
L a madre que toma este poderoso 
reconstituyente, aumenta su» reservas 
de e n e r g í a y transmite o su hijo, con 
la lactancia, cuantos e l e m e n t o » son 
precisos para que se nutra bien y se 
desarrolle normalmente. 
Sus efectos son ráp idos y 
seguros. 
Aprobado por Id Academia 
de Medicina. 
De uso en todo tiempo. 
No se vende a granel. 
Siendo archiconocidas todas las obras, ^ Orques ta F i l a r m ó n i c a y s 
nos ocuparemos exclus ivamente de " M ú - | f u e r o n ovacionad03. 
alca s i n f ó n i c a " , de Bacarisse, la cual J o a q u í n T U R I N A 
a l c a n z ó el p r e m i o nacional de 1931, t 
merced a los votos de los s e ñ o r e s L a i 
V i ñ a y Bau t i s t a , puesto que el maes t ro E l f e s t i v a l d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
• A r b ó s d i ó su vo to a una " S i n f o n í a " , de P r e n s a a p l a z a d o 
Conrado del Campo. L a nueva obra de! . . . ' . , j - e „ , I x „ j „ 
I t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ obras ciue h a b í a n de compiemen ta r el 
6 p r o g r a m a organizado p a r a el fes t iva l 
% que la A s o c i a c i ó n de la Prensa iba a 
celebrar en el t e a t r o Eslava, l a Aaocia-
c ión . de acuerdo con el s e ñ o r S u g r a ñ e s . 
rabie c r e a c i ó n de Marcos Redondo, En-
r iqueta Serrano. Conchi ta P a n a d é s , Ma-
nuel C o r t é s , P e ñ a , Montero , B o r i y Ru-
fa r t . Magnifica p r e s e n t a c i ó n . 
s a n e 
Exito inenarrable S ha convenido aplazar d icha fiesta pa ra 
# fecha que se a n u n c i a r á opor tunamente . 
^ E n el despacho de la A s o c i a c i ó n pueden 
recoger el i m p o r t e de sus localidades 
r i g a r o 
" A m o r a toque de re t re ta" , es. sin du-
da alguna, le pe l í cu la m á s c ó m i c a del 
a ñ o . G r a c i o s í s i m a s escenas. M ú s i c a ale-
gre. I n t e r p r e t a c i ó n magis t ra l . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
C O M F . D I A . — A las 6,30 (popular, tres 
por JANET CAYNOR 
y CHARLES F A R R E L L 
S U P E R P R O D U C C I O N F O X 
exclusiva de este SALON 
cuantas personas las hayan adquir ido, pesetas bu taca ) : L a oca. A las 10,30: 
Anac le to se d ivorc ia (3-5-932). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Pablo Gorgé 
C O M I C O . - 6 , 3 0 y 10,30. Fest iv idad del 
Corpus C h r l s t l : L a m e r c e r í a de la Da-
l la Ro j a ( la mujer e s p a ñ o l a ante el di-
vo rc io ) , de P i l a r M i l l á n A s t r a y (5-5-
932). 
E S L A V A . — M a ñ a n a viernes, 10,30, de-
E l m a r a v i l l o ñ o bajo y s ingular a c t o r . ¡ b u t de los e s p e c t á c u l o s S u g r a ñ e s con el 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ figura en la C o m p a ñ í a del tea t ro L I R I - ¡ e s t r e n o de Las del B e r l (superrevista 
•1iti|!i:¡»!i!!:llil!ia;!!!»i¡i!:ii!;iini:¡!B:>;i:v:ii:B1i!B:'iir!'B!iTB CO N A C I O N A L y d e b u t a r á el p r ó x i m o pa ra s e ñ o r a s ) . 
s á b a d o con " L a Dolores" , del maes t io l E S V A S O L — - ( M a r g a r i t a X I r g u ) . 6,30 
Grandioso éxito 
B r e t ó n . 
c a r t e r o s 
por ANNY ONDRA 
Programa Arajol 
IIHIIIIffilinilllBII!» 
Producto especial para fijar el pelo sin 
engrasar, c r e a c i ó n de la r i O R F l I M K K I A 
de 
Español 
M a r g a r i t a X i r g u . "Los Jul ianes", 
M a r q u i n a , es el g r a n éxi to d r a m á t i c o . ^ 
Populares, tres pesetas butaca. Todos 1"^ m i d a b í e ^ é x l t c T ^ d e T a " ' U m p o r á d a o " (27-3-
dias, tarde y noche. 932). 
i BIW i : L A R A . — ( U l t i m a semana de actua-
, c i ó n ) . 6.45: E l r inconc i to . 10,45: E l nu-ElTlilío Ghirardíní blado (butaca tres pesetas) (18-5-932), 
;y 10,30: Los Julianes (butaca tres pese-
tas) (14-5-932). 
F O N T A L B A . — (Carmen Díaz ; Popular, 
t res pesetas butaca).—A las 6,30: La 
m e l o d í a del jazz-band. A las 10,30: Mal-
valoca (31-10-931). 
F U E N C A R R A L . — ( G r a n c o m p a ñ í a líri-
ca).—6.30 y 10.30: Lu i sa Fernanda (for-
Eminen te b a r í t o n o , aplaudido en los 
R I A L T O . — ( T e m p o r a d a l í r i c a ) . 6,30 y 
10,30: K a t i u s k a , la mu je r rusa, por Mar-
p r i n c i p a í e s teatros de Europa y Arr ier i - eos Redondo. Grandioso éx i to (12-5-
• ,i^v,,.to-á oí cáha/ ln fi-m "TJI nn lo rps" "•>-'• 
T E A T R O C I N E IDEAL.—Fes t iv idad 
del Corpus Chr l s t l . A las 6,30 y 10,30. 
ca, d e b u t a r á el s á b a d o con " L a Dolores 
en el C A L D E R O N (Teat ro L í r i c o Nacio-
n a l ) . ¡ E x i t o clamoroso, de f in i t i vo ! E l jugue-
te c ó m i c o : ¡D i spensa , Perico...! (de An-
I j »* .o gel Custodio y Lu i s F e r n á n d e z Rica) 
1-jC"c* 1(21-5-932). 
H o y , Corpus Chr l s t l , tarde, " E l R ln - j V I C T O R I A . — (Carrera de San Jeróni-
oouc l to" ; noche, " E l Nublado" , dos éxi- mo, 28) .—Aurora Redondo y Valeriano 
tos verdad y en las dos funciones tres L e ó n . A las 6,45 y 10,45: Su desconsola-
iüübiiiiibüii iiniiBiiflii 
NO L E S A . Carrera de San J e r ó n i m o . 3. pesetas todas las butacas. S á b a d o , homo- jdaz J ^ ^ P ^ j ^ f ' f ™ * g ? ^ ^ ^ 
«ü'IB'IÜ'BiillinilIflliiiiRüüBii 
Y E N C A N T A D O R E S D E Ü J E R 
I V l i l e s d e m o d e l o s n u e v o s d e n o v í s i m a y 
m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n 
F e r n a n d o V I , 1 7 ; C o n d e d e P e ñ a l v e r , 8 ( G R A N V I A ) ; S e v i ü a , 1 6 ; 
G a r i b a y , 1 7 ( S A N S E B A S T I A N ) 
r a í b::̂ b:;:; k:: r t ••:-b;s-h-!;b-- •«t-b B"' f - f ••E-B-rBr a - j r ' B - í «isbh!»!™ i b,ib:ii;bíí;ib k m.- m m w m m m w m m s m 
i u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 




B m a de Dios. 6,45: E l rey que rabió. 
10,45: E l santo de la I s idra . Las bribo-
nas. 
C I R C O P R I C E . — A las 6,30: Gran ma-
t i n é e i n f a n t i l . Fiesta del n iño . Progra-
m a fo rmidab le con A n t o n e t y F i l i p . Sor-
teo de juguetes. A las 10,30: Gran fun-
c ión de c i rco. Viernes, debut luchas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . 
T e l é f o n o 16606).—-A las 4 tarde espe-
c i a l ) . P r i m e r o : (a remonte) . Pasieguito 
y Abrego con t r a Ostolaza e I t u r a i n . Se-
gundo: (a cesta-punta), A r g á r a t e y 
U r í a con t r a Ur i za r y Ulacia I . Se d a r á 
un tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R —("Cine" sonoro). A las 5, 
7 y 10,45. E x i t o colosal de Whoopee, por 
Eddie Cantor. ¡El éx i to de la tempora-
da! (20-5-932). 
A V E N I D A . — 4 . 6,45 y 10,45: Tempora-
da de e s p e c t á c u l o s arrevistados. Louis 
Do nglas con sus 50 artistas. Rosewa 
Skel ton. L a revis ta in ternacional "Mo-
dern Melodies". Butaca , tarde cuatro 
pesetas; noche, tres. 
BARCELO.—4,15. S e s i ó n in fan t i l , pro-
g r a m a ex t raord inar iamente cómico . Dos 
dibujos, Char ley Chase, La Pandi l la y 
otras. Regalos. Butacas una peseta.— 
6.45 y 10,45: Los hi jos de la calle (una 
h i s t o r i a l lena de e m o c i ó n y de ter-
n u r a ) . 
B E A T R I Z . — ("Cine" sonoro. Hermosl-
l la-Claudio Coello. T e l é f o n o 53108).—A 
las 5 ( i n f a n t i l , una peseta butaca) : ¡Po-
bre Tenor io! , por Pamplinas. A las 7 y 
10,45: U l t i m a s de I n s p i r a c i ó n , por Greta 
Garbo (3-11-931). 
CALLAO.—6.30 y 10,30: A n n y y los 
¡ c a r t e r o s ( A n n y Ondra) (25-5-932). 
C I N E DOS D E M A Y O . - - 4 . 6,30 y 10.30: 
!Los calaveras (22-12-931). 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373).-
^6,30 y 10.30: M a m á , por Catal ina Bar-
cena (15-12-931). em , . . „n 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14336).—6,30 y 10.30: L a ley del harem 
i (24-4-932) 
I C I Ñ E ÍDE L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
J9900).—6,30 y 10,30: Caravanas bélicas, 
por Gary Cooper (24-5-932). 
C I N E S A N C A R L O S (Telefono 7282<j. 
| A las 4,15. 6,4o y 10,45. Estreno: E l pr in-
cipe Gondolero ( tota lmente hablada y 
cantada en e s p a ñ o l ; " f i l m " Paramounu 
(21-4-932). Ann 
C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y 10-áU-
i Del ic iosa (4-5-932). , „ on v 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4- 6,30 7 
10,30: E l doctor F rankens te in <27-*:;;^r 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 307Wb;. 
A las 4. 6,30 y 10.30: Carne de canarei, 
(por L u p i t a T o v a r y R a m ó n Pereaa; 
(5-5-932). , , 
i C I N E M A C H A M B E R I . - A las 4 n 
! ñ o s 0,50 y 0,75.-6,45 y 10,30: Vaya mu 
ierea (24-4-932). m-yv 
C I N E M A CHUECA.—4. 6,30 y 10-3"-
M o n t a ñ a s en llamas (27-4-932). . _Hi 
C I N E M A GOYA.—4. Secc ión infantu . 
6,30 v 10.30: Para alcanzar l a ,una-
F I G A R O . - ( T e l é f o n o 93741). A l a s * . » . 
6,45 y 10,45: A m o r a toque de retreta 
(éx i to Inmenso de r i s a ) . Temperatura 
de la sala, 22 grados. envela M A R I A C R I S T I N A . - í M a n u e l Silveia. 
7. T e l é f o n o 41096).-A las 4 y 6,30. - t r ' 
^ M O N Í J M E N T A L C I N E M A . (Teléfono 
171214).—6.30 y 10.30: ¡Ay. que me ca ig" -
Ipo r H a r o l d L l o y d (29-12-931). . . - y 
i P A L A C I O D E L A M U S I C A . 4. 6 45 Y 
|10.45: U n a mujer de experiencia < ^ 
1 9 3 P L E Y E L . - ( T . 95474).-6.45 Y «Jj** 
; E l general Crach, John B a r r y m o r e ^ 
ñ a s vencedoras. 4,45: Secc ión i n f a m 
M a x L lnde r . Domador por amor V OÍ ^ 
Regalo de globos. Bu taca 0,75. 
9 3 T I V O L T . - A las 4,30. 6,45 y ™ ' g ; J % 
net Gaynor en M a ñ a n i t a , con ona 
F a r r e l l (24-4-932). 
* * * 0-
( E l anuncio de Ion e s p e c t á c u l o s no 
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n , 
- • f e c h a en t re p a r é n t e s i s a l p í e "e bii-
H car te lera corresponde a la ae de 
• c ac lón de E L D E B A T E de l a c r i t i ca 
m m K m B m m r r m r m m m m v * ' ] n obra.) 
b m Á m á m m m m i m « " b • r • • o « « B 9 B 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T 0 b 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R A 
C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la leaitima DIGESTONA (Chorro). Gran premioJ 
medalla de oro en la Exposición de Hiqiene cíe Lona 
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i 
E l Corpus Chr i s t í en 
la Ca tedra l 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se can-
taron Vísperas solemnísimas. 
Hoy, a las ocho, misa de comunión 
del Apostolado de la Oración; a las nue-
ve y media, comenzará el coro; a las 
diez, la hora de nona, seguida de misa 
pontifical; seguidamente, se celebrará 
la procesión claustral con el Santísimo. 
A esta procesión está invitada la Ado-
ración Nocturna. 
A las cuatro de la tarde, coro de 
canónigos; a las seis, comenzará la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús, que 
en días sucesivos empezará a las siete. 
A las ocho: Exposición de su Divina Ma-
jestad para los Adoradores, Juventudes 
Católicas masculinas y demás Asocia-
ciones eucaríst icas de varones. Después 
de rezada la estación, el señor Obispo 
dará la bendición solemne con el Sant í -
simo. 
Durante toda la Octava e s t a r á ex-
puesta Su Divina Majestad. 
Elecciones para la D i r e c t i v a 
de l Colegio de M é d i c o s 
BJn el Colegio de Médicos se vienen 
celebrando elecciones para el nombra-
miento de la Junta Directiva que ha de 
Bustltuír a la actual. 
Hasta ayer iban elegidos ocho de los 
doce vocales. Los nombramientos han 
recaído en don Dionisio Rey, don Isidro 
Sánchez Covisa, don Angel Castresana, 
don José Olavide Torres, don Alfredo 
Piquer y señores Rodríguez Zúñiga, 
Gómez Ulla y Sánchez Vega. 
Hasta el día 29, inclusive, se elegirán 
los restantes vocales y los días 30 y 31 
d« seis de la tarde a nueve menos cuar-
to de la noche, se vo ta rán los cargos 
d« presidente, vicepresidente, tesorero, 
contador, secretario y vicesecretario. 
Se presenta la siguiente candidatura: 
Presidente, Antonio Piga Pascual; v i -
cepresidente, Enrique Gómez Merino; 
secretario, Juan Fe rnán Pérez ; vicese-
cretario, Calixto González Quevedo; te-
sorero, Carlos Sainz de los Terreros; 
contador, Francisco Guerrero. 
Las lineas generales del programa de 
ta anterior candidatura son las siguien-
tes: 
Primero. E l acatamiento absoluto a 
la ley, cumpliendo los Estatutos y el 
reglamento del Colegio sin caprichosas 
Interpretaciones. 
Segundo. EL idearlo político que ca-
da uno de nosotros pudiera tener, que-
dará rigurosamente fuera de las puertas 
del Colegio de modo que nuestra labor 
resulte totalmente apartada y subs t ra í -
da a Influencias políticas de ninguna 
clase. 
Tercero. L a defensa de los intereses 
profesionales, sociales, morales y econó-
micos de los compañeros, sin sectaris-
mos que pugnen con los respetables In-
tereses de la Sociedad. 
Las elecciones en l a A ca-
de E s p a ñ a y elementos afines a la p iv - cuadrado en Tarragona y 15 en Barce-
piedad urbana. 
E l objeto de la reunión es significar 
una vez más la protesta enérgica con-
tra aquellas disposiciones que, lesionan-
do gravemente la propiedad lesionan 
también el Derecho y la Hacienda pú-
blica, y por esta circunstancia el acto 
ha de revestir Importancia, tanto en su 
aspecto de defensa de la propiedad co-
mo de los intereses de la Patria. Se 
dedicará especial atención al problema 
de aquellos propietarios que, por tener 
hipotecadas sus fincas no pueden hacer 
frente a sus compromisos como conse-
cuencia del decreto de alquileres. 
Todos los propietarios, sean asociados 
o no, pueden pasar a recoger las Invi-
taciones por Hortaleza, 2, de 10 a 1 y de 
4 a 7, recomendándoles lo efectúen en 
seguida, pues son muchas las peticio-
nes que llegan". 
L a P r e v i s i ó n P e r i o d í s t i c a 
demia de Jur isprudencia 
U n grupo de académicos nos envían 
una nota en la que proponen el nombre 
del abogado y ex ministro don Vicente 
Piniés y Bayona para el cargo de pre-
sidente de la docta Corporación, que ac-
tualmente viene desempeñando y que por 
prescripción reglamentaria ha de salir 
a elección, la que t end rá lugar el día 
29 de los corrientes, de nueve a doce 
de la mañana . 
Granan la propuesta don Manuel Gar-
cía Prieto, don Joaquín Sánchez de To-
ca, don Francisco Bergamín, don Feli-
pe Clemente de Diego, don Angel Os-
sorlo y Gallardo, don José Sánchez Gue-
rra, don Salvador Bermúdez de Castro, 
don Miguel Maura y Gamazo, don To-
más Montejo y Rica, don Juan Alvara-
do, don Félix Suárez Inclán, don Pablo 
Gamlca Echevarr ía , don Mariano Alon-
so Castrlllo, don Félix Benítez de Lugo, 
don Juan García Coca, don Javier J i-
ménez de la Puente, don Francisco So-
ler y Pérez, don José Mart ínez Acacio, 
don Luis Mil ler y Badillo, don Pedro 
Avellán y Márquez, don Alfonso Cabello 
y Guillén de Toledo, don Vicente Carras-
co y Sánchez, don Sebastián Carrasco y 
Sánchez, don Angel Díaz Benito, don 
Ricardo Díaz Merry, don Mariano Mar-
fil, don Alberto Mart ínez Pardo, don 
Enrique Zarandieta, don Adolfo Pons y 
Umbert, don Rafael Planelles, don V i -
cente Romero Girón, don Mateo RIvas 
Cuadrillero, don José Mar ía Semprún y 
Gurrea, don Ar turo Armenta Tierno, 
aon Tomás López Hermina, don Enr i -
que Peinador, don Vicente de Roig Ibá-
nez y don Valent ín Sama Naharro. 
Para los restantes cargos se presen-
ta la candidatura siguiente: 
Vicepresidente segundo, don Francis-
co Soler y P é r e z ; ídem tercero, dcm 
Francisco de Paula RIves y Mar t í ; vo-
cales, don Rafael Salazar Alonso y don 
Leopoldo González Echenique; biblioteca-
no, don Femando Campuzano y Horma; 
tesorero, don Xavier Cabello Lapledra; 
archivero, don Francisco Gómez Llano; 
«ecretario de actas, don Manuel Raven-
Ws y Noguer. 
E l Congreso Naciona l 
de A b o g a d o s 
El próximo sábado, día 28, a las once 
«i punto de la mañana , se celebrará en 
«i Palacio del Senado la sesión solemne 
°6 apertura del Congreso de abogados 
ejercicio organizado por la Unión 
•^acionaj de Abogados, con el concurso 
ae todos loa Colegios de España . 
En dicho acto ha rán uso de la pala-
ora el presidente de la Unión Nacional 
oe Abogados don Adolfo Rodríguez Ju-
rado y de la Hera; el decano del Cole-
de Abogados de Madrid, don Mel-
qu^ades Alvarez; el presidente del T r i -
b a l Supremo de Justicia don Diego 
n;<Sn^ y b a r á resumen la perso-
oajmad que presida el acto. Los men-
^onados discursos serán radiados. 
A la ceremonia inaugural concurri-
an ei presidente de las Cortes, diversos 
Jlnistros y el elemento oficial de Ma-
La Asamblea de Propietarios 
Recibimos la siguiente nota: 
A^Yav,está fi;iada la fecha de la magna 
^samblea de propietarios urbanos que 
c o l o c a Defensa de la Propiedad Ur-
oana Española (Asociación Libre de 
S\et orÍ0S de Fincas U f a n a s de Es-
Pana). Se celebrará el próximo domin-
So dia 29 del actual, a las diez y me-
de ia mañana , en el teatro de la Co-
Sn,11+aô y tomaráj l P^te en la misma1 
reputados oradores de todas las filiales 
Bajo la presidencia de don Cristó-
bal de Castro se ha celebrado en la 
Asociación de la Prensa la Junta gene-
ral ordinaria de La Previsión Periodís-
tica. 
Fueron aprobadas por unanimidad el 
acta de la sesión anterior, la Memoria 
correspondiente al pasado año, así como 
la propuesta de liquidación y reparto 
de ahorro a los socios. 
E l capital activo de La Previsión en 
31 de diciembre último asciende a 
115.465,29 pesetas, de ellas 89.595,24 de-
positadas en la Caja Postal de Ahorros; 
11.093,95 en el Instituto Nacional de 
Previsión, y el resto distribuido en los 
fondos de Vejez, Invalidez, Reserva y 
Créditos personales. 
E l asociado señor Marcos propuso que 
se otorgara a la Directiva un voto de 
gracias por su acertada gestión, y así 
se acordó por unanimidad. 
Por úl t imo quedó elegida la Junta di-
rectiva para el año 1932-33, en la for-
ma siguiente: 
Presidente, Cristóbal de Castro; vice-
presidente, Manuel Hilario Ayuso; ca-
jero-contador, Gaspar Pé rez del Toro; 
depositarlo, José Joaquín San chis; vo-
cales, Basilio Edo, Enrique Mariné, En-
rique de la Torre, Luis Benavente, Fer-
nando Blanco; secretarlo general, José 
María Valmaña de Ledesma. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado del tiempo.—En el Continente 
Americano hay presiones bajas en la 
bahía de Hudson y en los Estados del 
Sur; presiones altas en la costa orien-
tal a la altura del paralelo 40 y que se 
extiende por el Atlántico. 
Ha proseguido en las ú l t imas veinti-
cuatro horas el descenso del barómetro 
por toda nuestra Península y más se-
ñaladamente por la costa medi te r ránea 
y por Baleares. Siguen soplando vientos 
del Noroeste por Galicia y el Cantábr i -
co acompañados de lluvias y chubas-
cos. 
Por el resto de la Península dominan 
vientos del Norte, que por la región cen-
t ra l han producido algunas lluvias. Tam-
bién llueve por Cataluña, gran parte de 
Levante y Baleares. 
, Las mayores cantidades de lluvia re-
cogidas han sido de 24 litros por metro 
E l a s a l t o a l B a n c o U n n i ñ o c o n g r a v e s 
d e V i z c a y a 
^ 
D e t e n c i ó n del j e f e de l a b a n d a 
El chofer Ber tua l s e r á l ibe r t ado 
q u e m a d u r a s 
D o s i n c e n d i o s de p o c a m o n t a . D e s -
a p a r e c e u n a a m e r i c a n a 
Enrique Sánchez Carralero, de cator-
ce meses, sufrió quemaduras de carác-
ter grave al caerle encima un tazón de 
de Vizcaya figura Antonio Jiménez "el café caliente, en el domicilio de sus 
padres, calle de Santa Ursula, núme-
lona. 
Es muy marcado el descenso de la 
temperatura en todas las regiones. 
Aviso a los agricultores: Cielo con 
^ A ^ ^ 1 ? ^ ^ vr iada Pn Entre los detenidos úl t imamente co-
Aviso a los navegantes: Marejada en mo complicados en el asalto del Banco 
el Cantábrico y en el Golfo de Cádiz. ! e izca a figura ntonio Ji énez "el 
p . Rubio", sujeto peligrosísimo, y a quien 
r a r a "Oyiiog demás detenidos han señalado co-
jmo jefe de la banda. 
Asociación de Estudiantes Católicos La detención se efectuó en la Trave-
de la Escuela Industrial (Mayor, 1).— sía de la Comadre, 3 y 5, donde Anto-
7,30 t. Don Mariano Moreno: "La con-inio estaba hospedado. 
quista del aire". I Se han averiguado varios detalles re-lFrancisco Lobo ^ d'iez0 y nueve añog. 
Centro Se^oviano (Carrera de San Je-|^.onadoS Con la vuia Je este ^ e t a con domicilio en Márt i res de j a c ^ 35, 
rónimo, 15).—10,30 n. Velada artística. *} f de abril se presento en la 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don juilián ¡casa ^ citada, acompañado de Manuel 
Gómez Gokin: "La preparación de ia!Fernandez y solicitaron hospedaje La 
guerra química". due™ de .caT ' - -dT^ JOSeft Cantra-
0 ^ Ine les recibió, alojándolos en la misma 
Otras notas habitación. 
j Antonio dijo que venía de Sevilla y don Ar turo Cartier y don José María 
su compañero de Barcelona y que vi-jElices, detuvieron ayer a los paisanos 
nicron a buscar trabajo. : Jesús Landeras Fuentes y Alfredo Ra-
En la referida casa vivieron quince ^ González cuañdo intentaban vender 
ro 18. 
Estal la u n s i fón 
En la Casa de Socorro correspondien-
te fué auxiliado de graves lesiones 
R a d i o t e l e f o n í a 
a quien le hizo explosión un sifón con 
el que manipulaba. 
E n la boca de l lobo 
Los agentes de la primera brigada 
CONSTRUCCION Y REPARACION |días. Observaban buena conducta y pa-
gaban con puntualidad, 
Al pasar los quince días dijeron los H O R A C I O M E N E N D E Z 
S u c e s o r d e L a b o u r d e t t e 
PRECIOS MODERADOS 
Miguel Angel, 31. —Teléfono 30837. 
o pignorar una máquina de escribir 
"Remington" que habían sustraído en 
dos que iban a buscar trabajo a otro: las oficinas de la Primera división or-
sitio, en vista de que en Madrid no en-jgánica del ramo de Guerra, instruyendo 
contraban colocación, las 0pOrtunas diligencias, que pasaron 
B O L S O S . C O L I A R E S 
R E G A L O S 
A L ESPRIT. CARMEN, 3. 
Mayor, l , Tuerta 
Días después, a raíz del asalto al Ban-
co, Antonio fué a visitar a doña Josefa 
y solicitó de nuevo ser admitido como 
huésped. Como había algunas dificulta-
des, pues la habitación que ocupara 
anteriormente estaba ocupada, hubo 
que habilitarle otra estancia distinta. 
El lunes último, sobre las diez de la 
1 noche, Antonio llegó a la casa y dijo 
Ique al día siguiente iría a buscarle un 
amigo suyo. E l martes, a primera hora 
se presentaron en la casa cuatro agen-
tes que, pistola en mano, intimidaron a 
¡Antonio para que se entregara. 
Antonio se emocionó mucho, y luego 
de vestirse en presencia de los agentes, 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S ! f u é 1,evado a la DirecoióT1 de Seguri-
1 dad. 
iiHiiiiimiiiiaii i i n i n i 
El compañero de hospedaje de Anto-
al Juzgado de instrucción militar. 
O T R O S SUCESOS 
Incendios.—En la calle de Atocha, nú-
mero 43, domicilio de don Luis Torregro-
sa, se produjo un incendio, que no llegó 
a revesitir importancia. 
También hubo otro pequeño incendio 
en Sierpe, número 7. 
Ratería.—Víotor García de Oriñana, 
de treinta y seis años, con domicilio en 
Alcántara, 30, puso en conocimiento de 
la autoridad que le habían sustraído la 
americana en una fábrica de sidras de 
la calle de Castelló. En la americana 
iban 75 pesetas. 
Bertual, detenido a raíz del atraco al 
nio era Manuel Fernández, también co-'Banco de Vizcaya, sería puesto en liber-
tad de un momento a otro, pues ello de-
pendía de una diligencia que se celebra-
ANUNCIOS OFICIALES Imo Antonio conocido como pistolero 
.anarcosindicalista, y apodado "el gafas , 
¡que es otro de los detenidos, con motivo 
del hallazgo de las bombas, y, por tanto, 
del asalto al Banco de "Vizcaya. 
c o n 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo 
ría en breve. 
También dijo que proseguían las in-
vestigaciones para encontrar una gran 
El director general de Seguridad ma-:cantidad de clavos de los utilizados pa-
nifestó a los periodistas que los deteni-!ra confeccionar las bombas, que se sa-
dos últimamente, quedaban, por ahora,;be fueron encargados en distintos pun-
a disposición del juez especial de Sevilla,¡los de. Madrid por el titulado jefe de la 
Añadió el señor Menéndez que el choferlbanda. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía, Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas, 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias Boletín meteorológico. Concierto: 
"Viva Valencia", "Minuetto", "Maruxa". 
"La brigada de los fantasmas", "Curro 
Vargas", "Capricho español", "Serenata" 
"El Serrallo".—15,20. Noticias.—15,30. Fin 
19, Campanadas. Cotizaciones. Cursillo: 
"Divulgaciones montañesas", "La montaña 
de Palencia". Programa del oyente.—20,15, 
Noticias. Información del Congreso de los 
Diputados.—20,30, Fin.—21, Curso francés. 
21,30. Campanadas, Señales horarias. In-
formación del Congreso de los Diputados. 
Fragmentos de "El señor Joaquín", "El dúo 
de la africana", "El sueño de Pierrot", "El 
guitarrico". "La moza vieja", "La ventera 
de Alcalá" Transmisión del concierto por 
la Orquesta Guitarrística Nacional,—23,45, 
Noticias.—24 Campanadas. Cierre. 
Radie. España (B. A. J, 2, 424 metros),-
De 17 a 19, Sintonía Bailables de Operas. 
Peticiones de radioyentes. Cosas de Ninchi, 
por Pepe Medina Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música d e baile. 
Cierre. 
* * * 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A, J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, 
Transmisión del Ayuntamiento.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Concierto: "Triana", "Molinos de 
viento", "Coppelia", "Suite oriental", "La 
Walkyria". Revista cinematográfica. "Las 
sirenas", "El puñac de rosas".—15,20, No-
ticias.—15,30, Fin.—19, Campanadas, Coti-
zaciones. Cursillo sobre "Jardinería", "La 
obtención de nuevos, tipos de flores por 
medio de hibridaciones". Programa del 
oyente,—19,30, Cursillo: "Cultura". Progra-
ma del oyente.—20,15, Noticias, Informa-
ción del Congreso de los Diputados.—20,30, 
Fin.—21,30, Campanadas. Señales horarias. 
Información del Congreso de los Diputados. 
C o n c i e r t o sinfónico: "Don J u a n", 
"Khowantchina", "Tres danzas", "Concier-
to para piano y orquesta", "Travesura," de 
Till Eulenspiegel", "Ca.pricho español". 
Música de baile.—23,45, Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J, 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Canciones por C. Su-
pervia, C. Velázquez, M. Redondo, J. Gar-
cía y Mardones. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre. 
LOS DERECHOS D E L RADIO 
OYENTE 
El próximo sábado, día 28, desde Unión 
Radio, a las siete de la tarde, pronun-
ciará una conferencia el ingeniero don 
Emilio Novoa y González sobre el tema: 
"Los derechos del radio-oyente", que se-
rá retransmitida a Barcelona. 
u r a e n 
No queremos pensar lo que sería dei "informaciones", después de nombrar;, 
nosotros si en días dé absoluta calma y I cali es y plazas madrileñas aba.ndonadas; 
terior a 
establee 
d ^ d S ñ r A Í e l í r d a ^ D i e z ^ é r e r ^ e anun'ISociaÜsto". "Áfortudanamente, no ¿curreiüs de pesetas para documentarse sobre 
cfa oor%eAnda v ? t i m r í e z ' w a aíe'así. Los colegas suelen abundar en tex-:io que sucede en una capital cuyo id,o-
e ^ s f e i ^ sabrosos "para nuestra modesta an- ma no entiende o pa ra - lo que parece^ 
, -a J i. 1 1 1 , J Itnlnp-ía 'mas exacto—alegrar a los vecinos de Lon-i 
lo verifique dentro del plazo'de un mes. itolo6ia- irires con -u ore^encia " 
a contar desde el 6 de mayo corriente, | Aquí no pasa nada. Ya comprenderán j _ a p 
propósito inadmi-j 
suprimir en Ca-
jer, porque la Cons-
^ que se entere el se-
na el articulo 41 del _ reglamento vigen-¡tení3a como ia qUe continúan haciendo|fior Maciá! está" también vigente en Ca-
te de este Banco; advirtiendo que, trans-icontra la República los consabidos «10-1̂ 3̂ 
corrido dicho plazo sin reclamación de:narqUizados". Eriza los cabellos pensar-
tercero, se expedirá el correspondiente !i0| ciertamente. Decir que no tenemos 
duplicado del resguardo, anulando eluj^ertad de escribir ni de hablar. Que-
primitivo y quedando el Banco exento;jarnos de ia Ley de Defensa "que muy;va a conceder el orden público al señor 
de toda responsabilidad. !rara vez se aplica". Lamentarnos' por:Maciá. 
Madrid, 19 de mayo de 1932. - E l secre- sanciones qUe "nosotros juzgamos crue-l 
les", tales como "una deportación a unos| "Diario Universal" advierte, en "fon-
cuantos kilómetros de Madrid". Y enci- do" de José Ido. que la ley "de Defen-
mn pnmhnti> P ! Fictatntn r.atnláTi v la sa" pudiera ser para la B-epublica todo 
i i E N G i r , D E N i G I M M 
"La Voz" también se preocupa mucho 
ahora (¿en qué quedamos?) de que se 
tario general, F. Belda. 
iüiaiiiüBiiiiniiiiiHiiiüBiiiiiisiiiiHiiinii 
C A S A S E N M A D R I D 
IIIBIIIIII a, co batir el Estatuto catalán y la 
reforma agraria. Tiene rc rón " E l Libe-
ral" . Esto es usar "en esa campaña re-
Vendo de todas clases y precios. Bue 
ñas ocasiones. Es la inversión de ca 
pital más segura, más sosegada y de 
lo contrario de lo que pretende. 
Ortiz y Estrada en " E l Siglo Futuro" cursos tan extremos _ como( son en la dice que a ellos les ofende y agravia 
guerra los gases asfixiantes , iqUe se jes qUi8ra considerar como "de-
También " E l Socialista" viene bueno... 
aunque a Lerroux no se lo parezca. Se-
ttiiiininui!!! «•¡iiiiniiiwniininsiiiBüm'iiiinHiün^ 
i n i i i i i i n i i i i i i i m i i n n i u i n i i i n i n n E i i i i i i i i i i i n i i i i n M i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! . 
I V I N O S Y C O S T A C I 
c P ' I 
I 
i C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
o P R O P I E T A R I A i 
de los dos tercios de l pago de 
M a c h a m t i d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m 
brado d e l a r e g i ó n . 
= D i r e c c i ó n ; P E D R O D O M E C Q Y C I A , J . de la F rus l e r a § 
~ M i i i i i i i f i i n i i i i i u i n i i n i i n i n i i i i i i i i n i i i i n n n i i H n i i i i n i i i i i n i i i n i n i f i i i i i i i i i n ! i i i i i n n f i i n 
¡HlllüBIIIÜBiiüiHiliLB n a':::a.-.:H;¡:i.H!!ii;i! 
D . O. M . 
L A S E Ñ O R I T A 
D o ñ a C a r m e n H u a r t e y B e n i t o 
T E R C I A R I A FRANCISCANA Y M A R I A DE LOS SAGRARIOS 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 2 3 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
Y L A BENDICION D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hermanas, doña Ana Huarte, viuda de Otermin, y doña Gre-
g-oria, viuda de Sanz; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
E l funeral t endrá lugar el viernes 27, a las ONCE de la mañana , 
en la parroquia de Santa Bárba ra . Las misas gregorianas se rán en l a 
capilla de los Padres Carmelitas (Ayala, 27), donde a l igrual que en 
otros templos se dirán misas y sufragios por el eterno descanso d i 
su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
más rendimiento. Operaciones en meta ¡ría muy conveniente que el jefe radical, 
lico y valores. Dirigirse: J. M. Brito. Al I "monstruo de vanidad y egolatría' ', que 
ix «i T»» J . J -r i . - , , > no lleva detrás de si masas de afinados, 
calá, 94. Madrid. Infórmese de la ho-|-.sino eorteío". "que se ha pasado la v l -
norabilidad y solvencia de esta Casa.¡da contemplándose a sí mismo, en las 
charcas de una política de cafetín", que, 
;en fin, "está asistiendo a sus propios 
funerales", leyera " E l Socialista". Así 
•iprendería una nueva moral, "un sen-
ado más elevado de la política" y "cuan-
do m.,nos, seriedad y sinceridad". "Y, 
-̂ obre todo..., buen gusto" (¡!;,?). 
Por lo demás, es buenj consignar que 
" E l Socialista" reconoce las "omisiones", 
el "error" y el "fracaso" de la "fran-
ciscana" señora Kent. Hay que someter 
a revisión su política penal. Porque "en 
'a Dirección general de Prisiones está 
'odo ñor hacer". 
Y de " lo" de Cuenca. Pedro Muñoz y 
^ajuña, nada. Puro optimismo de las 
' "rechas. 
"Ahora" defiende el voto femenino que 
-iere suprimir en Cataluña. 
" E l Sol" profetiza que el discurso de 
\zaña s o b r e el Estatuto "consti tuirá 
una fórmula que contará con los votos 
necesarios para ser aprobada en el Par-
ampnto". 
"La Libertad" califica de errores y fa-
1 acias ciertao afirmaciones del señor 
Hurtado, en su último discurso y cree 
que "sería cosa de plantear el gran pro-
blema... de si es posib1^ ir a la región 
autónoma, votar el Estatuto de ella, sin 
que previamente se haya dictado la ley 
definidora del régimen provincial". 
Citemos, por último, un recuadro de 
"La Correspondencia", que dice asi, tex-
tualmente: "Nadie podrá ser detenido 
ni preso, sino por causa de delito. Todo 
; detenido será puesto en libertad o en-
ifregado a la autoridad judicial dentro 
de las veinticuatro hor--3 siguientes al 
jacto de la detención. Incurr i rán en res-
j ponsabilidad las autoridades cuyas ór-
¡denes motiven infrr jión de este art í-
i culo y los agentes y funcionarios que 
las ejecuten, con evidencia de su ilega-
lidad. Artículo 20 de la Constitución es-
pañola de 1931, que está menos vigente 
que la Ley de Defensa de la República". 
"Derechas e izquierdas extremistas 
pretenden una crisis de autoridad", dice 
"Heraldo". Por consiguiente, "La autori-
dad debe pretender la crisis de derechas 
e izquierdas extremistas". 
Según "La Epoca", "las elecciones de 
Cuenca, Teruel y Morata de Tajuña nos 
han dicho bien claramente que España 
está girando hacia la derecha y, será in-
útil que los Poderes públicos se encie-
rren en la campana neumática de sus 
conveniencias o de sus soberbias, porque 
en la campana neumática no se oye na-
da, pero tampoco se respira, y en ella 
pronto se muere". 
Se ocupa "La Tierra" del problema ca-
ta lán y dice que "Barcelona, convertida! 
en ciudad libre y puerto franco, con Go-
bierno propio, alcanzaría un esplendor 
insospechado". 
Algo así como Atenas, Roma, Cons-
| tantinopla y Venecia, agrega. 
Un artículo de Calvo Sotelo en "La Na-
c i ó n " , termina así: " A las pretensiones 
; catalanas, en lo que tienen de descarria-
das, se oponen, sí, obstáculos. Pero no 
monárquicos. Simplemente hispanos, pa-
; triotas, de conciencia y de historia. La 
Monarquía transigió o quiso transigir. Y 
entonces no transigían ni Alcalá Zamora, 
,ni Lerroux. n i otros muchos republica-
inos. Las cosas en su punto." 
recha" de los socialistas y de Maura. 
El fiscal de la República ha denuncia-
do el número de ayer de "La Corres-
pondencia", por un artículo titulado 
"Nueva moral militar". 
Lamentamos eil percance. 
Artículos de viaje " H A B T M A N N " . Ten-
nis. Golf. Playa. Campo. Ropa de sport. 
Das mejores marcas. Surtido selecto. 
A M E R I C A N S T O R E 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 8 y 10 
La casa mejor surtida de España. 
í h} ...N-Í .:.•>» . i '!•«). :.fe olfi* •« - •• •1 
U n a o r e j a a L a l a n d a 
CORDOBA. 25.—Dé los toros del con 
de de la Corte, cuatro fueron buenos y 
el último tuvo que ser retirado. El so-
brero fué fogueado. Lalanda, en el pri-
mero, fué abucheado, en el segundo es-
tuvo bien y cortó la oreja. Ortega, bien 
en su primero y regular en su segun-
do. E l Estudiante, mal y pesadísimo con 
el estoque. 
Actos re l ig iosos en Z a r a g o z a con 
mot ivo de la f ies ta del Corpus 
PAMPLONA, 25.—En Estella ha sido 
inaugurada la nueva basílica de la Vir-
gen de Puy, costeada por limosnas de 
los devotos de Estella y de los puebllos 
comarcanos. La basílica se ha levantado 
sobre el mismo terreno en que estaba 
enclavada la anterior, que tuvo que ser 
derribada por amenazar ruina. 
E ! C o r p u s e n p r o v i n c i a s 
ZARAGOZA, 25.—Como este año no 
puede salir tampoco la procesión del 
Corpus, el cabildo ha organizado, con 
varias entidades católicas, algunas fies-
tas religiosas. Por la mañana a las ocho 
habrá misa de comunión general; a laiS 
nueve y media, misa de pontifical, en la 
que oficiará el Obispo, y por la tarde 
procesión por el interior del templo deü 
Aseo, con exposición del Santísimo. 
* * * 
VALENCIA, 25.—Esta noche se han 
lucido expléndidas iluminaciones con 
motivo de la víspera del Corpus. Son mu-
chos los balcones particulares que apa-
recen colgados e iluminados y puede de-
cirse que su número es mayor que el de 
años anteriores. 
Mañana no se celebrará la procesión 
tradicional, pero se celebran grandes so-
lemnidades en la Catedral y el Colegio 
de Corpus Christí. 
* * * 
SEVILLA, 25—Esta tarde se han ce-
lebrado las vísperas del Corpus. Por la 
noche han aparecido muchas ilumina-
ciones y numerosos balcones con colga-
duras. Entre ellos figuraban los del 
Círculo Republicano Progresista. Las 
iluminaciones y las colgaduras sen ma-
yores que las de otros años. 
K * * 
CADIZ, 25.—Ha sido suspendida la 
procesión del Corpus. 
La Asociación y el Montepío de la de-
pendencia general y gremial de alimen-
tación, afecta a la U. G. T., dice a los 
afiliados de comercio que deberán cerrar 
desde las once de la mañana hasta las 
ocho de la mañana del siguiente día. 
P r o c e s i o n e s s u s p e n d i d a s 
LOGROÑO, 25.—Ha sido suspendida 
•por orden gubernativa la tradicional 
procesión del Corpus, que se celebrará 
en el interior de las iglesias. 
* * * 
CIUDAD REAL, 25.—El gobernador 
ha denegado el permiso para celebrar 
la procesión del Corpus, pues, según el 
informe del alcalde, existen probabili-
dades de. alteración de orden público. 
* * * 
CUENCA, 25.—La Cofradía de la Vir-
gen de la Luz acordó aplazar el novena-
rio suspendido por el alcalde, hasta tan-
to no se conozca el resultado de la se-
sión del Ayuntamiento. 
Se dice que caso de que eil alcalde rei-
tere su orden de suspender los sermones 
en la igñesia de San Antón, siete Cofra-
días de Semana Santa que tienen en ella 
siete imágenes, las re t i rarán de allí y 
las t ras ladarán a otras iglesias. 
E n t r o n i z a c i ó n 
En el domicilio del valiente matador 
de toros Domingo L. Ortega, cuya fami-
lia dió siempre muestras de la más acen-
drada religiosidad, fué ayer entronizado 
el Sagrado Corazón de Jesús, por el re-
verendo padre Luis López, de las Es-
cuelas Pías de San Antón (donde el her-
mano pequeño de Ortega cursa sus es-
tudios). 
La selecta concurrencia fué obsequia-
da con una espléndida merienda por los 
señores de Ortega. 
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U n c o n i u n f o d e p a s t a s f i n í s i m a s . 
S u r e d u c i d o p r e c i o 
v o l u m e n d e l a 
d e m o s d e q u e d 
b e n e f i c i o c o n q u e s e 
c e d a s u v e n t a r a 
e x p l i c a p o r e l g r a n 
s o n , l o s m e d i o s m o -
y e l l i m i t a d o 
p u e d e n e x p e n d e r m e r -
y c r e c i e n t e . 
o r u ^ a 
r 
C a t o r c e p a s t a s y g e 
e l s u r t i d o N A O * P i d a a s u 
c a ¡ i t a d e p r u e b a K . O . , o m e d i a S a t a , q u e 
e s p r o p o r d o n a l m e n t e m á s 
S u r t i d o s A r t i a c h s o n e l a l 
v a r i a d o , s a n o y d i g e s t i b l e , p a 
d e s a y u n o o m e r i e n d a . 
m e s s 
p o s t r e . 
R T I A C 
S U R T I D O N A O 
E N M E D I A S L A T A S D E 
U N O S 1 , 7 0 0 G R A M O S : 
3 , 9 0 P I A S . 
T i m b r e a p a r t e 
Jueves 28 de mayo de 19S2 ( 6 1 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
C^.SO), 63,50; E (63 30), 63.50; D (63,45), 
63,50; C (63.75), 63,60; B (63,75). 63,60; A 
(63.75), 63,60. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie G y H 
(77), 77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie E (85,25), 85; D 
(85,25), 85; C (85,50), 85; B (85,50), 85; 
A (85.60). 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie E (81), 81,50; C 
(81,25), 81,50; B (81,25), 81,50; A (81,25), 
81,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 SIN 
EVIPUESTO.—Serie C (90,50), 90,75; B 
(90,60), 90.35; A (91,75), 91,85. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 SIN 
LMPUESTO.—Serie E ((90,75), 90.75; D 
(90,75), 90,75; C (91,75), 91,10; B (91,75), 
91,19; A (91,75), 91,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie C (76,59i, 76,50; B 
(76,50), 76,50; A (76,50), 76,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (64,75), 65,25; D 
(65), 65,30; C (65,25), 65,30; B (65,25), 
65,30; A (66), 65,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (76,25), 76,50; D 
(76.25), 76.50; C (76.25), 76,50; B (76,25), 
76,50; A (76,25), 76,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie F (80,50), 80,50; A 
(80.75), 80,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (90,50), 90,50; D 
(90,50). 90,50; C (90,50), 90,50; B (90,50), 
90,50: A (91,50), 91,50. 
BONOS ORO.—Serie A (186), 188; B 
(185.50). 188; Tesoros (100.85). 100.80. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(86). 86; B (86), 86; C (86). 86. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
^g.—Serie A (76.75). 77; B (77,25), 76,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(94), 94; Madrid D. y Obras (95), 95; Vi-
lla de Madrid, 1914 (70,25), 70,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (93,70), 93,70. 
CEDULAS.—^Hipotecario, 5 por 100 
(86,25), 86.30; 5,50 por 100 (95), 95; 6 por 
100 (101,50), 101.65; Crédito Local. 6 por 
100 (80,50), 80.50; 5 por 100, interprovin-
cial (72,35), 72,30. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS—Empr. argentino (91,25), 91,50; 
Marruecos (78,75), 78,50. 
ACCIONES.—Banco España (508), 510; 
Río de la Plata, contado (95), 95; Chade, 
A, B, C, contado (411), 394,50; ídem, E , 
(383), 373; Hispano Marroquí de Ga.s y 
Electricidad (119), 135; Standard (99). 
99; Mengemor (156), 155; Telefónica, 
preferente (102,75), 101.75; ordinarias 
(104), 104; Rif, portador, contado (275), 
275; fln corriente (285), 275; Felgue-
ra, contado (61), 61; Petróleos (104), 
104; Tabacos (184), 184; Española Pe-
tróleos (29,50), 28; M. Z. A., contado 
(168), 166; fin corriente (170), 166; Me-
tro (137,50). 137,50; Norte, fln corricn-
te (265). 265; ñn próxim» (265), 266; 
Madrileña de Tranvías, contado (92). 
(94.50); fin corriente, 96; Altos Hornos 
(85), 80,50; Azucarera, contado (40), 
39,50; Explosivos, contado (659), 655; fin 
corriente (660), 655; fin próximo (663), 
655. 
OBLIGACIONES.—Alberche (92). 92; 
Telefónica (92), 92; H. Española, prime-
ra (83), 83; U. Eléctrica, 6 por 100, 1930 
(100), 100; Ponferrada (76,75), 76,75; Na-
val, 5 por 100 (86), 86; Norte, primera 
(49.85), 50; Esp.. 6 por 100 (86), 86; Va-
lencianas (81), 81,75; Alicante, primera 
(211), 210; segunda (322). 325; Ariza, I 
(76), 76; Metropolitano, 5 por 100, B 
A m e n a z a d e h u e l g a d e 
e m p l e a d o s d e B a n c a 
E l lunes presentaron oficio de huelga 
los empleados del Banco Internacional 
de Industria y Comercio, como protesta 
contra recientes despidos verificados en 
dicho Banco hace un mes. 
A últimos del mes de abril, debido a 
la crisis reinante, fueron despedidos del 
Banco Internacional de Industria y Co-
mercio 19 empleados y 6 subalternos, con 
el objeto de reducir las pérdidas que, 
en lo que va de año, se acercan al me-
dio millón de pesetas. Esta reducción de 
personal importa unas 60.000 pesetas 
anuales. 
Como protesta contra estos despidos, 
el sábado pasado se intentó en el Banco 
la huelga de brazos caídos, pero los em-
pleados depusieron su actitud a la media 
hora. E l lunes se reunió el Consejo del 
Banco y ante él los empleados expusie-
ron sus proposiciones, en las que pe-
dían inmediata admisión sin condiciones 
de los despedidos, comprometiéndose 
ellos a ceder un tanto por ciento de sus 
sueldos. Como no fueran admitidas es-
tas peticiones, presentaron oficio de huel-
ga y repartieron un manifiesto en que, 
en frases duras, plantean el conflicto y 
proponen la huelga general de. Emplea-
dos de Banca y Bolsa. 
Por su parte el Banco, afirma que ha 
procedido en todo momento dentro de la 
legalidad: que ha hecho todo lo posible 
por retener a los empleados despedidos 
(a quienes considera como excedentes), 
pero que la situación crítica actual para 
los negocios se lo impide. E l Consejo del 
Banco dió a los despedidos una paga 
mensual más sobre las que estaba obli-
gado a dar. -Las 60.000 pesetas que im-
portaban los sueldos de los 25 despedi-
dos eran en primero de enero 23.000, an-
tes de las nuevas bases. 
Parece que los despedidos se han dedi 
cado a alarmar a los clientes del Banco 
con amenazas de quiebra. E n "el manifie.'-
to repartido lanzan algunas acusaciones, 
entre ellas, la evasión de España de cua-
renta millones, que, según nuestras no-
ticias, eran depósitos de capital extran-
jero que fueron retirados por sus dueños 
con motivo de la baja de la peseta. 
(89,25), 89,25; 5,50 por 100 (96). 96; Azu-
carera, 5.50 por 100, 87,50; bonos, 6 por 
100 (94,50), 94. 











































BOLSIN D E LA MACANA 
Madrid: Explosivos, fin de mes, desde 
662 a 660-664 y 663; al próximo, de 663 
a 668 y 666; Nortes, a 266,50, y a última 
hora, dinero a 267. 
Barcelona: Explosivos, 662,50; Nortes, 
líllWü iniiniiiiniiii 
263,75; Alicantes, 170, y Bonos oro, 186. 
Bilbao: Explosivos, a 664; Alicantes, a 
170, y Rif, portador, a 268. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Papel de Estado a los precios de tope 
E n Explosivos s€ operó en baja a 625 
y en alza a 665. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 25.—Nortes, 263; Ali-
cante, 166; Andaluces, 16,50; Orense, 
15,50; Transversal, 26; Colonial, 250; Ca-
taluña, 5,50; Gas, 91,50; Chades viejas, 
390; Chades nuevas, 380; Aguas Barce-
lona, 152; Filipinas, 249; Hulleras, 63,50; 
Felgueras, 60; Explosivos, 652.50; Minas 
Rif, 270, y Petróleos, 29, y Docks 160, 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,51; 
mayo, 4,25; julio, 4,21; octubre, 4,22; ene-
ro, 4,28; marzo, 4,34; mayo, 4,39. 
Nueva York: julio, 5,62; octubre, 5,85; 
diciembre, 5,99; enero, 6.07; marzo, 6,24. 
BOLSA D E BILBAO 
M. A. Z., 170; Norte, 270; Elec. Viesgo, 
520; Hidro. Española, 150; Hidro. Ibé-
rica. 640; Rif, portador, 268; Setolazar, 
portador, 77; nominativas, 75; Nervión, 
515; Sota, 605; Altos Hornos, 80,50: Ex-
plosivos, 664; Resinera, 22. 
BOLSA D E P A R I S 
Fondos del Estado francés, 3 por 100 
perpetuo, 72,95; 3 por 100 amortizable, 
83,35; valores al contado y a plazo: Ban-
co de Francia, 1.800; Credit Dyonnais, 
16,20; Sóciété Générale, 10,20; París-
Lyon-Mediterráneo, 980; Midi, 805; Or-
leáns, 700; Electricité del Sena Prioriete, 
700; Thompson Houston, 3,15; Minas 
Courrieres, 3,31; Peñarroya, 206; Kul-
mann (establecimientos), 3,70; Caucho 
de Indochina, 1,26; Pathe Cinema (capi-
tal). 100; fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100 primera y segun-
da series, 3,85; Banco Nacional de Mé-
jico, 1,68; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 60; Ríotinto, 1.005; Lautaro Ni-
trato, 46; Roy al Dutch, l l ^ l ; Minas 
Tharsis, 1,90; Fénix (vida), 5,66; Minas 
de metales: Aguilas, 50; Owenza, 8,50; 
piritas, de Huelva, 1.206; Trasatlántica, 
29. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 44 11/16; francos, 93 3/8; dó-
lares, 3,6878; libras canadienses, 4,225; 
belgas, 26 11/32; francos suizos, 18,825; 
florines, 9,095; liras, 71 7/8; marcos, 
15,575; coronas suecas, 19 17/32; -dane-
sas, 18,35; noruegas, 20 1/8; chelines 
austríacos, 36,50; coronas checas, 124; 
1/8; marcos finlandeses, 215; escudos 
portugueses, 110; dracmas, 550; lei, 
617,50; milreis. 4 7/8; pesos argentinos. 
35 3/16; pesos uruguayos, 30; Bombay, 
un chelín 5 6/64 peniques; Shangai, un 
chelín 8 peniques; Hongkong, un chelín 
3,25 peniques; Yokohama, un chelín 
8 5/8 peniques. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 8,25; francos, 3.'487; libras, 
3,6887; liras, 5,1375; marcos, 19,57; flo-
rines, 23,70; argentinos, 40,52. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a depresión continúa a la orden del 
día y en términos nada alentadores. La 
Bolsa toda, se halla dominada por un 
desasosiego imponderable, de difícil de-
terminación, y las situaciones se suce-
den en alza o en baja, sin que pueda 
aducirse ningún argumento concreto que 
justifique o dé la razón de estas varia-
ciones. 
Cuando la tendencia da la última hora 
del martes hacia presumir una reacción 
en los valores, el mercado se hunde en 
esta sesión en medio de una gran in-
i m i f f m i i i i i i i M 
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actividad. Sal« papel par* todo y el ne-
gocio es reducidísimo. A primera hora 
la impresión no era tan pesimista, pero 
en el curso de la sesión el mercado fué 
enfriándose y languideciendo, hasta el 
punto de que, al cerrar, adquirió tonos 
de máxima pesadez. 
Indice de estas características es la 
trayectoria seguida por Explosivos, aca-
paradores de la atención unánime. E n 
quince minutos descendieron de 665, al 
próximo, a 655. Y se dió el caso de que 
en el espacio de escasos minutos se hi-
cieron al cambio de 655 al contado, a la 
liquidación y a fin próximo. Inútil es 
decir que este precio era el precio tope, 
el mismo que rigió en la sesión prece-
dente y que, al parecer, no se varió 
porque se tenía alguna esperanza sobre 
la tendencia favorable del mercado. Y , 
naturalmente, sobrevino la inactividad 
más absoluta. Además llegaron los cam-
bios de Barcelona, que anunciaban Ex-
plosivos a 650 y poco después a 647,50. 
Por el mercado fluía una corriente de 
inquietud. "¿Qué pasa? ¿Hay algún 
acontecimiento político?" Y sobre este 
pie forzado se hacían mil cábalas y mil 
augurios. Predominaban los comenta-
rios a las declaraciones del ministro de 
Trabajo, las cuales han producido en 
Bolsa evidente malestar. 
Lo cierto es que de cuantas explica-
ciones se intentaban para el momento 
de callado nerviosismo, ninguna llegaba 
a satisfacer y el mercado cerró la tarde 
sumido en un estancamiento profundo y 
suspendida sobre él una gran interro-
gante. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
3 por 100 1928, D, C y B, 65,25 y 65,30; 
Bonos oro, A, 187,50 y 188; B, 186,50, 
187 y 188; Telefónica, preferentes, 101,90i 
y 101,75; Alicante, 167 y 166; Tranvías, 
fln corriente, 95 y 96; Explosivos, fin 
corriente, 660, 659, 658, 657 y 655; fin 
próximo, 665, 664, 663, 661, 660 y 655; 
en alza, 685, 684, 681 y 670. Obligacio-
nes, Alicante, primera, 211 y 210. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Chade, 394,50; Tranvías, 96. Los sal-
dos se entregarán el día 27. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PROXIMO 
Bonos oro, 0,85; Central, 0,60; Español 
de Crédito, 1,25; Guadalquivir, 0,80; Cé-
dulas, 1,15; Guindos, 2,25; Alicantes, 1; 
Nortes, 1,50; Tranvías, 0,50; Alcoholera 
Española, 0,65; Cédulas benefleiarias, 1,25-
Explosivos, 3,50. 
»lli«!lliniiniliH«^ 
MADRID.—Aflo Xah.—Nftm. i.ogj 
A partir del sábado día 28 de mayo, 
la Sociedad Madrileña de Tranvías 
va a establecer un servicio especial 
de madrugada las noches del sába-
do al domingo, del domingo al lunes 
y del lunes al martes en las líneas 
y con las tarifas que a continuación 
se indican: 
Entre Sol-Cuatro Caminos, 20 cén-
timos cualquier distancia. Entre Sol-
Puente de Vallecas, 30 céntimos cual-
quier distancia. Entre Sol-Pozas. 30 
céntimos cualquier distancia. Entre 
Sol-Ventas, 40 céntimos cualquier dis-
tancia. 
Para este servicio especial no se-
rán valederos ninguna clase de pases, 
abonos ni volantes. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 26. — Jueves. — Corpu» Chrlstl.--!gozos.—Del Pilar: 8, misa comunión 
Santos Felipe Neri y Agustín de Can- panegírico, a cargo de don Mariano 1» 
f, cfs.; Eleuterio I , p.; Zacarías, nedicto; 10, misa cantada, Exposición torberj 
luí wcíj, v̂ î ., - i f ' —-- • ; --• — ~ . , . ' •"•̂ iJ,-'sicion v 
Felicísimo, Paulino, mrs., y Santa Eme- procesión por el interior; 7 t., Extm*-
'renciana, vg. y mr. ción, rosario, sermón señor Benediot 
L a misa y oficio divino son del San-. reserva.—Purísimo Corazón de Mâ ; ' María;' 
i primera clase y color blanco, con Oc- sa cantada, Exposición, don ~Maurí)Í' 
,̂-:>.ii«o-;^río Antón, nrnop.siñn nnr f>1 infn>.: f/"10 
tísimo Corpus Christi, con rito oble de 8, mis  comunión y Hora Santa; U 
tó , procesió  por el i terior- K f 
Exposición, rosario, desagravio reserv 
y salve. ' ^ 
¡iiiBiiiiwiiüaiüiiBüinimiiin; 
mm, mmmi c a t a r r o s 
Cura ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
tava privilegiada. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paul. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y coml-l Iglesias.—San Antonio de Padua (Vn 
da costeada por doña María Pringas. :que de Sexto).—10, misa cantada T?" 
Cuarenta Horas.-Asilo de Huérfanos Exposición—Buen Suceso: 8, misa r 
del Sagrado Corazón. jmunión; 10, solemne. Exposición 
| Corte de María.—De la Esperanza, món don Emilio Muñoz; 5 t., Exposici* 
•iímiilBiilllimilli» Santiago. Del Sagrado Corazón de Je- y visitas al Santísimo; 6 t., Trisaeio !! 
sús, Niñas de Leganés (P.), y en el procesión. Bendición y reserva.—Comen 
Oratorio del Olivar (P.) (PP. Domini-'dadoras de Calatrava: empieza la nov? 
eos). Del Buen Consejo, San Luis Gon- na con Manifiesto al Sagrado Corazón 
zaga y Oratorio del Espíritu Santo. en la misa de 8,15.—San Manuel y San 
Parroquia de las Angustias.—12, mi-Benito: 8,30, misa comunión; 10,30 mf 
sa perpetua por los bienhechores de la sa solemne con Manifiesto y procesión 
parroquia. ¡por el interior.—Religiosas del SanhV 
TERMAS P A L L A R E S . ALHAMA D E i Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11.30, mo Corpus Christi: 10, misa solemnT 
ARAGON ¡misas; 8, misa parroquial con explica- sermón señor Sanz de Diego; 4 t., reser 
IIIIIB|cióh ' del Evangelio. ¡va- Por la tarde, los cultos de días an' 
Parroquia del Carmen.—Novena a teriores.—De la Purísima y San paT 
- Santa Rita. 11, misa solemne; 6 t, Ma- cual: 10, misa cantada; 5.30 t. estación 
> U P R fc-AV A nifiesto, estación, rosario, sermón, señor rosario, sermón señor Herrero García 
" Vázquez Camarasa, novena, Tontnm nnvpna Rantn niño „ a -
'Ergo y reserva. 
Parroquia de Covadonga. 
posición, estación, rosario, acmiuu ¿c- cjcí^iwuo, . í̂ a>fuoh;iuh, estación mayor 
serva y Regina Coeli. _ _ | rosario, sermón R. P. Ignacio Canta-es de mayo.. 
Hes 
DURANTE ESTE MES 
P R I N C I P E 12 
Santís 
tarde, 
sermón P. Villarrín, novena y reserva, ¡tacion, rosario, sermón don Juan Mu-
Parroquia de San Marcos.—Continúan gueta, novena, reserva y gozos.—Cristo 
los mismos cultos que ayer. |Rey: 8 m.. misa comunión; 6,30 t., ro-
Parroquia de San Sebastián.—Conti- sario, sermón R. P. Gonzalo Barrón y 
núa la novena a Nuestra Señora de la Bendición. — Consolación (Valverde)-
|Misericordia; 10,30. misa mayor, ser- 8.30. misa comunión; 5,30 t, después del 
jmón don Hernán Cortés; 7 t., Exposi-,rosario, sermón R. P. Azcunaga y lue-
ición, estación mayor, rosario, novena,'go procesión por el interior.—Calatra-
isermón don Hernán Cortés, procesión!vas: 8,30, misa comunión, con Exposi-
de reserva. jción hasta la una y media; 6 t, novena 
Buena Dicha (calle Silva).—Continúa al_ Sagrado Corazón con sermón señor 
la novena a Jesús Sacramentado, con .Vázquez Camarasa. 
loa mismos cultos de ayer, sermón don . » • » 
José Juliá; 7,30 y 8,30 m., misas de co-¡ (Este periódico se publica con censura 
P L í A Z O j T y C O N T A D O 
D I A B E T E S 
y sus compl icac iones s© curan radicalmente con el 
V Í N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el a z ú c a r a r a z ó n de un gramo por dla¡ for-
tlflca. ca lma la s e d y evita las complicaciones d i a b é t i c a » 
S S ' ^ í f i Laboratorio P E S Q U I 
— — — — —•"• »« *»•"• ••""•«mi'- w<i geiia £siih:mm,mi!i m\v¿ raí.;, ir 
Ñ E R I A S D E L N O R T F 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
L A C A S A D E MAS G U S T O E N G E N E R O S D E S E Ñ O R A Y CA-
B A L L E R O S ACABA D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E L A C O M P E T E N C I A 
iWlili;i¡l!i!l.!IIIÉIilHI¡linillliKlil!llll!¡|||||l|!l||iBU 
munión y Exposición después de la se-
gunda. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa 
la novena en la misma forma de días 
anteriores, con sermón R. P. Juan Eche-
varría. 
Jesús.—Novena a la Divina Pastora. 
6,45. misa y rosario: 10. misa y ejercicio 
de novena; 6.30. Exposición, estación,; 
rosario, sermón y novena. 
Oratorio del Olivar.—9, misa comu-| 
nión para la Cofradía de Nuestra Se-j 
ñora del Sagrado Corazón. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Co-j 
razón (Cuarenta Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 6,30 t., continúa.la no-
vena al Sagrado Corazón, sermón Pa-
dre Valle y procesión de reserva. 
CULTOS E N HONOR D E E SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Catedral.—Novena; 8, misa comunión 
y ejercicio, novena; 6 t., rosario, sermón 
p|don José María Lahiguera, bendición, 
reserva y cánticos. 
Parroquia de los Angeles: 10, misa 
cantada; 7 t.. Exposición, rosárió, ser-
món P. Basilio de San . Pablo, preces, 
reserva.—San José: 10, misa solemne; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, no-
vena, sermón señor Vázquez Camarasa, 
Santo Dios, reserva.—Santos Justo y 
Pastor: 6 30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, novena, sermón don Jesús G. Co-
lomo, reserva.—San Martin: 10, misa so-
lemne; 6 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón señor Molina, novena. Tan-
tum Ergo y reserva.—San Millán: 7 t , 
' Manifiesto,, estación mayor, rosario, ser-
imón R. P. Cuadrado, novena, Credidi y 
eclesiástica.) 
C O N T R A C A L L O S y D ü « € 2 A S 
NO T I E N E R I V A L ' 
HAGA HOY MISMO LA PRUEBA 
AGENTES, J, URIACH v C S.A 
b&uch, 49-BARCELONA ' 
TiliÍlMmilW!llllMiilllHlllll8!llil«!lllin:i!1.dl!lllju,..i;a.i.lli9lll 





8 c i l i n d r o s : 6 5 H P a l f r e n o -
1 2 0 k m i s p o r h o r a 
4 c i l i n d r o s : 5 0 H P a l f r e n o -
1 0 5 k m í s p o r h o r a 
m o t o r i n t e r c a m b i a b l e 
C a m b i o d e m a r c h a s s i n c r o n i z a d o . 
A v a n c e a u t o m á t i c o d e l a i g n i c i ó n . 
A m o r t i g u a d o r e s h i d r á u l i c o s d e r e -
g u l a c i ó n a u í o m á í i c a . - C e r r a d u r a 
ú n i c a p a r a i g n i c i ó n y d i r e c c i ó n . 
C a r b u r a d o r d e t i r o h a c i a a b a j o c o n 
s i l e n c i a d o r . - C r i s t a l d e . s e g u n d a d . 
A c e r o i n o x i d a b l e . - A c a b a d o b o n -
d e r í z a d o . - A s i e n t o d e l a n t e r o a ] u s í a -
b l e e n l o s t i p o s c e r r a d o s 
...•»*:í!.:;;ií•'.*•;:.''; ' •••:V' r ¡ f 0 0 ^ - : 
8A RC E L O N A 
L I N C O L N 
M A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7.068 E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 26 de mayo de 1932 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Mañana, a las cinco y media de la 
tard-e, se ce lebrará en el teatro de la 
Comedia una func ión ar i s tocrá t i ca a be-
neficio de la "Obra infantil benéfica 
Imeldas", en la que se representarán la 
comedia en tres actos "Dentro de un 
año", estreno, original de Francisco Pe-' 
Uicer y Lui s . Tejedor, y la fan tas ía go ,̂ 
yesca " E l tapiz animado", de Lu i s Mu-; 
; fjoz. Lorente y Mariano del Alcázar dei 
la j losa. - ^ , 
Las muchachas encargadas de dar vi-, 
da a los personajes son: Carmen Isasa , 
Charito Zahera. P i lar Delgado, Cecil ia! 
Plñero, A n a María , F i l i ta y P i lar Gómezj 
Villasuso, Lu i s i ta Villamil." Mercedes y| 
Rosario Viloca, María R o s a Escar io , Lo-i 
'uta. A n a Mar ía y Carmen R o d r í g u e z de 
Aragón, María Paz T a m é s . C a r m i n a y 
Leticia Bastarreche, Carmen Arias, Ama-
lia Kischner, Nely Laguard ia y Carmen 
González. De ellos, Alfonso Horna, Ma-j 
miel -Mangas, Sebas t ián Cañadas , Pederol 
Vázquez Ochando, José Antonio Pascual, ' 
Carlos Fresneda, Jaime G. Herránz , Pe-1 
• dro Cebrián, Alfredo Cerdá. Guillermo 
Vou -Carsten. 
SI cuando aparezcan estas lineas, que-
da alguna localidad disponible, cosa di-j 
.fícil, dada la s impat ía de las Imeldas y1 
de su compañía de comedias, pueden pe-
dirlas a la presidenta, señor i ta P i lar Avi-
l lés, Don R a m ó n de la Cruz, 49. Te lé fo-
no 57140, o a la secretaria Anita Mone-
d e r o , Claudio Coello, 17. Te lé fono 57610. 
Bodas y notas varias 
Ayer, a la* ocho de la m a ñ a n a , se ve-
rificó en la capilla de la Virgen de los 
Desamparados, de la parroquia de Santa 
Cruz, la boda de la encantadora señori-
ta Amparo Botella, de distinguida fami-
lia madri leña , con el joven secretario del 
Ayuntamiento de Monóvar (Alicante) 
don Emi l io Tortosa. 
Fueron padrinos, doña Jacinta Valor, 
viuda de Botella, y don Pedro Tortosa, 
padres de los contrayentes, y bendijo la 
boda el hermano de ella, don Juan, se-
cretario del Obispo de Madrid-Alcalá y 
notario mayor del Provisorato. D e s p u é s 
del acto los invitados fueron obsequia-
dos con un desayuno, y el nuevo matri-
monio salió para el Norte de E s p a ñ a . 
— E n Daimiel (Ciudad Rea l ) ha sido 
pedida la mano de la bella señor i ta Jua-
nita Izquierdo Macayo, h i ja del notario 
de la misma población, don Nico lás , pa-
ra el notarlo de San Mart ín de Valde-
iglesias (Madrid) don Miguel Carmena 
Ortega. L a boda se ce lebrará en el pró-
ximo mes de junio. 
= A y e r ha dado a luz felizmente un 
hermoso niño, su pr imogéni to , la bella 
señora del teniente de Intendencia don 
Alejandro Lucini Bayod, nacida Adora-
ción Rodr íguez Delgado. 
— E n Par í s , donde reside actualmente, 
ha recibido unos mellizos la señora de 
Moreno Torres, nacida Isabel Benjumea, 
hi ja del ex ministro de Fomento condel 
de Guadalhorce. 
— E n Sevilla ha dado a luz un hermoso 
niño la señora de Vázquez Torres (don 
J o a q u í n ) , nacida Teresa Par lad* e Iba-
rra , h i ja de la s e ñ o r a viuda de Parladé . 
=:A la encantadora señor i ta Isabel de 
Borbón y Borbón, hi ja de los duques de 
Sevilla, le ha sido conferida la gran cruz, 
de la Orden de San Lázaro de Jeru-
salén. 
= H a hecho su primera c o m u n i ó n la | 
n iña Almudena Uss la y Molíns, hija de 
los señores de Uss la (don R a m ó n ) . 
Vlajerosj 
Procedente de Barcelona se encuentrai 
en Madrid el m a r q u é s de Squilache; tam- t 
bién han llegado: de Sevilla, la marque-j 
sa viuda de L u c a de Tena; de Paría, el 
m a r q u é s de Manzanedo; y se han tras-
ladado, de Barcelona a Cannes, los mar-
queses de Aguilar de Vilahur, con sus 
hijas María Victoria e Inés ; de San Se-i 
bas t ián a Barcelona, el marqués de Sent-| 
menat; de Barcelona a Zaragoza, la mar-¡ 
quesa de Urrea; de L a Habana a Jerez, 
los s eñores de González Gordon (don' 
Alvaro) , hijos de los marqueses de To-j 
rre-Soto; de Barcelona a la R o c a del 
Val lés , el marqués de Santa Isabel. 
Funera l 
E n sufragio de la distinguida señori-
ta doña Carmen Huarte y Benito, que 
fa l lec ió el día 23 del actual, se celebra-
rá m a ñ a n a , a las once, un funeral en 
la parroquia de Santa Bárbara . A lo» 
hermanos y d e m á s familia de la fina-1 
da renovamos nuestro p é s a m e . 
"B ¿pifliima:! 
P E R F U M E R I A S E L É C T A 
C A S A 
C R E A D O R A P t í 
L A F A M O S A . 
C O L O N I A 
F L O R I D A 
V R O Y A k 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judloatura.—Tercer «Jerciclo. Pr imer 
llamamiento. N ú m e r o d« p laz ia 60; de 
aprobados en el ejercicio anterior, 63. 
P u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i m a , 13,50. , 
Mayor obtenida, 16,62. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 24, don J o s é López, 15,90 puntos; 66, 
don T o m á s Marcos, 15,90; 75. don F r a n -
cisco Prado, 14.37; 78, don Manuel A l c a -
raz, 14,38; 82, don Francisco Aguirre, 
14,19. 
P a r a m a ñ a n a , en segundo llamamien-
to, del 92 al 117. V a n aprobados 8. 
Registros .—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a , 30; mayor obtenida, 41,96. P r i -
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobó ayer don Antonio Cortijo An-
dújar, n ú m e r o 203, con 35,96 puntos. 
P a r a el 28, del 214 al 300. 
V a n aprobados 21. 
Te légrafos .—Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; m í n i m a , 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 91/7, don Francisco Marcos García, 
8,51 puntos; 910, don Ricardo Mariana 
Ca.«as, 5,00; 911, don Francisco Marín 
Astigarraga. 5,00; 912, don Teodoro B . 
Marino García, 8,52; 914, don Alfonso 
Márquez López, 9.06. 
V a n aprobados 191. 
E l 30 a las tres de la tarde, comenza-
rá ol escrito del tercer ejercicio, para el 
que se citan del 9 al 564. 
mmm m u 
Uloa cocina porce-
lana desde 3,25 kilo; pla-
tos loza, 3 pesetas doce-
na; especieros, 0,95. Aiv 
tlculos aluminio, 0,90 pie-
za. Café torrefacto, 9,50 
kilo, 0.95 cien gramos. 
A N G E L R I P O L L . Unica 
casa. Magdalpna. 27 (frente Ave Mar ía ) . 
M O L I N E R O 
Progreso, 10. 
20 P E S E T A S D I A R I A S 
trabajando ratos librea. E n s a y o gratuito. 
Apartado 12.151. 
lllinilKiilHIIIIIWiKiB^^ 
C U A D R O S M O D E R N O S 
de buenos autores, incluso artistas ca-
talanes, compro a particulares. Buen 
precio, m á x i m a reserva. E s c r i b i r dando 
nombres pintores a O. A. Montera, 15. 
l¡IBIIIIIB!linill!!llll!HIIIIIBllllllllimilll!llllIHilH¡lll!HlinillllV 
L A P I D A S 
ELEGANTE PISO BAJO 
todo confort, al Mediodía. Gas, alqui-
ler módico . Jorge Juan , 75. 
PISO 
elegantemente decorado, gran con-
fort, alquiler modesto. Avenida Pla-
za Toros, 14. Tiene gas. 
|||ÍII|l!W!IIIB¡ill!BI!¡!iBli •IHIWIIIIBIIIIWimülüWIIIIB 
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A N U N C I O S P O R P A L A 
Hasta 10 palabra» •tN«»m»m««m*:«R«ni 0,60 pías. 
Cada palabra 0,10 ^ 
Má» 0,10 plaa. por inserción en concepto do timbra. 
IwilMIlIIlTOIlIIW 
ABOGADOS 
ABOGADO, Befior Cardenal. Consulta: tres 
. ^ Biete. Cervantes, 19. (8) 
AGENCIAS 
X A D I E má* barato que. Arias en compos-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
D B T U C T I V E S particulares, vlgllajiclaa, In-
.v foimaclones reservadísima», económica-
mante.. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
V I O I X A N C I A S , reservadlsimajj • partlcula.-
ro». Ageptep. especializados, gran discre-
ción. Preciados, 33. . (a) 
. ALMONEDAS 
A R I A S . Baúles , maletas. Santa Teresa, 3, 
«Igue en el 10. (V) 
L I Q U I D A C I O N mueble*, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlo*, sillerías, pla-
no,- espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos. 17. (20) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
G B A N D E S existencias, toda clase muebles, 
camas doradas, precios fábrica. Rulz. L u -
na, 22. (Portada naranja). , (8) 
'GRANDES rebajas «in marzo; liquidamos 
• ¡ ¡ lujoso comedor, aparadpr, trinchero, 
mes?., seis alllas, 325!! n Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 
85. Losmozos. (8) 
j l N O V I O S ! ! Alooba armarlo, dos lunas, 
cama dorada, do» mesillas, 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. l/os-
mozos. (8) 
COMEDOR jacobino. 700; lunas, 600; des-
pacho éspafiol, 450; Jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 166. Estrella, 10. Mate-
•ana. (7) 
M U E B L E S estilo, vidrios y objeto» artís-
tico»; 10 a 1, 4 a 7. Sólo particulares. 
Ventura de la Vega, 4, primero. (3) 
ARMARIOS, limat 70; dos lunas, 126. L u -
ehana, 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillae, 17; camas 
hierro, 20. Luohana, 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas, bronce, 885; jacobi-
nos, 675. Luohajia, 33. (8) 
GAMAS dorada». 90; de matrimonio, 105. 
Líuohana, 83. (8) 
DESPACHOS, 800; tresillo», 160; sillerías, 
226. Luchan», 83. (8) 
C O M E D O R E S roble, oaoba, nogal, alcobas, 
despachos baratísimo». Luchana, 83. (8) 
LIQUIDO los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchan», 38. (8) 
A L Q U I L E R E S 
E L que m«jor compone baúles, maletas. 
Arlas. Setita Tere»*, 10. (V) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 66637. 
(T) 
A L Q U I L A S E flno* oon o »ln muebles, ba-
fio, teléfono, garage, pleno oampo, cer-
oa Metro, tranvía, 100.000 pie» jardín ar-
bolado. R a z ó n : Arenal, 22, portería. (6) 
A L Q U I L O piso amueblado en San Sebas-
tián. Escribir Apartado 4,065. Madrid. 
(T) 
V E R A N E O San Sebastián. José Benasalu-
oe. Easo, 1, ofrece su nueva Agencia 
alquileres villas y pisos amueblados pa-
ra próxima temporada. Villas desde 3.666 
pesetas. Pisos desde 1.000. (T) 
CUARTOS, 55; á.tlco, 85; tiendas, naves. 
Eroilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L O hotel, 28 habitacione», calefac-
ción, jardín, garage. Castellana, 65. (T) 
A L Q U I L A S E hotel (independiente), Ave-
nida Moncloa, 14. Parque Metropolita-
no, vistas Stadlum, garage. (T) 
HERMOSO cuarto amplio, todas las habi-
taciones con venti lación directa, muy 
confortable, pocos Inquilinos, precio ase-
quible. VeláJiquez, 106. (T) 
T R E S magníficos pisos, hotel, independien-
tes, tennis, jardín, garage. Olivos, 2. 
(Metropolitano). (V) 
MAGNIFICOS piso» lujo, orientación Me-
diodía, todos adelanto», confort; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
H A V A 8 Marqués. Alquilo muy barato 
magnifleo hotel. Confort, garage, gran 
Jardín. Matute. Vergara, 3. Teléfono 
40819. (6) 
CUARTOS confort, baratísimos, urge al-auilar. Casa nueva. Hermosllla, 5 mo-«rno. (T) 
Í L A T A Suances (Santander). Hotel 12 ca-
mas. Agua. Preciosas vista». Mil qui-
nientas pesetas. Informarán: Serrano, 
18. (10) 
T I T O R I A . Be alquila confortable chalet 
amueblado con Jardín, garage, etcétera. 
Informarán: J . Izarra. Calle Al l . núme-
*o 4. Vitoria. (T) 
K S O S con baño y calefacción desde 125 
a 270 pesetas. Zurbano, 61, y Menéndez 
Pelayo, 33. (3) 
V E R A N E A N T E S viviendas campestres 
solares, arriendo, vendo, aplazado, Gó-
mez. Fuencarral, 67. (21) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do, Montera, 16. Hay ascensor. (16) 
Í I S O nuevo, insuperable, luz y ventilación, 
sin patios, verdadero sanatorio, frente 
gran Jardín, hermosa terraza. Mediodía, 
300 pesetas. General Pardiñas, 26, mo-
derno. (11) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ToE?ÍPA amplísima, con sótanos. Moya, 
6. Plaza Callao. (T) 
BUitGOS. Se arrienda chalet en l a Caste-
llana, Informará-n: Isla, 9. I T ) 
C*LDE. P'so amueblado en Al lcantei :Míni-
mo tres meses, poca familia, sin niños,' 
con referencias. Escriban lista Corréos, 
Alicante, Madroñal. (T) 
E X T E R I O R , entresuelo, dos balcones, 8 
piezaa, ochenta pesetas. Pardiñas, 87. 
(A) 
t ^ I O S A ^ i 1 nueva. queda cuarto in-
terior con baño, calefacción central, te-
¿etono, gas, ascensor. Fernández Rio», 
(6) 
P I S O S amplios exteriores, todo confort. 
Llego de León, 30. (11) 
E X T E R I O R , siete amplias habitaciones; 
baño, termosifón, 25 duros. Doctor San-
tero, 11 (Junto Metro Cuatro Caminos). 
(10) 
B O N I T O exterior, 110 pesetas; interior, 65 
pesetas. Santís ima Trinidad, 20. Metro, 
tranvías , (5) 
P R I N C I P A L hermoso, 9 habitaciones, ca-
lefacción central, baño. Teléfono, 265 pe-
setas. Ayala, 47, sencillo. (3) 
A L Q U I L O , vendo hotel, amueblado, pre-
cioso Jardín. Villaverde. Bola, 8. (3) 
S E alquila hotel con garage Cuesta Per-
dices. Precio moderado. Teléfono 75872. 
(T) 
E X T E R I O R , entresuelo, dos balcones, cin-
V I L L A campo, amueblada, Slgüenza. Mag-
nifica situación. Torija, 10, primero (cor-
setería) . (T) 
M A R I A Matees. Hospedaje, embarazada», 
pénense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
LOS mejores Litlnicos. Laboratorio Espa-
ñol, caja 12, una peseta. Jardines, 15, 
principal. (3) 
B A U L E S , maletas y toda clase de compos-1 r-AS personas que padecen de vértigos, ma-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
L A Casa Orgar Compra y Vende alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11626. (2) 
COMPRO mobiliario, colchones, mueble» 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly- iHKKMOSO gabinete, alcoba, soleado, ca-i TRABAJO 
cemial. Gayoso. (T)i ballero, señorita. Almagro, 30, principal 
W Ofertas 
T K X S I O N confort, económica, baño, telé-j „ „ _ 
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" G o - | B A U L E S , maletas. Santa Teresa, 3. Se 
ya. (6) i trasladó al número 10. (V) 
íOO pesetas sin dejar empleo. Apartado 
330. Madrid. (11) reos y pesadez o tienen arterioesclero-sls deben usar la lodasa Bellot, que flui-
difica la sangre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en farmacias. (22) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sello» diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
FINCAS S I quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra Cnn^nt-a t r a n t * 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, ^ O m p r a - v e m a 
entresuelo. í20), F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
eo piezas, 16 duros, Viriato, 12. ( T ) ' B I L L A R carambolas usado. Razón: Canl- , pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
vell. Teléfono 35150. Rosales, 42. (T) importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
j , J i x laclo Banco Bilbao). (3) 
P A G O extraordinariamente trajes, plata,, 
smoking, muebles, objetos. Hermosllla, | B A U L E S y maletas de todas clases. San-
5. Teléfono 52149. Bedolla. (3) | ta Teresa, 10, Madrid. (V) P R E C I O S O S Interiores, espaciosas habita-
ciones, matrimonio, señorita, muy bara-
tos. Porvenir, 5. (T) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (10) 
VKNDO casa en 30.000 pesetas, vale 35.000, 
teléfono 19410. (24) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
I N T E R I O R , confort, cinco habitables. Mo-I S?™09- P!V?0 tto<l0 au vttlor- S a g a s t a M 
- ya, 8. Plaza Callao. (T) i Compra, Venta. (2) 
A L Q U I L O hotel dos pisos, jardín, barato.; (,0-v1[I>RAVRNTA. alhajas ocasión, antl-¡ P R O C E D E N T E Testamentarla, barrio Sa-
Prim, 7. Barrio Doña Carlota Razón:! Suas y modernas, oro, plata, platino,; lamanca, casa confortal)le, garage, 85.000 
Isabel. (11) i piedras ílnas, la ca-sa que paga mfts. Dol- ; duros; buena ocasión. San Bernardo, 18, 
dan. Preciados, 34, entresuelo. Telí-fono' duplicado; diez-trece, (10) 
17353. (11) S E G U N D O , ocho habitaciones, 165 pesetas.; Apodaca, 3. (3): 
A L V A B E Z Castro, 17. Entresuelo Peluque-
ría, sastre, teléfono, baño, gas, 160. (11) 
V A L L E H E R M O S O , 74. Entresuelo, propio 
peluquería, baño, termo, 110. (11) 
S A L A V E R R T , 8. Exterior 8 balcones, 50. 
Interior, 35. (11) 
E S Q U I N A Gran Vía, tienda baratísima, 
local amplio. Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O piso bonitísimo. Metro, tranvía. 
Mercado, 200 pesetas. Alcántara, 35. (2) 
CÓL1N DANDO Gran V i a exterior 375, 
apropiado modistas, sastres, oficinas, 
pensión y vivienda. Concepción Arenal, 
3. (2) 
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). « (7) 
PISO principal, 19 habitaciones, todas muy 
grandes. Espléndido recibo. Magníficos 
baños. Gran confort. Dos terrazas. Orien-
tación saliente y mediodía. Sólo cuatro 
vecinos. Zurbano, 35. (T) 
R E B A J A D O S grandiosos, calefacción, sol, 
66 duros. Rodríguez San Pedro, 60. (D) 
AUTOMOVILES 
A R I A S . Baúles y maletas toda clase de 
composturas. Santa Teresa, 10. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
no», viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada. 6. Teléfo-
no 96293, (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 66. (2) 
; i N E U M A T I C O S !! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. E x -
portación provincias. (2) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
G A R A G E Buenavlsta, jaulas amplias, cie-
rre metálico, nave especial para coches 
sin chofers, 60 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. Núñez Balboa, 
51 (entre Ayala y Don Ramón Cruz). 
(21) 
A B O N A S E automóvil particular, Fiat lujo, 
cerrado, siete plazas. Teléfono 11348. (T) 
V E N D E S E coche limousin alemán, buen 
uso. Arenal, 22, electricidad. (6) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17.487, y 
Prado, S, 94.257. (21) 
lOVCARGIIE sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
COMPRÓ máquina escribir portátil, prefe-
rentemente Rémlngton, Corona, último 
modelo. Tratar: Francisco Sllvela, 14, 
bajo centro, (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platorli. 
(2) 
CONSULTAS 
Q U E R E I S componer vuestros equipajes, 
avisad a Arlas. Santa Teresa, 10. (V) 
C O N S U L T A . Mayor. 42, De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato; 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16: once-una, tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5) 
E N F E R M O S : Facilitamos gratis eficaz 
método curación sin medicamentos. Mé-
dico naturlsta. Celenque, 1. Morcillo, 5-7, 
(3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
D O C T O R A Carmen Martin Castro. Enfer-
medades de la mujer, San Bernardo, 13. 
(T) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pese-
tas. Especialista enfermedades estómago, 
hígado, intestinos, estreñimiento. Cura-
ción sin operar. Corredera Baja, 5, (6) 
DENTISTAS 
P A R A composturas de baúles y maletas. 
Arlas. Santa Teresa, 10. (V) 
D E N T I S T A . Cristóbal. P l a z a Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (6) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales, mal colo-
cados. (21) 
ENSEÑANZAS 
ARTAS. Se ha traslado al número 10 de 
Santa Teresa. (V) 
E N C A R G U E ^sus anuncios en Agencia A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16): clón de vestidos. Hortaleza, 118, prlncl-
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, j pal. (4) 
consulten precios a "Mormo^ Claudio íANTIGIj0 profesor I C A I veranearla fa-
Coello, 41. Teléfono 53149, y Glorieta San mllia distingulda. Vascongadas o Midi. 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) Señor Moreno. Apartado 113. Mad»ld. (T) 
VENDO baratos, cambio Lieganés, hoteles 
hermosa granja, parcelándola, higieniza-
dos, tranvía, HernAn Cortés, 7. (3) 
L O T B 8 carretera Corufia, kilómetro, 20 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
OCASION: Venta finca extrarradio, 300.000 
pesetas, capitalizada 7 alquilada en-
tidad oficial, cobrando trimestres adelan-
tados, aceptando en pago su tercera par-
te, valores del Estado. Hotel Solares. 
Apartado 485. (21) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brlto. Alcalá,, 94, Madrid. (2) 
V E N D O hotel tranquilidad, Metro, Tran-
vía, nada Cooperativas, Mercado. Padi-
lla, 74. (2) 
OCASION, vendo casa cerca Glorieta Cua-
tro Caminos, puede adquirirse en 180,000 
pesetas, dejando hipoteca Banco Interés 
11,45 por 100. Ortlz de Solórzano. Villa-
lar, 6. Teléfono 58562. (T) 
C E D E S E gabinete, económico caballero. 
San Bartolomé, 10, principal izquierda. 
(D) 
A L Q U I L O habitación exteriores particular 
familia honorable. Fuencarral, 105, se-
gundo izquierda. (7) 
P E N S I O N señoras, matrimonios, confort, 
desde 7 pesetas. Santa Engracia, 5, prin-
cipal derecha. (T) 
CASA particular desea caballero estable, 
Fuencarral, 102, principal izquierda. E m i -
lia. (5) 
H A C I A Canillas, Ciudad Lineal, Chamar-
tin, Manuel Becerra, deseo estar único 
huésped, confort, preferible hotellto. E s -
cribid detalladamente. Señor Salvador. 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
MATRIMONIO en casa familia decente, 
desea, pensión económica o habitación de-
recho cocina,. cerca Glorieta Bilbao, Es,-
crlbld dotalladamente con precio. Ma-
trimonio. L a Prensa. Carmen, 18. (2) 
SMÑORA honorable, dos Vínicos, pensión 
completa, calefacción, baño, ascensor, 
habitación exterior. Gaztamblde, 13, en-
tresuelo A. , 1 (2) 
P E N S I O N Galicia, aguas corrientes y te-
léfono en todas las habitaciones. Daños, 
duchas máximo confort, cocina esmera-
da. Gran Via (entrada Valverde, 1). (23) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos, detalladas 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes entables, 
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono 
13C03. (3) 
A F I N A D O R mecánico de pianos y plano-
las. Teléfono 96124. (6) 
NIÑOS Comunión regalo preciosa amplia-
ción retratándose. Fotografía Saus. Ato-
cha, 71. (3) 
C L A V E L , 2. Continental. Admite anuncios 
y suscripciones para todos los periódi-
cos. (3) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras una peseta paquete. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. (20) 
C A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a 
1,50. Conde Barajas, 1. (21) 
B A U L E S , maletas, cajas viajante, arreglo. 
. Luis Vé lez de Guevara, 4. (21) 
U R G E N representantes poblaciones mayo-l ^ . , 
res ochocientos habitantes, 30 por 100 co- ;SEÑORA instruida, solvente, falta para 
misión. Gobernador, 23. Martínez. (6) | directora-asociada. Sanatorio. Celenque, 
i ; Morcillo. (S) 
N E C E S I T O señorita, buenas referencias, 
muy modestas pretensiones, para sacar 
paseo niño corta edad. Razón: Hermosl-
lla, 5 moderno. Portería. (T) 
S U E L D O S ñjoa, 300-500, trabajando mi 
cuenta horas Ubres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
FATiTA muchacha para todo, con infor-
mes. Alameda, 3. 
C R I A D A S cocineras, necp.sltamos para 
buenas casas. Arenal, 27, tercero 2. (V) 
KNSEÍ4ANZA, conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Aii-
tomovillstaH. Alfonso X I I , 56. (2) 
(2) | K S T R E L L A y Vicente ondulación perma-
nente, nueve pesetas: Larra , 13. Teléfo-
no 96181. (8) 
M O N F O R R E R . Ondulación permanente, 8 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
350-450 peseta» mensuales, trabajando mi ^ S ' L ^ o T S ^ 
cuenta, propio domicilio (localidades pro- j^a. mejores comercios. 
v ínolas) . Solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (T) 
(23) 
VENTAS C A P I T A L I S T A con 50.000 pesetas paral 
obra editorial explotada desde el año ¡SE hacen toda clase de trabajos de guar-
1000 y solicitada, uoy toda clase de ga-i nicionero. Santa Teresa, 10. (V) 
nueva"-9 K ' í í^-c imfro Pa3are3" ^ ^ ^ n ) A V I O S verdad, muebles, camas; nueva, «9. De tres-cuatro. (8), traspaso locali Espíritu Santo, 31, tlen-
da. (3) Demandas 
B U S C A I S quien arregle vuestros baúles y 
maletas. Santa Teresa, 10. ( v ) 
M A S A J I S T A ciego, ex discípulo doctor 
Bartrlna, ex masajista Sanatorio Guada-
rrama. Olmo, 10, segundo Izquierda; tres 
a cinco. (T) 
f l M í S I A N A S ¡bara t í s imas ! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo ! Esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos 
La Campana. Barquillo, 39. (3) 
POR defunción se realizan todas las exis-
tencias de camisería. Preciados, 52. (V) C A B A L L E R O distinguido, 45 años, bueqs 
posición, desea pensión como único. c a - j O F R E C E S E práctico agricultura, g a n a d e - ¡ c u A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
sa poca familia. Seriedad. Garantías.! ría, explotación ñncaa, gr an extensión., posiciones interesantes Galerías Ferre-
Eacrlbir: Antonio Salvador. -Clavel, 2.1 Escribid J . G. Prensa. Carmen, 18. (2) rea< Bchegaray, 27. (T) 
" M A T R I M O N I O joven sin hijos desea por- | i .IANOS y armonlums, varias marcas. (T) Continental. 
H O T E L Moderno, todo exterior, 6 pesetas.; tería. R a z ó n : Montalbá,n, b, segundo «e-
Comida inmejorable, dormir, 40 pesetas. 
General Pardiñas, 34. (T) 
P E N S I O N Areneros, familias estables, con-
fort. Alberto Aguilera, 5. (8) 
gunda. (T) 
MOZO de comedor, Inmejorables referen-
cias. Serrano, 14. Portería. (T) 
O F R E C E S E criado, joven, buenlslmos In-
H O T F T ' Mediodía, 300 habitaciones deadei forines, poquísimas pretensiones. Precia-
cinco posólas, instalación moderna, rea- dos, 33. Teléfono 13603. (2) 
taurant por Golzalgo. «<) 
P E N S I O N Begoña. L a más céntrica desde 
8 pesetas. Concepción Arenal. í. Esquina 
Gran Vía. (2) 
P A R A comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos re-1 
laclonadoa fincas, visite Centro Urbano! 
Contratación. Montera, 15. (2)¡PKNSION Nueva Bilbaína. De 7 » 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. V E N D E S E alquílase hotel Ciudad Lineal, 
baño, garage, gran Jardín. Teléfono 17512 
(T) 
(23) 
P E N S I O N Santa Ana. Espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
(T) OCASION, vendo casas buenas condicio-nes. Fernández MarzAbal. Pl Margal!, 18 
(Horas: 5-7). (7) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
cia moral y económica. Brlto. Alcalá,, 94., 
Teléfono 5G321. (2) R O U G E se ha trasladado a Avenida Eduar-
IIU E S P E D E S estables admito, familia. Ma-
laaaña, 11, primero derecha (Madrid). 
(23) 
C O M P R A V E N T A , administración fincas, 
agente Banco Hipotecarlo. Helguero. 
Montera, 51. (2) 
C E D E S E lote barato, Colonia Canillejas, 
árboles frutales. Alcalá, 145. Ferretería. 
(T) 
V E N D O casita junto Casa Campo. Doña 
Berenguela, 40. (T) 
T E R R E N O S centro Ventas, urbanizados, 
peseta pie. Teléfono 54313. (2) 
COMPRO casa sitio céntrico, muchas tien-
das, máx imo 800.000 pesetas, no Impor-
ta cargas, sin Intermediarlos,^ Moreno. 
Carranza, 3. Continental. (3) 
FOTOGRAFOS 
do Dato, 16. Teléfono 95434. Aguas co-
rrientes. Varios cuartos de baño. Cale-
facción central. Ascensores, Habitacio-
nes desde 16 pesetas dos personas. O í 
IIKKMOSO gabinete bien amueblado, 50 
pesetas. Barbierl, 24, principal Izquierda. 
(8) 
H A B I T A C I O N económica, en familia seriai 
reducida, con o sin. Fernando V I , 17. (G) 
F A M I L I A católica alquila habitación se-
ñora o señorita. Rosalía de Castro, 25, 
entresuelo centro derecha. (T) 
MAQUINAS 
¡PEDID precios de cemposturas de baúles. 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen. Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
R O A D S T E B Bulck, modelo especial, ver-
dadera ocasión. Valverde, 16. (7) 
H U D S O N , último modelo, atéis cilindros, 
tipo lujo, cinco plazas, cuatro puertas. 
Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien automóviles 
usados. Valverde. 16. (7) 
C H E V R O L E T , «eis cilindros, diferentes 
modelos, cuatro puertas, Valverde, 16 
700 plazas Gobernación. Agricultura, Jus-
ticia. Archiveros, Ayuntamiento Madrid, 
Correos. Policía. Preparación completa, 
por prestlgioflos funcionarios mlnlsterioa. 
Precios módicos, número uno varias con-
vocatorias. Remltense contestaciones pro-
vincias. "Liceo del Estudiante. Infantas, 
1. IV) 
G O B E R N A C I O N , Agricultura, A y u n t a -
miento. Admítense señoritas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8, Internado. (3) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agsncia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
LOS ases del fútbol, los mejores artistas 
del teatro y cine, se han retratado y es-
tán expuestos Casa Roca. Tetnán, 20. el 
fotógrafo ya famoso por su» geniales rp-
tratos al óleo, estilo Olm-amftrica.no. (T) 
HIPOTECAS 
DOT 40.000 duros primera hipoteca. Apar-
tado 9.016. (T) 
V I U D A joven, educada, se ofrece cuidar 
niños o enfermo, no importa fuera, re-
ferencias. Señora Viuda de Merlot. C a -
rretas, 3. Continental. (V) 
S E ofrece a importantes casas todos ar-
tículos agente productor acreditado, se-
rlas referencias. Escribid: Alejandro. L a 
Prensa. Carmen, 18. (T) 
T A P I C E R O económico domicilio dentro 
fuera Madrid. Pez, 16. Portería. (10) 
alemán, desea colocación en casa aúto-" 
J O V E N extranjero hablando francés, inglés 
móviles. Paseo Marqués de Zafra, 2, pri-
mero A. (10) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre serla-
mente informada, garantizada, rápida-
mente. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
O F R E C E S E ama seca, Informada, gran 
práctica niño». Preciados, 33. Teléfono 
13003. (3) 
TRASPASOS 
A N T I G U A casa de artículos viaje. Santa 
Teresa, 10; antes número 3. (V) 
S E traspasa magnífica tienda con sótano, 
San Bernardo, inmediato Gran Vía. I n -
formes : Plaza Duque de Alba, 2. (A) 
T R A S P A S O bar gran ganga. Rlvas. Mon-
tera, 23. Madrid. (3) 
T R A S P A S O negocio y vendo finca que ren-
t a al año 75.000 pesetas, en la cantidad 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
< ; A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, .cuadrps, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposl-
clones permanentes. (T) 
('AMAS de! fabricante ai consumidor, In-
menso surtido; durante este mes, gran-
des descuentos. Fó-brica la Higiénica. 
Bravo Muriilo, 48. (5) 
B R O N C E S "para Iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
ANTIGÜEDADES. Llquldanse todas las 
existencias de la tienda de calle del Pra-
do, 10, con un descuento de 30 %. Tras-
pásase el local. (10) 
V E N D O despacho Jacobino nuevo. Plamon-
te, 19, segundo izquierda. (3) 
S E vende portada con escaparates, lunas 
y toldo. Informes: Plaza Duque de Alba, 
2. (A) 
L I Q U I D A C I O N maletas, maletines, baúles. 
Al Todo Ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
A U T O P I A N O Howerd, baratísimo. Fuenca-
rral, 45. (16) 
MICROSCOPIO Zelss. Al Todo Ocasión. 
Fuencarral, 45. (16) 
U R G E N T E piso comedor, armarlo tres 
cuerpos, Jacobino, camaa doradas, mu-
chos muebles. Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
PIANO buen estado, verdadera ocasión, 
baratísimo. Espíritu Santo, 24. Tienda. 
(8) 
V V E N T A D O R A AJuria, tractor Fordsson, 
Arlas. Santa. Teresa, 10. (V) 
C A R P I N T K U O S . Ebanistas: Ocasión ex- de 350.000 pesetas'. Razón: Señor García, ' V ^ T * " ^ ^ ; ^ A < 4 " " * ' 
cepclonal, vendo máquinas modernas, calle de Juan Pantoja, 21. (T) I vendo. Alberto Santoyo. Hermosllla, 51 
motores. Apartado 303, Bilbao. (6) P o B herencia, urge traspasar pensión 30! üup;icaao- ™ 
MAQUINAS para coser Slnper de ocasión,! años existencia, barata. Razón: Cruz, 30, C O C H E moderno niño véndese. Colón, 10. 
Infinidad de modelos. Garantizadas cinco principal. (3)1 Sr. Fernández; 11 a 2. (T) 
años. Taller reparaciones. Casa Sapa- x r »r»T<-No . . . . . . z-,™.̂ »» t> j i. 
rruy. Velarde. 61 Teléfono 90743. (22)1 V A R I O S T R A C T O R Fordson en buen uso. Se ven-
v . „ „ , I \ de muy barato. Dirigirse en L a s Caba-
A R I A S , guarnicionero. Santa Teresa, 10. .MAQUINAS escribir, contado, plazos, a l - ¡RESERVAD vuestros equipajes con fun- ñas de Castilla (Falencia) a José Mar-
Antigua casa del número 3. (V) I qulleres, abonos, reparaciones. Morell., das de lona. Santa Teresa, 10. (V) quina. (T) 
H I P O T E C A S . Brlto. Alcalá, 5M, Madrid. | Horta'eza. 27. ^ . J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-I K N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
(2) T A L L E R E S reparación toda clase mSqui- padas, galones, cordones y bordados del do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-i uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (22í Ur-iCToivi T ^ W Í O * ..oírlo» -.^^i^» ^(sw,„ 
ra* nnra tnrtns mndplrm Pnsn Amní-íca OCASION, t u b e r í a s Uiindas, varios aláme-
n l K r e z GaldóT » Ameri^x A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
na. í-erez uainos, ». ( i j , Tena F upt 8 Valencia. Teléfono I n - I , . ^ , ^ . . . , . , . °. U n , . a , 
U N D E R W O O D , Royal, otras marcas ga-l terurbano 12312. ( T ) P E R S I A N A S mitad precio, limpieza al-
rantlyada-í baratís imas contado nlnVns " " ^ *• fombras, esteras baratísimo. Pez, 18. Te-
a l m ' i l ^ P m S E N S A C I O N A I . ISIMO; Señoras, preciosos j léfono 95646. Damos cupones. (10) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
8. (20) 
l 'FVSTON Domingo. Agiiaa corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas: 
Mayor,' 19. (20) 
U N D E R W O O D , como nueva, 500 pesetas. 
Yost, 350. Marqués Cubas, 8, (6) 
MODISTAS 
G U I L L E R M I N A , modista exclusivamente 
E S P E C I A L I D A D «n composturas de baú-j Serrano, 78, segundo Izquierda;! tal. ^ ' L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
les y maletas. Santa Teresa, 10. (Y) ̂  f*. *' ( í ) COMUNION, preciosos trajes, lana blanca,; "autos" y portales, ¡barat ís imos! Horta-
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería . (3); leza, 98.' ¡ Ojo! Esquina Gravina. Teléfo-
sombreros Rustlk, ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) • ^ ^ " • ^ O S de Itopieza Menage de ca-
sa. Ferretería E l Ancla . Alonso Here-
ONDUI.AÍ5ION permanente, 10 pesetas;] dia, 9. (5) 
Marcel. 1. San Bartolomé, 2. Rulz. d D p E I l s I A N A S . Enorme iiquldación. Limpie-
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-| Za, alfombras, esteras, baratísimo. San-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-! ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
(3)i 
P R E C I O S O Oakland cabrlolet, últ imo mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. (7) 
W I P E T H , último modelo, 14 caballos, cua-
tro puertas. Valverde, 16. (7) 
HUDSON, ocho cilindros, siete plazas, Ma-
drid, 40502. Valverde, 16, (7) 
CAFES 
(7) C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano- P K N S , O N Mirentxu. Vlajeroa, estables, M I I F R I P Q 1 
grafía. Cálculos. Dibujo Ortografía., habitaciones soleadas. Aguas corrientes. ^ ^ ^ ^ R E T R A T O S comunión, ampliaciones eco- no UW*. (3) 
Francés . Inglés . Atocha, 41. (3)1 Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-jCOMPOSTURAS y fundas para baúles y nómicas, todos colores. Gil. Plaza E s p a - M A G N I F I C O gramófono maleta con diez 
B A C H I L L E R E S asignaturas septiembre, 
preparación rápida, especial Lat ín , I ta-
liano. Bravo Muriilo, 69, primero dere-
cha. (2) 
R E P A S O Bachillerato, cultura general. 
Piano, latín, francés, Escriban: Aparta-
do 12.009. (T) 
PU.?nXsIM^r1t,ST^s?Ainara' baÚlel, y T v ^ C A S A Estudios Centro Hijos de Madrid. Iotas. Santa Teresa, 10. ( V ) , Cilñizarea> W Oposiciones Agricultura, ( ) 
clón. Habitaciones Individuales. San Mar-1 maletas. Santa Teresa, 10. 
eos, 3. (T) 
( V ) ! ña, 5. (11) 
N O V I A S : A l lado de " E l Imparclal". Uu- KSTOS anuncios se admiten en Agencia 
H. Sudamericano, rebaja «acerdote, esta-l que de Alba, 6. Muebles baratísimos in-l Sapic. Peligros. 5. (3) 
Datl),82?," GranhVllitKC,0nM' S" ^ M e l v o ^ *" dorad!lS• " ^ f r i E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
M A J E S T I C Hotel. Velázqueg, 49, 80 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P A E L L A auténtica, preferida. Inteligentes, 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnl-: 20 pesetas. Gobernación y Taquimecanó-: plato máximo alimento. Compruébelo co-
disco?, cien pesetas. (Ocasión verdad, va-
le 300). Goya, 77. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinaa 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
(24) | ^"MonteraV' lS . "Hay'Mcens'or."" (16) j na, 6. Teléfono 19115. (3) 
O P T I C A S O M B R E R O S . Reforma. Teñido. Baratlsi- R E B M O S O S exteriores, orientados, sol; 
mo Salud 9 (U) confort, completo. 275, 350. Luchana, 27; 
S^í,f.?en«oy«»C.0I^P°"e.n ^ l e t a s Par» au to - !DKp¡ l jAt ; i oN eléctrica, extirpación radl-j 3unto Glo.rieta BUb*0; 
móvil. Santa Teresa, 10. (V) f ' ¿ a f ' ¿ ¿ 7 Vello.'DÓc'tor ' S u b i r á máquina escribir Royal 5, boni-
fico salón independiente, bodas, banque-¡ grafos del Ayuntamiento 26. 7 ( T ) | & Q t W ^ n Á r ^ ^ ' ^ ^ ^ i ^ ^ . ^ ^ ^ vista gratis técnico espe- ra. 51. (8) simas condiciones. Kmz, 18, tercero. (C) 
tes. reuniones. ^ A r A n F M i A Bomlntruez Policía Correos i pedaje. Cubierto 2,50. (21), "anzaoo. San Bernardo. 2. (22) ABOGADO, Luis Durán . Consulta: ocho a ¡DESPACHO español bargueño, herrajes 
C O M E D , bien. Café Vlena. L u i s a Fernán-! G o C ^ a c l ó n Agricultura, Bachllleratoi j i^mx^CION sin, 35 pesetas. Encarnación'^^^T1^' graduación vista, procedimientos diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono plata, arcón gran talla, vendo barato. 
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas. 
L u i s a Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena, Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 8,50. Magnifico salón Independiente. 
CALZADOS 
Contabilidad, Taqulmecanografía. Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
López. Princesa, 30, primero derecha 
centro. (T) 
A D M I T O huéspedes, caaa formal, trato es-
merado. Cruz, 41, tercero verdad. (2) 
(T) 
r ^ f C l . P j \ L E S ' aere<*a e Izquierda, todo 
confort. Levante, Mediodía Covarrubias 
(6) 
d w ' * ^ > r g ü e i l e s , 200 metros, indepen-l 
dienteg industrias, talleres, almacenes. 
A-ltamirano, 32, ( y j ¡ 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
I N S U P E R A B L E Taquigrafía García Bote,¡CASA formal, céntrica, gabinete, matri-
taquígrafo Congreso; 6-12 peaataa. Fe - monio, dos amigo». Razón: Núñez de Ar-
rraz, 22. (24) ce, 17. Vaquería. (2) 
Í ^ T e í e s a l ^ M ^ t ™ * * ( P ^ » - * r**09 m o - \ n . Montañés, práctico, positivo, económl-
' ' •na-a-UIlu- ^v''| derados. Escribid: Gastón. Prensa. Car- co. confoft moderno. Fuencarral. 16, en-
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. 8» arre-; men, 18. (2) trad» por Infantas. (23) 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé- - . ^ t . - , - - uMn-rrff» rta*n <M 
fnnr« I7i«y! (id. \ i r"c r»T- /-wr-T/"/-^ c P E N S I O N Montemar. i^auarao Dato, 31. 
fono 17158. (24) . E S P E C I F I C O S j Habitaciones agua corriente. Buena co-
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad.ia_ . tnAa ¡,M nmŷ  - „ dna. Especial para estables, matrlmo-
San Onofre, 2, limpiabotas. ( « ) r ^ S ^ ffit«0%m-Sl " i f r**" P ™ f v í l "ios, dos amlgós. desde once pesetas. 
tomóvll . santa Teresa, 10. ( V ) | • » (23) ' E S P E C I A L I D A D en composturas de baú-
modernos, técnico especializado. Calle; 74039. (7) Palma, 20. (8) 
Prado, 16. (U) M E D I A S suelas, tapas señora 2,50; c a b a - H O T E L (Canillas, 2G, Prosperidad). R a -
líero, . cuatro pesetas. Reparto domicilio, zón: General Ricardos, 27. Dos a seia. 
Cardenal Clsneros, 7. (F.'ibrica). (0) (7) PRESTAMOS 
( V ) | 
R A D I O F O N O , superheterodino ocho vál-
vulas ultramoderno, 'estado nuevo, bara-
. tD. Doctor Bsquerdo, 7. (3) 
L A «egurldad d e j o s equipajes arreglándo- - C H A L E T en Pedrefla (Santander) Inme-
los en Santa Teresa, 10. ( V ) | diato » U playa, con Jardín y garage, 
P A B T I C I J L A B emplearía dinero directo I permuto por piso Madrid o capital j m -
necesario en hipotecas. Martín. Aparta-1 Portante, i n f o i m a r á : Pedro Díaz Muñoz, vj^-qs puros de vid, paseo Prado, 48. 
do 619. (3)1 catedrático, Valladoüd. ( r j ; Blanco tipo Sauternes. Exquisitos tintos 
2.000 pesetas interés 8 %, garantías va- j S O M B R E R E R A "• Enseña confección som- y .dulces. Teléfono-710O7. Servicio doma-
rlas, absoluta seriedad, nada Intermedia- breros. Horas, de 11 a 1. Santa Engra-
rios. Escr ibir: Interés. Alca lá , 2. Conti-
nental. (2) 
SASTRERIAS 
COMADRONAS U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace ere-iv.-*.-1.-», i <- . > - •• . ... .,, - - _. y maletas. Santa Teresa, 10. 
rebeldes que 8«an cura toda» su» «nter-1 H E R M O S A habitación exterior soleada, ba-; _ 1 ' n*sir*- 1 
B A U L E S , maletas y fundas para los mle-l 
mos. Santa Teresa, 10. ( V ) ! 
I ' R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-




cia, 45, tercero derecha. (6) 
P I N T O R , papelista económico, nresupurs-
tos gratis. Londres, 16. Teléfono 532M1. 
(8) 
C O R S E S y fajas a medida, especiales para 
gruesas. Santullano. Torija, 10, primero. 
(T) 
COBRO c í éduos gratis. Teléfono 17026. (M 
cilio. (T) 
C R I A D E R O razas gallinas, patos, selec-
cionadisimos. (Pidan precios). Bolla Vis-
ta, 29. M á l a g a / (T) 
B R A G U E R O S , fajas, medias suspensorios. 
Miguel Moya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal: Orellana, 19. (8) 
CAMAS doradas, garantizadas, 100 pese-
tas. Valverde, 8, rinconada, (10) 
medades. Venta: E n PerfUtnerías, dro-i ño, trato famlller, matrimonio, dos ami-; S A S T R E R Í A Peinado. Hechur»», buenosiPARAGUAfS, b.siones, sombrillas, abani- P E R S I A N A S mitad precio, limpieza este-
guerlas y farmacia». Preparador: J . Ro- gos, pensión completa, 6 pesetas. Mon-i forros, 60. Se arreglan traje». Almagro, eos, novedades y -reformas. Arroyo. Bar - , ras, alfombras, tapices. San Marcos, 26. 
drlgruez, Orglva. (Granada). .("6>l Us^uínza, 11, tercero izquierda. (T)i 12. .(T)l quillo, 9. .(T)i ( i i ) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 6 8 Jueves 26 He mayo; He \ÍS32 
N u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e b a ñ o s p ú b l i c o s 
Uno de « l íos t e n d r á varios estan-
ques de n a t a c i ó n 
50 céntimos el servicio de baño, y 
25 el de duchas 
Uno de los servicios de higiene que el 
Ayuntamiento está incrementando más| 
rápidamente y al que la proximidad del 
estío presta actualidad, es el de los ba-
ños públicos. Se ha ampliado ya en un 
piso uno de los establecimientos y va 
muy adelantada la construcción de otros 
dos. E l precio del baño es de cincuenta 
céntimos, cantidad que, dado lo moder-
no y esmerado de la instalación, no 
compensa los gastos. Están también 
construyéndose varios estanques de na-
tación. Alguna de las obras emprendi-
das se abrirá muy pronto al público. 
Casa de baños y estanques 
en la Guindalera 
A unos doscientos metros de la plaxa 
de Manuel Becerra, en la confluencia 
de las calles de Cartagena y Julián 
Martín se está construyendo el más 
importante de los establecimientos pro-
yectados: un magnífico edificio de 847 
metros cuadrados, compuesto de un 
cuerpo central y dos laterales. E n aquél 
se instalarán los vestíbulos—separado 
el de los varones del de las mujeres— 
y los servicios administrativos. E l ala 
destinada a los varones contendrá un 
estanque de doce metros de longitud, 
por seis de anchura. Dispondrá de quin-
ce departamentos de aseo, de duchas, 
de torre para saltos, y de servicios au-
xiliares, t a sección de baños tendrá 
ocho plazas. 
Análoga disposición se ha dado al ala 
del edificio destinada a las mujeres, con 
la sola diferencia de que el estanque 
tendrá un metro menos de lado. 
E l presupuesto total es de 402.191 pe-
setas. Según cálculos aproximados de 
los técnicos, es fácil que termine la 
construcción antes de dos meses. 
E n el amplio solar que deja libre 
—unos 1.644 metros cuadrados—se quie-
re instalar un estanque descubierto de 
30 metros de longitud por diez de an-
chura. E l proyecto, debido a la inicia-
tiva de algunos concejales, se halla en 
estudio. 
Cincuenta céntimos baño 
T R I B U N A L E S 
Maura, los comunistas y la quema 
de los conventos 
S E I S M E S E S AL QUE TIRO LA 
PIEDRA EN E L CONGRESO 
Otro establecimiento de baños se ha-
lla también en construcción adelantada: 
es el situado en los números 113 y 115 de 
la calle de Bravo Murillo, esquina a la 
de Juan Pantoja. Tendrá una sola plan-
ta y ocupará una extensión de 423 me-
tros cuadrados. Consta de un depar-
tamento para hombres con siete baños 
y dos duchas, y otro con seis baños y 
dos duchas para mujeres. 
Existo la propuesta de varios conceja-
les de elevar en un piso el edificio, en 
forma análoga a lo realizado con el de 
la calle de Embajadores, que a conti-
nunción reseñamos. 
L a casa de baños de la calle de Em-
bajadores ha sido ampliada en un piso, 
con 17 nuevos baños y siete duchas. Las 
obras están concluidas y uno de estos 
días se abrirá al público la parte 'am-
pliada. 
E l precio de cada baño es de 50 cén-
timos y de 25 el de las duchas. Los ser-
vicios se realizan con todo esmero, y la 
recaudación resulta casi irrisoria en re-
lación con los gastos de instalación y 
sostenimiento. 
E n este establecimiento, situado, co-
mo los otros proyectados, en barrios hu-
mildes, se nota una creciente demanda 
de servicios. 
Las sillas de los paseos 
E n la última reunión que celebró la 
Comisión de Hacienda se aprobó el plie-
go de condiciones para la adjudicación 
de sillas en los paseos públicos. Una de 
las modificaciones introducidas en dicho 
pliego es la de extender a los días en 
que se celebren cabalgatas, desfiles, etc. 
los beneficios de los días de Carnaval. 
En los conciertos podrá elevarse el pre-
cio de la sillas a 20 céntimos. 
P e s c a d o g r a t i s p a r a l o s 
p a r a d o s e n B i l b a o 
BILBAO, 25.—El alcalde ha recibido 
un ofrecimiento de la Cofradía de Pesca-
dores de Bermeo para poner a su dispo-
sición la cantidad de pescado que sobra 
en aquel puerto, debido a las grandes 
pescas que se hacen esta temporada y 
que las tienen que arrojar al mar. Este 
pescado será destinado a los obreros pa-
rados de Biilbao inscritos en la Bolsa de 
trabajo. 
E N L I B E R T A D 
BILBAO, 25.—Se ha dictado auto de 
procesamiento contra los afiliados al 
partido nacionalieita de Añbiñana, dete-
nidos días pasados, los cuales han sido 
puestos en libertad sin fianza. 
E n el banquillo de loa acusados, «4 hi-
jo de un registrador de la Propiedad. Y 
el hijo del registrador de la Propiedad 
su poquitín de paradoja—comunista. 
Delitos: injurias por escrito contra 
nuestros gobernantes e inducción para 
realizar otro contra la forma de Go-
bierno. 
Se trata de un artículo publicado en 
"La Vanguardia Mercantil", en el que 
se dice, entre otras cosas, que el Go-
bierno de España es un Gobierno de ca-
lumniadores y provocadores, que ame-
tralla y asesina a los obreros de una 
manera cobarde. E n un "entrefilet" del 
mismo periódico se decía que había que 
organizar la guardia roja y dotarla de 
armamento. 
¿En qué época se escribió el artículo? 
E n el mes de junio del pasado año; re-
ciente todavía la fecha triste de la que-
ma de conventos. Cuando el hijo de 
Maura—así le llama invariablemente el 
procesado—manifestó a los periodistas 
en su despacho oficial, que los sucesos 
del 11 de mayo habían sido fruto de la 
colaboración de monárquicos y comu-
nistas. 
L a bien timbrada voz, especial para 
oradores, de que disfruta el procesado, 
vibra indignada ante la calumnia. ¡Có-
mo puede caber en cabeza humana que 
un comunista marche nunca de acuerdo 
con los partidarios de la Monarquía! 
L a calumnia además tuvo sus conse-
cuencias. El la fué punto de partida de 
innumerables molestias para los comu-
nistas. A un viejo setentón, desdentado 
y sordo, que vende folletos rojos en la 
Puerta del Sol, le obligaron a dejar de 
vender; quisieron pegarle y hasta le qui-
taron un bastón que el hombre hasta la 
fecha no ha podido reponer. 
Al dueño de un quiosco de Cuatro Ca-
minos le causaron grandes destrozos en 
su pequeño establecimiento. A otro le re-
gistraron la casa. E n fin, que donde apa-
recía un comunista, allí caía la guardia 
cívica republicano - socialista—aquellos 
muchachos de los primeros días de ré-
gimen, de brazalete rojo—y al grito de: 
"Este es un aliado de los monárquicos", 
causaban vejámenes y atropellos. 
Nos cuenta el procesado que visitaron 
a Alcalá Zamora para protestar, que es-
te señor los envió a Maura, después de 
decirles que él, desde luego, no creía que 
los comunistas fuesen capaces ni de que-
mar conventos, ni de pactar alianzas con 
monárquicos, que no consiguieron nada 
y que por eso acudieron al periódico pa-
ra desde sus columnas defenderse. 
Acusación y defensa 
E n los conceptos de que más arriba 
damos cuenta ve clara la existencia de 
una injuria. Y en aquello de organiza-
ción de la guardia roja la inducción a un 
delito contra la forma de gobierno. L a 
guardia roja es aquella institución mili-
tar que la Dictadura del proletariado 
organizó en Rusia para su defensa. Lue-
go—concluye el fiscal—tratar de orga-
nizar en España una milicia semejante, 
es fundar el organismo que instaure la 
Dictadura de los Soviets, sustituyendo 
esta forma de Gobierno por la actual. 
De defensop actúa el señor Villalba. 
L a ficción de los delitoe contra la for-
ma de Gobierno.' 
Hace poco más de un año la Monar-
quía defendida por el Código penal. Hoy 
no se puede ser monárquico. Los que 
por ser republicanos fueron encarcela-
dos son hoy ministros. Como podrán lle-
gar a serlo los comunistas que en estos 
meses vienen desfilando por el ban-
quillo. 
Su defendido escribió el artículo en 
trance de legítima defensa, frente a una 
injuria. L a autoridad que se supone in-
juriada no estaba en el ejercicio de sus 
funciones; hacía unas declaraciones, que 
luego ha, rectificado en su conferencia 
del Círculo de la Unión Mercantil, como 
un particular, aunque al hacerlas estu-
viera en su despacho del ministerio. 
No hay tampoco delito contra la for-
ma de Gobierno. E n el escrito que re-
formó el artículo del Código penal que 
castigaba a los que intentasen reempla-
zar al Gobierno monárquico constitucio-
nal por un Gobierno monárquico abso-
luto o republicano, se dice que incurri-
rán en el delito sancionado por dicho 
artículo los que intenten reemplazar el 
Gobierno republicano por otro monár-
quico o despojar al Jefe del Estado o a 
los cuerpos colegisladores de sus prerro-
gativas—no había Jefe del Estado ni 
Cortes cuando se publicó el artícialo—, o 
variar el régimen de elección del Presi-
dente de la República... E n ninguno de 
los .supuestos del asunto está mi defen-
dido, concluye el señor Villalba. 
La sentencia 
MLLAZeo DE EMOSIfíS, * » K , H n a d e t e n c i o n e s d e L o g o 
Otra bomba? 
dfa. Loa jueces popular©» han considera- ¥ 
do excesiva la pena. I 
Detalles 
L a política no debe entrar en ias Sa-
las donde se administra justicia. He aquí 
un convenolmiento que parece consus-
tancial con el presidente de la Sala se-
gunda, el digno magistrado señor Fa-
bié. Y allí está él para cerrarle el paso 
inflexible. Por eso estas visitas en las 
que hay tanta mezcla política parece 
que le ponen nervioso. Ayer el señor Fa -
bié se enfadó con el defensor, con el 
fiscal, con el procesado, con el público... 
Pero nadie puede enfadarse con él. No 
por su autoridad, con ser tan grande. 
a C o m i s i ó n d e l a 
P r o p i e d a d R ú s t i c a 
Hay 3.900 expedientes sin resolver 
L a Comisión Mixta de la Propieda.d 
Rústica se reunió ayer en el ministerio 
del Trabajo. Empezó discutiendo el ple-
no varios asuntos en los cuales los co-
lonos pedían rebajas, sin alegar ningu-
na causa en qué fundamentar su peti-
ción. Los jueces negaban la rebaja en 
Por su sonrisa que está llena de bondad, {general. E l jefe de la sección corres-
E l procesado ha querido pronunciar i pendiente del ministerio del Trabajo 
un discurso. E l señor Fabié le ha corta- | manifestó su parecer de que el decreto 
do los vuelos. Está bien. E l banquillo no i de 31 de octubre de 1931 sólo autorizaba 
a rebajar las rentas cuando habla al-
guna razón para ello. Pero los repre-
sentantes de los colonos, que con los vo-
debe ser escaparate de gestos políticos. 
S e i s m e s e s a l q u e t i r ó l a 
p i e d r a e n e l C o n g r e s o 
Se ha hecho r iblica la sentencia dic-
tada por la sala cuarta de la Audiencia 
provincial, en la causa seguida contra 
A gel Escribano Vaquero. Rechaza sus 
considerandos la sentencia de delito de 
daños, porque este delito requiere co-
mo esencial condición, no que se cause 
OORUWA, 35.—L* dudad entera de 
Lugo ha pasado por la cárcel a visitar 
a loa »eñore« Saavedra, Sánchex Arric-
ia y Pérez de Guerra, de la Federa-
ción Católica Agraria, para testimoniar-
les au afecto. También desfilaron Co-
mlBÍones de la Cámara de Comercio y 
de la Asociación Patronal. 
Sata tarde, a las seis y media, M re-
unieron frente al Gobierno civil 1.500 
labradores, pertenecientes a sesenta pa-
rroqulae. Una Comisión pidió al gober-
nador la libertad de los detenidos, y 
éste les respondió que no podía acce-
der a sus deseos. 
Los manifestantes, en vista de la ne-
gativa continuaron estacionados. Acudió 
la Guardia civil de Caballería que dió 
varias cargas para despejar y procedió 
a detener a dos manifestantes. Como 
los manifestantes continuaran estacio-
nados y no se retiraran ante el cariz 
que tomaba el asunto, fué reforzada la 
guardia de la cárcel. 
A las ocho y media de la noche visi-
tó de nuevo otra Comisión al gober-
nador para reiterarle la petición. E l go-
bernador les respondió que para ello 
era preciso que se retiraran los mani-
festantes y que la población fuera abas-
tecida mañana como de costumbre. Fué 
aceptada la propuesta del gobernador 
y éste manifestó que mañana serían 
puestos en libertad los detenidos. 
Los de esta tarde quedaron en liber-
tad momentos después. 
A l b i ñ a n a , s i n a l o j a m i e n t o 
n i a l i m e n t o s 
PLASENCIA, 25.—El alcalde pedáneo1 
de Martilandrán ha comparecido en la 
Alcaldía de Nuñomoral, Municipio a que! 
pertenece, y ha manifestado que no pue-
de hacerse cargo del doctor Albiñana, 
pues carece en absoluto de alojamiento y 
alimentación. E l punto más próximo de 
aprovisionamiento es Ciudad Rodrigo, 
distante nueve leguas de camino de 
herradura. Cada quince días llegan 20 
kilos de pan, cantidad insuficiente para 
abastecer al vecindario. E l alcalde de 
Nuñomoral ha trasladado estas mani-
festaciones al gobernador, en espera de 
lo que decida la superioridad. 
E l doctor Albiñana, en vista de la 
imposibilidad de adquirir alimentos, ha 
aceptado el donativo de dos arrobas de 
patatas, ofrecidas por vecinos de Marti-
landrán, el pueblo más mísero y retra-
sado de las Hurdes. Una Comisión del 
Partido Agrario se ha trasladado a Mar-
tilandrán para informarse de la situa-
ción del doctor Albiñana y llevarle ali-
mentos. 
R e g r e s a R o y o V i l l a n o v a 
_ ZARAGOZA, 25.—Procedente de Almu-
ñecar, donde estaba confinado, ha llega-
do a mediodía en "auto" el doctor Royo 
Villanova. A esperarle fueron en varios 
automóviles y autobuses varios estudian-
tes. Enterado el doctor del recibimiento 
tos de los obreros socialistas, que for-
man parte sin título ninguno de la Co-
misión, pueden ganar l&s votaciones, 
porque están en la proporción de 5 a 3. 
Así decidieron ayer en uno de estos plei-
tos, único que se resolvió, pues otros dosjqUe se le preparaVa~"(Kó "un pequeño"'ro-
quedaron sobre la mesa. deo para no encontrarse con los estu-
Después fueron fallados sin dificultad¡ diantes. A poco de llegar a Zaragoza el 
pleitos de los Juzgados de Tarrasa, As- doctor Royo villanova, se trasladó al ce-
torga. Becerrea, Campillo, Piedrabuena; menterio para v¡sitar ]a sepultura de su 
un daño en propiedad a.iena, sino que se y Barco de Avila, confimando los fallos| eSp0sa ia tardp pcfnvo en el Pilar 
S o 0 0 1 1 PrOPÓSÍt0 ^ Perjudicar al¡fe ^ J-ces, con algunas rebajas en; J ^ f j ^ 
aanaao. ¡las rentas. Quedaron sobre la mesa tres;0.ada entonó una salve nnr la -viiPita rUi 
E l procesado, al lanzar la piedra con-¡más y fué devuelto uno al Juzgado d e ^ J ^ a d o 
tra^el ministro de Trabajo, no tuvo pro-; L1erena. Sobre rentas en especies, igua-j E1 geñor R Villanova está siendo 
¡pósito de causar daño en la mamparaj en catnidad a las de 1914, no se re- muv visado en s , ^ ^ ? ^ ! o 
del salón de sesiones del Congreso; y ¡solvieron cüatro, en espera de la con- muy vetado en su domicilio. 
como en suma este daño no es el me-| testación que dé el ministro de Justicia, _ 
dio necesario ni puede serlo para co-ja la Consulta que se le ha hecho. ' - ,N U e V 6 D r O C e s a m i e n t o ? 
¡meter el delito de atentado, siquiera fue- Después se planteó el problema de 
,se consecuencia no delictiva del mismo,! intensificar las reuniones de la Comisión, * 
¡solo hay una responsabilidad de ordenjy ae ilegó a pedir qUe se celebrasen to-; ALCAZAR D E SAN JUAN, 25.—Esta 
¡civil exigible al amparo del artículo 121.jdos los días. La presidencia dió cuenta mañana se ha decretado por este Juzga 
I A juicio de la Sala, lo que se da enjde que eso es absolutamente imposible, do de Instrucción el auto de procesa-
ba causa es un delito de atentado a la'porque en la secretaría se carece de per-: miento y prisión contra los siete ex al-
!autoridad, en el que concurre la agra-jsonal para preparar los asuntos, y siem-'caldes y dos ex funcionarios municipales 
jvante de haberse realizado en el Pala- pre que al señor Largo Caballero se le de Pedro Muñoz, que desde el sábado úl-
,<jio de las Cortes y la eximente incom-|hablaba de aumentar los servicios, sejtimo se encuentran encarcelados. E n di-
¡pleta de locura, ya que el procesado pa-! niega de un modo rotundo y terminante, j cha diligencia se acordó el embargo de 
|dece un proceso esquisofrénico latente. Hoy entran de 50 a 100 expedientes ¡ bienes de los procesados en cantidad de 
. ^"rír-6 ?eriC_If1 ™ed^co se reco-j diarios en la secretaría, que los tiene, 540.000 pesetas, para atender a las res-
ponsabilidades del sumario, y la de 63.000 
en metálico como fianza para la libertad 
provisional. 
L a s J o r n a d a s M é d i c a s 
V i d a c u l t u r a l 
Conferencia del general G. P e m e r 
E n la Sociedad Española de Estudios 
Fotogramétricos y ante numeroso» ca-
tedráticos, ingenieros y distinguido pú-
blico, pronunció anoche ed general G. 
Perrler, miembro del Inetituto de Fran-
cia, su anunciada conferencia aobre la 
historia de la Fotogrametría en Fran-
cia. 
Comenzó dedicando un recuerdo al co-
ronel Almé La/ua»edait, fundador de la 
Metrofotografía, quien intervino en la 
medición de la base de Madridejos, con 
el padre dell conferenciante y a las ór-
denes del general Ibáñez, fundador del 
Instituto Geográfico y Estadístico. Citó 
luego los trabajos de Javary en época 
lejana y de Roussilhe, Poivilliers y otros 
en la actualidad, y se refirió especial-
mente a los que varias empresas reali-
zan en las colonias francesas y en̂  otros 
países, empleando la Fotogrametría aé-
rea y obteniendo resultados muy inte-
resantes. 
L a segunda parte de la conferencia se 
dedicó a relatar la evolución y exponer 
el estado actual de la Sociedad Interna-
cional de Fotogrametría, que preside el 
general Perrier y que se halla formada 
por 10 sociedades nacionales, la segun-
da de las cuales, en antigüedad y nú-
mero de socios, es la española, funda-
da en 1926 por su actual presidente, don 
José María Torreja, organizador y je-
fe que ha «ido, durante diez y siete 
años, del Servicio Fotogramétrleo áé l 
Instituto Geográfico. 
E l presidente, señor Torreja, pronun-
ció algunas frases agradeciendo al ge-
neral francés su conferencia y los fa-
vorables juicios que le ha merecido la 
Sociedad española y sus Anales, en que 
desde hace años laboran cuantos por es-
te género de estudios sienten afición. 
Loe oradores fueron muy aplaudidos. 
E l profesor Diez en la E s c u e l a 
Soc ia l 
E l profesor de la Universidad de Ro-
ma, doctor Safivatore Diez, dió ayer una 
conferencia sobre la reparación de los 
accidentes del trabajo en la Escuela So-
cial. 
E l conferenciante comenzó señalando 
el vasto campo que en esta materia se 
abre al médico social. E l elemento psi-
cológico que comprende un sector im-
portantísimo de la vida del trabajador, 
añade, ofrece un gran interés para el 
médico. Este debe aportar toda su cien-
cia y toda su experiencia para la solu-
ción de los problemas del trabajo. E s -
pecialmente debe ser impulsor de esa 
campaña que tiende a la mejora de las 
condiciones de trabajo, para bien del 
trabajador y de la producción misma. 
Para la reparación de loe accidente» 
el conferenciante defendió el seguro obli-
gatorio. 
Al estudiar el modo de reparar el da-
ño causado por el accidente, analizó las 
ventajas y los inconvenientes que tie-
nen, tanto el sistema de renta, como el 
sistema de indemnización por capital. 
E l sistema ideal sería el que proporcio-
nase una renta inicial bastante elevada, 
pero que fuera disminuyendo gradual-
mente con el tiempo, siguiendo el pro-
ceso de readaptación funcional y pro-
fesional al nuevo estado creado por eü 
accidente, hasta llegar incluso a la anu-
lación de la renta por vuelta a la primi-
tiva capacidad. Aquí, dijo el profesor 
Diez, que la legislación española tiene 
elementos que la colocan en situación 
de ser la más elevada del mundo; ya 
que, con el Instituto de Reeducación 
Profesional, tiene establecido el princi-
pio social de la restauración del acciden-
tado, del cual no quiere hacer un ser 
inactivo, pasivo. 
Terminó señalando la importancia que 
tiene la propaganda de las medidas de 
prevención de los accidentes, ya que ésta 
ha de evitar gran parte del esfuerzo 
enorme que supone la reparación, siem-
pre incompleta. 
E l profesor Diez fué muy aplaudido. 
ge como hecho probado la peligrosidad 
de Angel Escribano Vaquero, tanto des-
de el punto de vista psiquiátrico, como 
desde el de su facilidad para delinquir. 
E n concordancia con lo expuesto, el 
fallo contiene la sentencia de seis me-
L a función del Jurado está en estos 
delitos muy restringida. Sólo se les pre-
gunta si el procesado escribió o no el 
artículo. Después el Tribunal de Dere-
cho analiza el alcance del escrito. 
En el caso de ayer la Sala ha estima-
do que se daba el delito de injurias, pero 
no el de ataque a la forma de Gobierno, 
y ha condenado a cuatro meses y un 
trado en el ministerio del Trabajo des-; dad ha telegrafiado a los organizadore? 
de primeros de año y por lo tanto, la! de las Jornadas Médicas diciendo que. 
Comisión de la Propiedad Rústica tie-; por su muchas ocupaciones no puede ve-
ne mas del 50 po 100 de ese volumen nir a Zaragoza a presidir la sesión inau-
burocrático. 
Se levantó la sesión, pasadas las dosjei Señ0r Puesta, 
de la tarde. | 
gural; pero que en su nombre lo hará 
que mandar a informe de la sección, y 
cuando ésta lo ha emitido, pasa a la Co-
misión Mixta para que proponga su pa-
recer al ministro. Se han acumulado 
3.900 expedientes, que esperan resolu-
¡ción y sólo se han resuelto unos 400. 
ses y un día de prisión correccional ac-|Hay que hacer notar que son 7.000 los 
cesorla multa conjunta de 125 pesetas y expedientes de todo género que han en-! ZARAGOZA, 25.—El director de Sanl-
¿50 de indemnización al presidente de las '-
Cortes Constituyentes. 
S e ñ i l a m i e n t o s p a r a h o y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala primera.—Admifiión. Novo contra 
Rouso. Nulidad testamento. Letrados, se-
ñores Ulana y Maseda. 
Sala tercera.—Ayuntamiento de Barce-
lona. Arbitrio gasolina. Letrados, seño-
res Saracibar y Nicolás. 
Sala cuarta.—Ayuntamiento de Bar-
ón r rota. Excepción de incompetencia. 
Sala sexta.—Auditoría de Baileares. 
Causa por injurias a la Guardia civil. 
Juan Pedro Mateu. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Doña María Leal con-
tra doña Benilde Fernández. Pago de 
pesetas. L a Sociedad Espasa Calpe, 
S. A., contra don Pedro López. Recla-
mación pesetas. 
Sala segunda.—Don Ernesto Cardanco 
contra la Compañía de Ferrocarriles del 
Oeste. Pago de pesetas. Letrado, señor 
Arranz. Don Antonio Agudo, contra don 
S i e t e m i l l o n e s y m e d i o d e 
k i l o s d e a c e i t e 
Sebastián Izquierdo. Pago de pesetas. 
Letrado, señor Rico. Don Melitón Huer-
ta contra don Gregorio Plaza. Salarios. 
Letrado, señor Paz. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Lesiones. Letra-
do, señor J. Asúa. Causa. Hurto. Letra-
do, señor Calavia. Causa. Hurto. Letra-
do, señor Marañón. 
Sala segunda.—Causa. Estafa. Letra-
do, señor Goynechi. Causa. Hurto. Le-
trado, señor Retortillo. 
Sala tercera.—Causa. Falsificación. Le-
trado, señor Piniés. 
Sala cuarta.—Causa. Hurto. Letrado, 
señor Urcelay. Causa. Estafa. Letrado, 
señor Cuervo. Causa. Estafa. Letrado, 
señor Cuervo. Causa. Estafa, señor 
Cuervo. 
E l G o b i e r n o j a p o n é s 
TOKIO, 25.—En el Gabinete de unión 
nacional que acaba de constituirse defi-
nitivamente están representados los dos 
principales partidos políticos, o sea el 
minseito (liberal) y el seiyukai (con-
servador). 
E l vizconde Saito se ha encarg-ado de 
la presidencia del Consejo y del minis-
terio de Negocios Extranjeros. Para el 
ministerio del Interior ha' sido designa-
do al barón Yamamoto; para la carte-
ra de Guerra; el general Hayaski; para 
la Hacienda, el señor Takahashi y para 
la de Marina, el almirante Kcisuki 
Okado. 
De los datos suministrados a la Fede-
ración de Exportadores de Aceite de 
Oliva de España, por la Inspección Cen-
tral de Intervención y Abastecimientos, 
resulta que la exportación del pasado mes 
de abril, fué de 7.539.010 kilos de aceite, 
contra 6.472.165 en el mismo mes del pa-
sado año 1931. 
E n la campaña actual de diciembre de 
1931 a abril de 1932, se han exportado 
33,028.160 kilos de aceite y en Igual pe-
ríodo de la campaña anterior se expor-
taron 32.068.398 kilos, lo que acusa un 
aumento en la exportación de 959.762 ki-
los. 
Mercado de gana-
dos en Córdoba 
N O T A S D a B L O f f i 
"Importa mucho al btoo de Etopafl̂  ^ 
se pueda vivir cuanto antee dentro d 
leus normas ordinaria* del derecho y c*1w. 
la paradoja de mantener a un mlsm 
tiempo la Constitución que garantiza 1 
derechos individuales y la ley exoepclo. 
nal que los entrega todos al arbitrio 
un ministro." 
Así comenzaba el preámbulo de 
posición de ley que fué presentada, a l u 
Cortes por significados parlamentarlos 
Es oportuno recordarla ahora en qu* 
vuelven a intensificarse los conflnamlen. 
tos, y el último, el del doctor Albiñana 
da a entender que ya no se pretende úií 
camente castigar con el alejamiento, gin¿ 
que a este rigor se añade la tortura fi. 
sica renovando procedimientos que pare-
cían definitivamente olvidados por lô  
pueblos cultos. 
E l lugar a que ha gddo enviado el doo-
tor Albiñana es una aldea enclavada en 
la zona más inclemente de las Hurdes, de 
por sí tan inhospitalarias: aldea coto-
puesta de chozas, sin medios para hacer 
una vida medianamente civilizada. 
Y es conveniente repetir que la razón 
del castigo se funda en haber impreso lot 
estatutos de una Sociedad con la bande. 
ra bicolor. 
Como era de esperar, bay perlódlooe 
que no pueden ocultar su alegria por es-
tas medidas, sin pensar que con ellaa no 
se robustece ningún Gobierno, sino que 
por el contrario, se debilita y destroza. 
"Luz", rectificando a E L DEBATE 
dice: 
" E l señor Balparda no es diputado: lo 
ha sido. Por cierto que presidiendo don 
Melquíades Alvares se equivocó al con-
cederle la palabra: 
— E l señor "Palabra" ttens la "fcsj. 
parda". 
Pues bien: E L DEBATE tíees ahort 
la "balparda". 
Sí, señor; la tenemos pam rectificar t 
"Luz". 
. Cuando ocurrió la equivocación referi-
da no presidía don Melquíades Alvare». 
Entérese. T hasta entonces no le con-
cedemos ni la palabra, ni la "balparda". 
¡Apagao! 
» • » 
—¡Manchester Guardian! — e x c l a m ó 
"Luz" colérica. 
T luego nos echó los perros porque he-
mos dicho que determinada Prensa hs 
cuidado de ocultar un artículo que aquel 
periódico inglés ha dedicado a España, 
Con el propósito de aplastamos copia 
unos párrafos, teniendo buen cuidado de 
escamotear a sus lectores aquéllos a que 
aludimos. 
Nos reprocha "Luz" de que antes no 
tomáramoa en consideración al "Man 
chester Guardian", lo cual no es cierto. 
Lo considerábamos siempre que para opi-
nar sobre España no publicaba un ar-
tículo escrito por un redactor de "El Sol", 
de "Crisol" y de "Luz". 
* • » 
"La Voz" publica un suelto que, dada 
su admiración por su colaboradora Victo-
ria Kent, lo podemos considerar como 
oficioso. 
No se puede ocultar—dice—ni ha sido 
nunca este el propósito de nadie, que des-
de hace un cierto tiempo vienen sucedién-
dose con excesiva frecuencia los plantes 
carcelarios y los actos de indisciplina en-
tre los reclusos. Pero tal estado de cosas 
es la consecuencia lógica del contingen-
te que las luchas sociales han dado a las 
cárceles y presidios. Han ingresado en 
ellas una serie de elementos revoluciona-
rios que continúan su labor disolvente en 
la obligada reclusión, y con sus predica-
ciones y la práctica de sus doctrinas so-
liviantar al resto de la población penal. 
Los presos son, pues, los causantes de 
todos los desmanes que ocurren en las 
cárceles por no someterse "al espíritu de 
transigencia, comprensión y amor, inspi-
rado en las doctrinas de Concepción Are-
nal", que ha llevado Victoria Kent a la 
Dirección general de Prisiones. 
Los presos rebeldes e ingratos se nie-
gan a reconocer los incalculables benefi-
cios de una política de "transigencia y 
amor" que les brinda Victoria Kent, res-
pondiendo a tanto cariño y desvelos con 
una serie ininterrumpida de motines y 
fugas. 
¿No es hora ya de cambiar de táctica? 
Y, por lo tanto, ¿no es hora ya de que 
se marche Victoria Kent, cuyo fracaso 
reconocen hasta sus más incondicionales 
admiradores? 
A. 
P r u e b a s d e u n d e s t r u c t o r 
CORDOBA, 25.—El primer día de fe-
ria, ha transcurrido muy animado. E n el 
mercado de ganados abunda el mular y 
vacuno. Las muías se cotizan a 2.800 rea-
les; las vacas erales, a 600 pesetas; los 
toros, de 900 a 1.000; los caballos, a 800 
pesetas. Se han hecho pocas transaccio-
nes. 
CARTAGENA, 25.—En alta mar se han 
T V m K l n r * » c A n S i c i l i a efectuado las prueba? del nuevo destruc-
1 e i T l D l O r e S e n ^ l C U i a , t o r ..A]mirantc valdés", que la Cons-
tructora Naval entregará en breve a la 
Marina. Las pruebas han dado excelen-
te resultado. 
ROMA, 25.—Se han registrado temblo-
res de tierra en Sicilia y en Calabria. 
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( N O V E L A V 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
E l que yo habría hecho por gusto, enamorado, siguien-
do los impulsos de mi corazón... era irrealizable. 
¿Qué sentimiento le arrancó a Francisco aquellas 
palabras que acababa de pronunciar, trémulos los la-
bios, con voz desfalleciente? ¿Qué era lo que ñotaba 
en la atmósfera? ¿Qué idea acababa de ganar a las 
tres personas reunidas en aquel momento ? L a esce-
na había sido de intensa emoción; la señora de Haut-
coeur advirtió que las miradas de los jóvenes se cru-
zaban... L a vibración de las almas les presta elocuen-
cia a los ojos... Súbitamente, Francisco de Hautcocur 
empalideció hasta ponerse lívido. 
—¿Irrealizable?—repitió Kety de Evard—¿Está us-
ted seguro? 
Turbado como nunca lo estuvo, desconcertado por 
completo, lleno de confusión, el joven granjero se 11-
piitó a balbucir^ 
—Absolutamente irrealizable... y ahora... más que nun-
ca... Tengo la triste evidencia de estar en lo cierto, de 
no equivocarme. 
Después, asaltado por el temor de haber perdido el 
dominio de si mismo, exclamó; 
—Pero no me haga usted caso, porque soy el máj 
loco de los hombres... Vm'-lvase a París, señorita... ¡Ol-
vídenos! 
—¿Por qué? Nunca me he sentido más feliz. E n este 
momento soy completamente dichosa, como la mujer 
que más pueda serlo en el mundo—dijo la señorita de 
Evard enlazando con sus brazos el cuello de la señora 
de Hautcoeur—. ¡Si supieran ustedes lo contenta que 
estoy! Porque ha ocurrido lo mejor que podía suce-
der... De este modo todos salimos ganando, puesto que 
cada uno de nosotros ve realizados sus más ardientes 
deseos. 
Y tras hacer una pausa para serenarse, porque los 
sollozos la ahogaban, añadió: 
—Sí, amiga mía; sí, señor de Hautcoeur, conserva-
ré la propiedad de L a Monjería, pero al mismo tiempo 
será de ustedes tanto como mía, porque viviremos 
juntos. 
—¡Señorita Kety!—exclamó en un grito de júbilo 
Francisco de Hautcoeur al comprender el significado 
de aquellas palabras—. ¿Es verdad lo que acaba us-
ted de decir? 
Luego dirigióse a su madre, que tenía estrechamen-
te abrazada a la joven, y añadió con íntimo gozo que 
se desbordaba de sus labios: 
— ¿ H a s oído, mamá? 
—¡Mamá!... ¡Madre!—repetía en voz baja Kety, sin 
poder contener el llanto. 
—¡Francisco!... ¡Querido hijo!—murmuró suavemen-
te la señora de Hautcoeur como e n éxtasis... 
A esta* exclamación©» rebosantes de emoción siguió 
después un largo y solemne silencio. L a verdad acaba-
ba de hacerse espontáneamente, y su luz disipaba to-
dos los equívocos, todas las sospechas, para que res-
plandeciera mejor la solución, aquella solución ideal 
que bajaba del cielo como una bendición para inundar-
los a todos de dicha y de alegría.. ¿Era posible. Dios 
de bondad? 
—¡Ah!—exclamó la señora de Hautcoeur al oído de 
Kety, y tuteándola por primera vez—, ¡sí supieras 
cómo te ama y... cómo te ha amado desde un princi-
pio! Bien segura puedes estar de su cariño, del cariño 
inmenso que te profesa. SI antes se hubiera atrevido... 
— I Qué ?—la interrumpió con ansiedad la enamorada. 
—...Se habría ahorrado lo que le has hecho sufrir. 
— ¿ Y o ? 
—Tú, si, aunque involutariamente; porque lo que le 
amargaba la vida era la sospecha, muy fundada desde 
luego, de que fueras insensible a su amor. 
Kety se apartó de los brazos de la bondadosa mujer 
a quien acababa de darle el nombre dulce de madre, en-
jugóse los ojos velados aún por las lágrimas y, miran-
do a Francisco con infinita ternura, le reprochó cán-
didamente mimosa al mismo tiempo que le regalaba una 
encantadora sonrisa: 
—¡Torpe, más que torpe!... ¿Por qué no se atrevió 
usted?... ¿Tanto miedo le infundía? 
—¡Oh!, ¿podía tener la osadía de ofrecerle a usted 
por todo porvenir una vida tan modesta como la que 
habría tenido que llevar siendo la granjera de E l Bo-
quete?... 
—¿Y qué? ¿Duda usted ahora d« que 1* habría 
aceptado ? 
•—Acaso se engaña usted a al misma. 
—Estoy segura de que no. Se puede todo lo que se 
quiere cuando se ama. 
Francisco de Hautcoeur la escuchaba encantado y 
confuso a la vez. ¡Oh delicada y linda flor, de qué so-
lícitos cuidados no sabría él rodearla! ¡Y cómo la ben-
deciría a todas horas por haber querido hacerlo feliz! 
—Yo no podía Imaginar que fuera usted a escuchar 
mis pretensiosas—respondió con sincera modestia—-, y 
menos aún que llegara en su bondad a aceptarlas. Pa-
recía usted llamada a un destino tan diferente... Ade-
más, se fué usted tan lejos de nosotros... 
—Pues, a pesar de la distancia qua nos separaba, es-
tuve siempre cerca de ustedes, mucho más cerca de lo 
que yo podía suponer entonces... Y a le explicaré cómo 
llegué a darme cuenta de lo que ocurría en mi co-
razón... 
—¿Qué más habría deseado yo que ver claro en me-
dio de las tinieblas que me envolvían? No puede us-
ted imaginarse lo cruelmente que he sufrido creyendo 
irrealizable el amor que me consumía—confesó Fran-
cisco bajando al suelo los ojos. 
Kety de Evard pagó liiberalmente la confesión con 
una hechicera sonrisa, acogióse ruborosa al regazo de 
la señora de Hautcoeur, tendióle la diestra al mozo y 
sintió en la suya la dulce opresión de la mano viril que 
expresaba y recibía a un tiempo mismo la inviolable 
promesa. 
—Francisco de Hautcoeur, mi futuro marido^—dijo ] 
Kety. poniendo en sus frases el noble orgullo que en ' 
aquel momento la inundaba—. te entrego en concepto ! 
de dote la propiedad de La Monjería. ¡Oh, qué plena-
mente se realiza mi sueño dorado, el sueño de verte 
reinar como amo y señor en aquella casa, en aquella : 
granja, en aquellas tierras que tú has de transformar 
ennobleciéndolas!... Pero no eres tú solo, tienes dos her-
manos y yo deseo que se les reserven las partes que 
lea corresponden. 
— E n eso y en todo harás lo que te plazca—declaró 
la señora de Hautcoeur—; Francisco, Emilio y Marce-
lo s« arreglarán entre sí y contigo. Si la propiedad de 
L a Monjería la hubiesen recibido a título hereditario, 
de su padre, es seguro que la habrían conservado in-! 
tacta, sin hacer particiones; te respondo de ello por-
que los conozco bien y sé su manera de pensar. Con 
hombres como mis hijos las cuestiones de intereses nun-
ca serán difíciles de resolver; por este lado puedes 
estar completamente tranquila,,. Otra persona, en cam-
bio, me preocupa. 
Estas palabras vinieron a poner una mancha negra 
en el ambiente de alegría triunfal que se respiraba en 
E l Boquete; desde hacía unos momentos la frente de 
la viuda de Hautcoeur se había ensombrecido. L a exce-
lente mujer movió la cabeza; luego, contemplando con 
ojos acariciadores a Kety y a Francisco qne parecían 
no ver más que su felicidad, preguntóles: 
—¿Habéis pensado cómo vais a proceder con Jacin-
to Maloiseau? 
—No hace falta. Hoy mismo se lo contaré todo—con-
testó la señorita de Evard con aquella encantadora in-
trepidez tan suya—; tengo la seguridad de que usté 
no aprobaría mi conducta si fuera distinta de la que 
me propongo seguir. 
—Sin embargo—insistió la granjera—, os conviene 
pensar en la situación en que podéis colocarlo al con-
fiarle vuestros propósitos. 
Kety de Evard no comprendió los temores que pa-
recía expresar su futura suegra; nada podía cluebr^ 
tar su fe; pero a Francisco las reflexiones de su ma 
lo llenaron de inquietud. 
—Tienes razón - le dijo a su prometida, y su. vq? 
cambió de acento tanto como su rostro de expresión- . 
pero no es posible desconocer que arriesgas « u c n ^ 
Atribuyéndole intenciones secretas en nuestro ^ 
suponiendo en él esas intenciones, cabe que te eq 
ques de medio a medio. Sea de ello lo que ^ . ' ^ ' j ^ 
una vez concertado nuestro matrimonio, tu prim ^ 
cinto persistiera en su idea de hacerte donf ló° ^ 
cuanto posee el hecho tendría una significación n ^ 
clara... ¿Se avendría Jacinto Maloiseau a P35^ ue 
ojos de las gentes como un hombre culpable a i H 
arrepentido, que con sus actos quiere borrar su p 
y hacérselo perdonar? fl1 
—¡Ab. ' - exc lamó Kety de Evard comprendienao 
f i n _ ¿ teméis, entonces, que se vuelva atrás . 
(Continuará-) 
